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¡
ළ¡ ף¡ ᬟ¡ ฬ¡
඘¡ ᝸¡
¡ ಢኢʆʎɊ΂ʇɶʅɊITɫӌϹᆔʊʈʍʧɥʊԢᄍ̍ໍᄍɴʫʅɣʪʍɪʇɣɥ࿢ʇɊɼʫʊʧʂ
ʅ՜҇ᒓʍࢂඋၤ຤ɫʈʍʧɥʊ׹Ⴞ֊ɴʫʅɣʪʍɪʇɣɥ࿢ʱᒑࡗɸʪɋ
ᶱᶮʎɷʠʊ¡
¡ ಢኢʍ៨ᯌʎɊ²ºº±शϐা֤ɪʨ³±±±शϐᶨ ³±±¸शʝʆ ʊᶩɩɰʪࢂ՜ᒓʍၤ຤ʍݳ֊ʱɊ
ITʇɣɥឍ࿢ɪʨ൮ឡɸʪɲʇʆɡʪɋ¡
¡ ITʇɣɥឍ࿢ɪʨࢂ՜ᒓʍၤ຤ʍݳ֊ʱ᝾ɾܬ׹Ɋตʍ³࿢ɫବ஍ɴʫʪɋዿͥʎɊITඋᄟ
ʍીᫎʊʧʂʅᭃᄍɫՄԎɴʫɊࢂඋᒓ௦ɫ݇Ւɶɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊITඋ
ᄟʊɩɣʅᭃᄍʱՄԎɶʅɣʪ᝸یʇʎϺʆɡʬɥɪɊʝɾᄊඋᄟӂϹʍͼʆ ITඋᄟʍᭃᄍ
թ؂ʎʈʍʧɥʊϴᑝϊɰʨʫʪʍɿʬɥɪɋᭃᄍթ؂ʱ˴˅̃ᆔʊ଻ɧʪʍɫɊಢኢʍዿͥ
ʍ៨ᯌʆɡʪɋዿΠʎɊITඋᄟʍ٦ق̍ˋ̎˩ˏᶨ᝸ɸʪʊɊ಍Ꮉᄉᄊၑᶩɫψʍඋᄟʊɩɣ
ʅ՜҇ᒓʍࢂ՜ၤੳʱʈʍʧɥʊݳ֊ɴɺʅɣʪʍɪɊʇɣɥ࿢ʆɡʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊಢ
ኢʆʎ IT ɫɼʍԢУ৷ʥɧʊకࠓʍ՜҇ၤ຤ʱݳ֊ɴɺʅɣɮၤ຤ʱ˵˅̃ᆔʊ൮ឡɸʪɲ
ʇʊɸʪɋͫឧʍ࿢ɊಢኢʆʎɊITඋᄟɫીᫎɶʅɣɾ²ºº±शϐা֤ϒᬆ³±±¸शʝʆʍీಜ
ʱכʩͫɱʅᒑࡗɸʪɋ¡
¡ ITඋᄟɫીᫎɶʅɣʪʍʎɊɼʍ಍Ꮉᄉᄊၑɫకࠓʍᄉᄊఄॾʧʩʡ׹ႾᆔʆɡʩɊʝɾɼ
ʫɫʧʩᱝɣϊՒМђʱᄉʞԎɸɲʇʊʧʪɋᄊඋᄟʍˡ̎ːʊ׹ʂɾంɶɣɊɼɶʅᄘಜᆔ
ʉ٦ق̍ˋ̎˩ˏʱᄉʞԎɶʉɫʨɊIT උᄟʎીᫎɶʅɣʪʍʆɡʪɋɼɶʅɊɲʫɫ IT උ
ᄟʊɩɰʪࢂඋᒓ௦ʱ݇Ւɴɺʪ᝸یʇʉʂʅɣʪɋɼʍͥఄʆʎɊITඋᄟɫᄉʞԎɸంɶ
ɣɊᄘಜᆔʉ٦ق̍ˋ̎˩ˏʎɊᄊඋᄟʊɩɰʪ՜҇ᒓʍࢂඋၤ຤ʍ׹Ⴞ֊ʡ᥼ʠʅɣʪʍ
ʆɡʪɋ¡
¡ ಢኢʆʎɊͫឧʍ³࿢ʊʃɣʅɊɼʍӌϹᆔʉၤ຤ʱכʩͫɱʉɫʨɊITʍࡶӁʇԢᄍʍ໠
ᥨʊʧʂʅɊࢂ՜ᒓʍၤ຤ɫʈʍʧɥʊݳ֊ɶɊɡʪɣʎ᥼࢘ɶʅɣʪʍɪʱ൮ឡɸʪɋ¡
¡ ʉɩɊITʍࡶӁʇԢᄍɫ᥼ʟʊʃʫʅɊ௔ोʎఖಢʍᄊඋᄟʍዪΝՏʱᏢପɶɴʨʊᆌ࢘ɴ

ɺʪɾʠʊɊࠜഊ௟ᓑጇʱςɶʅɊ۔๥ɫ ITʱԢᄍɶɾʩɊ࡬᫏ᆔʉ૮᜖̍ᇽᠪʱࠜʲɿʩɸ
ʪშ݄ʱ௨ѹɶ߂ʠɾɋɲʍ࿢ʊʃɣʅಢኢʆʎɊ௔ोʱ਺ܫ֊቎ϥʱୟ᥼ɸʪଉɣ૜ʍͥʃ
ʇɶʅϴᑝϊɰɊఖಢʆಢഓᆔʉ਺ܫ௟ᓑɫ৕᝸ʇɴʫʪʊᔷʂɾᄊඋᄟʍթ؂ʊʃɣʅ൮ឡ
ɸʪɲʇʊɸʪ²ɋ¡
¡
¡
ᶲᶮࢂඋκףʍթ؂¡
¡
¡ ਺ܫᥱдᄊඋʱᭃᄍʇɣɥѮᮅɪʨ᝾ʪʇɊ³±±²शʝʆᭃᄍᒓ௦ʱϬʏɶɊɴʨʊɼʫϒᬆ
ʍీಜʊɩɣʅɊ਺ܫᥱдᄊඋʍᭃᄍᒓ௦ʎɊᄊඋᄟʊɩɰʪᭃᄍᒓ௦༜ࡸʊัหʠʱɪɰʪ
঱Ձʱೖɾɶɾɋᜟ ² ʊʎɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʍᄊඋԠᭃᄍᒓ௦ʍୟኌʱቌɸɋࡷ
ݫ̍ॱឮֻ̍ݫ̍਺ܫᥱд̍ᦉᤤ̍᭙๨෤ീ̍ᤤᥡ෤ീ̍ᨭᩥʍ ¹ ʃʍᄊඋԔᨂʊʃɣʅɊ
²ºº¶ शʍీ࿢ʆᭃᄍᒓ௦ʍݼɣᄊඋ᮵ʊɊͫɪʨ͹ʘʅᜟቌɶɾɋ¡
ᜟ ¡ᶱ ᄊඋԠᭃᄍᒓ௦ʍୟኌ¡
श¡ ²ºº¶¡ ²ºº·¡ ²ºº¸¡ ²ºº¹¡ ²ººº¡ ³±±±¡ ³±±²¡ ³±±³¡ ³±±´¡
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ᦉ¡ ᤤ¡ ¡ ´³¶¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´´¶¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´´³¡ ¡ ´µ±¡ ¡ ´´·¡ ¡ ´´´¡ ¡ ´´²¡
᭙๨෤ീ¡ ¡ ²¸µ¡ ¡ ²¹²¡ ¡ ²¸¶¡ ¡ ²·¸¡ ¡ ²·¹¡ ¡ ²¸±¡ ¡ ²¸³¡ ¡ ²¶º¡ ¡ ²¶¹¡
ᤤᥡ෤ീ¡ ¡ ²²³¡ ¡ ²±¹¡ ¡ ²±º¡ ¡ ²²¶¡ ¡ ²²´¡ ¡ ²±µ¡ º¸¡ º·¡ º¸¡
ᨭ¡ ¡ᩥ ´¸¡ ´· ´¸ ´´¡ ³º¡ ³¸ ³¸ ³µ¡ ³¸¡
׹¡ ឞ¡ ³­¶³³¡ ³­¶¶º ³­¶¸º ³­¶¸¹ ³­¶¸± ³­¶¶´ ³­¶³´ ³­µ¶³¡ ³­µ´µ¡
ବ¡ ௦¡ ²±±¯±¡ ²±²¯¶ ²±³¯´ ²±³¯³ ²±²¯º ²±²¯³ ²±±¯± º¸¯³¡ º·¯¶¡
©²ª¡ ࡷݫඋ᷾ᨭᩥඋʍᭃᄍᒓ௦̍֫ϴͨκɋ׹ឞʍ֫ϴʡͨκɋ¡
©³ª¡ ࡷݫඋ᷾ᨭᩥඋʍᭃᄍᒓ௦ʊʃɣʅɊԳशʧʩʡᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶɾܬ׹ʊʎɊ௸Ϲʆቌɶɾɋ¡
©´ª¡ ବ௦ʎᭃᄍᒓ௦׹ឞɊ²ºº¶शʱ²±±¯±ʇɸʪɋ¡
©µª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¶श·ಏ¡ ²´²᮱¡ בဆɋ¡
                                                       
1 ಢኢʎɊଙኢɔ਺ܫ֊ʇ ITᄊඋ¡ ᶭ਺ܫ௟ᓑװॆ៥ᶱᶭɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of 
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ʎɊ٦قכঃɩʧʒᒶܬʊɩɰʪᏀ༔׹Ⴞ৷ʱ࠷Ⴛɸʪ૜์ʇɶʅ ITʱϴᑝϊɰɊ਺ܫ֊ʍੜᑵʱ൮ឡɶ
ɾɋɲʫʱלɰʅಢኢʆʎɊIT᫟᥸ᄊඋʍࢂඋᒓ௦ʍթ؂ɊIT᫟᥸٦قʍԢᄍ̍ໍᄍʍၤ຤Ɋɩʧʒ IT
Ԣᄍ̍ໍᄍʱХ᥼ɸʪ௔ोʍ঱Ձʊʃɣʅᒑࡗɸʪɋ
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¡ ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʎɊͫឧʍ΂᝸ᄊඋʊɩɣʅᭃᄍᒓʍ༜ࡸɫ᝾ʨʫɾಜ᫙ʊɡ
ɾʪɋɸʉʮʀɊ¹ʃʍᄊඋԔᨂ׹ឞʆʎɊᭃᄍᒓ௦ʎɊ²ºº¶ श ³­¶³³ ͨκɪʨ ³±±´ श ³­µ´µ
ͨκʊ༜ࡸɶʅɣʪʍʆɡʪɋɲɲʆɊ֫Ꭳʊ²ºº¶शʇ³±±´शʱ๚ᤑɸʪʇɊ³±±´शʍఄɫ
ᭃᄍᒓ௦ɫݼɣᄊඋʎɊࡷݫඋʇᦉᤤඋʍ³ʃʍᄊඋʊᦋɭʉɣɋɲʍ¹श᫙ʊʎɊݼɮʍᄊ
උʆᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲɲʆɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʍఖಢᏀ༔ʍթ؂ʊʃɣʅɊԳাʍీಜʇ๚ᤑɶʉɫ
ʨɊɼʍၔ৏ʱ଱ɱʅɩɮɲʇʊɶʧɥɋ¡
ᜟ ¡ᶲ ۔ӑᏴᄉᄊʇᭃᄍᒓ௦ʍթ؂
۔ӑᏴᄉᄊ¡ ᭃᄍᒓ௦¡¡
Ᏼ¡ ᯍ¡
֫ϴ̍ұӒ¡
Գश๚¡
֫ϴ̍¦¡
Ᏼ¡ ௦¡
֫ϴ̍ͨӒ¡
Գश๚¡
֫ϴ̍ ¡ᶥ
²ºº±श¡ µ´¸¯±¡ ¸¯¸¡ µ­¹´¶¡ ´¯´¡
²ºº²श¡ µ·µ¯º¡ ·¯µ¡ ¶­±±³¡ ´¯¶¡
²ºº³श¡ µ¸¸¯²¡ ³¯·¡ ¶­²²º¡ ³¯´¡
²ºº´श¡ µ¹±¯¹¡ ±¯¹¡ ¶­³±³¡ ²¯·¡
²ººµश¡ µ¹·¯¶¡ ²¯³¡ ¶­³´·¡ ±¯¸¡
²ºº¶श¡ µº´¯´¡ ²¯µ¡ ¶­³·´¡ ±¯¶¡
²ºº·श¡ ¶±³¯·¡ ²¯º¡ ¶­´³³¡ ²¯²¡
²ºº¸श¡ ¶²³¯³¡ ²¯º¡ ¶­´º²¡ ²¯´¡
²ºº¹श¡ ¶±´¯±¡ ᶭ²¯¹¡ ¶­´·¹¡ ᶭ±¯µ¡
²ºººश¡ µº¶¯³¡ ᶭ²¯¶¡ ¶­´´²¡ ᶭ±¯¸¡
³±±±श¡ ¶±²¯²¡ ²¯³¡ ¶­´¶·¡ ±¯¶¡
³±±²श¡ µº·¯¹¡ ᶭ±¯º¡ ¶­´·º¡ ±¯³¡
³±±³श¡ µ¹º¯·¡ ᶭ²¯µ¡ ¶­´´²¡ ᶭ±¯¸¡
³±±´श¡ µº±¯¶¡ ±¯³¡ ¶­´´¶¡ ±¯²¡
³±±µश¡ µº·¯²¡ ²¯²¡ ¶­´¶¶¡ ±¯µ¡
³±±¶श¡ ¶±³¯¶¡ ²¯´¡ ¶­´º´¡ ±¯¸¡
¡ ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ´·¸̍´¸¸᮱¡ בဆɋ¡
¡ ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʍీಜʊɪɰʅʍీಜʊɩɰʪఖಢᏀ༔ʎɊᏀ༔ીᫎɫ˴ʺˠˏʱឧ᩻
ɶɾ࿢ʊၔ৏ɫɡʪɋɸʉʮʀɊ²ºº±शᶭ²ºº²शʊʎ׾ᆾђʆ¸¯¸ᶥ ·̍¯µᶥʊͫʂɾ۔ӑᏴᄉ
ᄊʍીᫎ႟ʎɊ²ºº³शʊ৵ྟʊϵͬɶɊɴʨʊ²ºº¹श ²̍ºººश ³̍±±²श ³̍±±³शʊʎ˴ʺˠ
ˏીᫎʱឧ᩻ɶɾɋᭃᄍᒓ௦ʍթ؂ʎɊ۔ӑᏴᄉᄊʍթ؂ʇʚʛ׽පʆɡʩɊ²ºº±श ²̍ºº²श
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ʊʎԳश๚ᶳᶥ׮ʆɡʂɾ݇Ւ႟ʎɊ²ºº³ शϒᬆᗹʀ᥈ʞɊ²ºº¹ श̍²ººº श̍³±±³ शʊʎᭃ
ᄍᒓ௦ʍϬʒʎ˴ʺˠˏʇʉʂɾɋɲɥɶɾᭃᄍၤ຤ʍͼʆɊ਺ܫᥱдඋʍᭃᄍթ؂ʊʎɊต
ʍ³ʃʍၔ৏ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡
¡ ¡ ǋ²ºº¹शʊֻݫඋʱ૽ɣʅɊᭃᄍᒓ௦ɫዿ´ϴʊໜͫɶɾɋ¡
¡ ²ºº¶शʊʎɊᭃᄍᒓ௦ʇɣɥ࿢ʆɊֻݫඋɫዿ´ϴɊ਺ܫᥱдඋɫዿµϴʆɡʂɾɋɶɪɶ
ɼʍাɊֻݫඋʎ ²ºº· श̍²ºº¸ शʇ ³ श᥸Ꮩʆᭃᄍᒓ௦ʱ༜ࡸɴɺɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫᥱд
උʎ²ººº शʝʆᭃᄍᒓ௦ʱϬʏɶɾɋɼʍᦋ኏ʆɊ਺ܫᥱдඋʎ²ºº¹ शʊֻݫඋʍᭃᄍᒓ௦
ʱͫۋʪʧɥʊʉʩɊ͸ᒓʍ᮵ϴʎᥤᤉɶɾɋ¡
¡ ²ºº¶ शɪʨ ²ºº¹ शʍಜ᫙ʊᬈ࠳ɶʅᭃᄍᒓ௦ʍୟኌʱ᝾ʅʡɊɲʍಜ᫙ʊͥᡬɶʅᭃᄍᒓ
௦ɫ݇ՒɶɾʍʎɊࡷݫඋʇ਺ܫᥱдඋʍ ³ ʃʍᄊඋɿɰʆɡʪɋɼʫϒাɊ਺ܫᥱдᄊඋʎ
³±±´ शʊᔷʪʝʆᭃᄍᒓ௦ʱ༜ࡸɴɺʅɣʪɫᶨ²ºº¹ शɪʨ³±±´ शʊɪɰʅ´´ͨκ༜ࡸ Ɋᶩ
ɶɪɶֻݫඋʊɩɰʪᭃᄍᒓ௦ʍ༜ࡸʎɼʫʱͫۋʂʅɣʪᶨ²ºº¹ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅµ¶
ͨκ༜ࡸ ɋᶩᜟ²ʆɊ²ºº¹शɪʨ³±±´शʍಜ᫙ʊɩɣʅɊ਺ܫᥱдඋʎᭃᄍᒓ௦ʆዿ´ϴʱ֯
ʠɾɋ¡
¡
¡ ¡ ǌ਺ܫᥱдඋʎɊᭃᄍʍͬோɧ՞ೖʱᄉɷʅɣʪɋ¡
¡ ԳᥙɶɾʧɥʊɊ²ºº¶शɪʨ³±±´शʊɪɰʅʎɊݼɮʍᄊඋʆᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶɾɋɾɿɊ
਺ܫᥱдඋʎ༜ࡸʍ्׹ɣɫࡷɴɮɊɼʍੜءʆ਺ܫᥱдඋʎᭃᄍʍͬோɧ՞ೖʱᄉɷʅɣɾ
ʇើɸʪɲʇɫʆɬʪɋۑ²ʊʎɊ׸ᄊඋʊʃɣʅɊ²ºº¶शʍᭃᄍᒓ௦ʱ²±±ʇɸʪବ௦ʱቌ
ɸɋ¡
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©²ª¡ ²ºº¶शʍᭃᄍᒓ௦ʱ²±±ʇɶɾʇɬʍବ௦ɋ¡
©³ª¡ Գ୤ᜟ²ʧʩጣԎɊЀીɋ¡
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¡ ɲɲʆɊᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶʅɣʪᄊඋʊᇗᆾɸʪʇɊӂ ¹ ᄊඋͼɊ಍ʡ༜ࡸʍ्׹ɣɫށɬ
ɣʍʎᨭᩥඋʆɡʪɋɸʉʮʀɊᨭᩥඋʆʎ ²ºº¹ शϒᬆᭃᄍᒓ௦ʍ༜ࡸɫ᥼ʞɊ³±±³ शʊʎ
²ºº¸शᶨବ௦²±±ᶩʧʩ´¶˳ʺ̉˞ʡ༜ࡸɶɾɋɲʫʎɊᜟ²ʊ୤ɱɾጳېӑʆɊ಍ʡየᆔʊ
ᭃᄍᒓ௦ʍ༜ࡸʱቌɸ௦ђʆɡʪɋ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʍ ¹ श᫙ʆʍᭃᄍᒓ௦ʍ݇Ւ
႟ʎɊࡷݫඋᶫ²²¯·ᶥ̍ᦉᤤඋᶫ²¯¹ᶥʆɡʪʍʊࡩɶɊᨭᩥඋᶭ³¸¯±ᶥֻ̍ݫඋᶭ²µ¯ºᶥ̍ᤤᥡ
෤ീᶭ²´¯µᶥ̍ॱឮඋᶭº¯·ᶥ̍᭙๨෤ീᶭº¯³ᶥʆɡʪɋɲɥɶɾͼʊɡʂʅɊ਺ܫᥱдඋʍᭃ
ᄍᒓ௦ʎ༜ࡸɶɾʡʍʍɊɼʍ༜ࡸनʎ³¯³ᶥʊᄤʝʂɾɋ਺ܫᥱдඋʎɊ²ºº¶शɪʨ²ºººश
ʊɪɰʅᭃᄍᒓ௦ʍϬʒɫށɬɮᶨ³¶ ͨκ݇Ւ̍·¯¹ᶥ݇Ւ Ɋᶩɼʫɫ ²ººº शᶭ³±±´ शʊɩɰ
ʪᭃᄍᒓ௦༜ᥠʍ्׹ɣʱᐂʠɾɊʇɣɥթ؂ʱᜟɶʅɣʪʍʆɡʪɋ²ºº¶शᶭ³±±´शʊɩɰ
ʪ਺ܫᥱдඋʍ༜ࡸनᶨ ¹ͨκ ³̍¯³ᶥ༜ᶩʱ ᝾ʅʡɊӂ¹ᄊඋӂϹʍ༜ࡸनᶨ ´¯¶ ¡ᶥ Գ୤ᜟ²̍
ବ௦בဆᶩʱͬۋʂʅɣʪɋɲʫʎɊ਺ܫᥱдඋɫᄊඋᄟʊɩɰʪᭃᄍ༜ᥠʱᐂحɶʅɣɾɲ
ʇʱቌɶʅɣʪɋ¡
¡
¡
ᶳᶮ਺ܫᥱдඋʍӑឰᶨᧅ᫏Ԡᄉᄊᯍʇᭃᄍᒓ௦ ¡ᶩ
¡
¡ ਺ܫᥱдඋʍᭃᄍᒓ௦ʎɊҳʊ᝾ɾʧɥʊɊ²ºº¶ᶭ²ººº शʍ᫙ʊϬᫎɶɊɼʫϒᬆ ³±±´ श
ʝʆ༜ᥠɶɾɋɼɶʅɊ²ºººᶭ³±±´शʍಜ᫙ʊᭃᄍᒓ௦ɫ༜ࡸɶɾʇʎɣɧɊɼʫʆʡ਺ܫᥱ
дඋʎɊ΂᝸ᄊඋʍͼʆʎɊ³±±±शϒᬆʡᭃᄍʍͬோɧ՞ೖʱᄉɷʅɣɾɋ਺ܫᥱдඋɫɲʍ
ʧɥʉթ؂ʱቌɶɾʍʎɊ਺ܫᥱдඋʍͼʆɊ²ºº¶ᶭ³±±´ शʍ᫙ʊͥᡬɶʅϬʒɾඋኚɫɡ
ʩɊɼʫɫᭃᄍᒓ௦ʍϬᫎʣᭃᄍʱͬோɧɶʅɣɾɲʇʊʧʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊۑ³ʊʎɊ
਺ܫᥱдඋʍӑᧅʱ¹ʃʍඋኚʊ֙ԔɶɊ׸ᧅ᫏ʍऐܬ᝿ාʱቌɸɋ¡
¡
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©²ª¡ ԁАʍᥱдඋ᷾ለኴʎंʍᐕᤌɊ׹ឞʎױʍᐕᤌɋ¡
©³ª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³µ±᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ਺ܫᥱдඋӂϹʍᄉᄊᯍʡɊԳ୤ᜟ ² ʊቌɶɾᭃᄍᒓ௦ᶨ਺ܫᥱдඋӂϹᶩʇ׽පʍթ؂
ʱቌɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±± शʊɪɰʅɊᄉᄊᯍʎ᎜ ¸¹¯³ ұӒɪʨ᎜ º¹¯º
ұӒʗʇ ²¯´ х݇ՒɶɾɫɊ³±±± शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅʎ᎜ º¹¯º ұӒɪʨ᎜ ºµ¯µ ұӒʗ
ʇµ¯¶ᶥ༜ࡸɶɾɋɲɥɶɾӂϹᆔʉթ؂ʍͼʊɡʂʅɊͥ ᡬɶʅᄉᄊᯍʱϬʏɶɾʍɫɊ௓ᥡ
උᶨ²ºº¶ शᄉᄊᯍ᎜ ³¯¸ ұӒƢ³±±´ शᄉᄊᯍ᎜ ´¯¶ ұӒᶺ²¯´ х݇Ւᶩʇ਺ܫˋ̎˩ˏඋᶨ׽
·¯ºұӒƢ²¸¯´ұӒᶺ³¯¶х݇Ւᶩʆɡʂɾɋ¡
¡ ʇɲʬʆɊᄉᄊᯍʱ݇ՒɴɺɾʇʎɣɧɊ௓ᥡඋʇ਺ܫˋ̎˩ˏඋʇʆʎɊᭃᄍᒓ௦ʍթ؂
ʊ᫟ɶʅʎӂɮᄴʉʪɋɸʉʮʀɊᜟ³ʊቌɸʧɥʊɊ௓ᥡඋʆʎ²ºº¸ᶭ³±±²शɩʧʒ³±±´
शʇ ·̌शʊʮɾʂʅᭃᄍᒓ௦ɫ༜ᥠɶɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʆʎ³±±´शʍ ²̋श
ʍʞᭃᄍᒓ௦ɫ༜ᥠɶɾɿɰʆɡʂɾɋɲʫʱ਺ܫᥱдඋӂϹʇɣɥឍ࿢ɪʨ᝾ʅʡɊ਺ܫᥱ
дඋӂϹʆʎ²ºº¶ᶭ³±±´शʊʎᭃᄍᒓ௦ʎ༜ࡸɶʅɣʪʍʊࡩɶʅɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʆʎɲʍ
ಜ᫙ʊ᎜²¯¸хʡᭃᄍᒓ௦ʱ݇Ւɴɺʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ᜟ ³ʎɊ²ºº¶ᶭ³±±´शʊɩɰʪ௓ᥡඋ̍਺ܫˋ̎˩ˏඋʍᭃᄍᒓ௦ʍթ؂ʱቌɸɋɲʍಜ᫙
ʱᥱɷʅɊ௓ᥡඋʆʎᭃᄍᒓ௦ɫ ·¯¸ᶥ༜ࡸɶɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʆʎᭃᄍᒓ௦ɫ
¶¸¯ºᶥ݇ՒɶɾɋʝɾɼʡɼʡɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʇ௓ᥡඋʆʎɊᄉᄊᯍ̍ᭃᄍᒓ௦ʍ᝿ා̍ށ
ɬɴɫɪʉʩᄴʉʂʅɣʪᶨۑᶲ̍ᜟᶲ ɋᶩАɧʏ ³±±´ शʱכʩͫɱʪʇɊ௓ᥡඋʊࡩɸʪ਺
ܫˋ̎˩ˏඋʍ᝿ාʎɊᄉᄊᯍʆ ¶¯± хɊᭃᄍᒓ௦ʆ ²µ¯¸ хʆɡʪᶨ³±±´ श ɋᶩʝɴʊɊᄉᄊ
ᯍ̍ᭃᄍᒓ௦ʇʡʊɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋɫ਺ܫᥱдඋʱၕঃɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
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ᜟ ¡ᶳ ௓ᥡඋ̍਺ܫˋ̎˩ˏඋʍᭃᄍթ؂¡
¡ ²ºº¶श¡ ²ºº·श¡ ²ºº¸श¡ ²ºº¹श¡ ²ºººश¡
ᭃᄍᒓ௦ ·º­²±¸¡ ·º­¹¹º ·º­¶¸¹ ·¹­¹²µ¡ ·¸­·¶·¡௓ᥡඋ©aª¡
ବ௦¡ ²±±¯±¡ ²±²¯² ²±±¯¸ ºº¯·¡ º¸¯º¡
ᭃᄍᒓ௦ ·±²­ºµ²¡ ·µ¹­³´· ¹¶³­¹´¹ ¹¹º­³º±¡ ¹º³­¹·¸¡਺ܫˋ̎
˩ˏඋ©bª¡ ବ௦¡ ²±±¯±¡ ²±¸¯¸ ²µ²¯¸ ²µ¸¯¸¡ ²µ¹¯´¡
b ÷ a ¹¯¸¡ º¯´ ²³¯´ ²³¯º¡ ²´¯³¡
¡ ³±±±श¡ ³±±²श¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ²ºº¶ᶭ³±±´¡
शʍ݇Ւ႟¡
ᭃᄍᒓ௦ ·¶­¶²¶¡ ·¶­´²± ·¹­µ²¶ ·µ­µ¸³¡ ¡ᶭ௓ᥡඋ©aª¡
ବ௦¡ ºµ¯¹¡ ºµ¯¶ ºº¯± º´¯´¡ ȸ·¯¸ ¡ᶥ
ᭃᄍᒓ௦ º´·­µ¹±¡ º¶¶­¸¹³ º¶¹­µµ¸ º¶±­¶··¡ ¡ᶭ਺ܫˋ̎
˩ˏඋ©bª¡ ବ௦¡ ²¶¶¯·¡ ²¶¹¯¹ ²¶º¯³ ²¶¸¯º¡ ¶¸¯º ¡ᶥ
b ÷ a¡ ²µ¯´¡ ²µ¯· ²µ¯± ²µ¯¸¡ ¡ᶭ
©²ª¡ ֫ϴ̍κɋ¡
©³ª¡ ବ௦ʎɊ²ºº¶शʍᭃᄍᒓ௦ʱ²±±¯±ʇɶɾʇɬʍɊ׸शʍᭃᄍᒓ௦ʍթ؂ʱቌɸɋ¡
©´ª¡ ɔ²ºº¶ᶭ³±±´शʍ݇Ւ႟ɕʎɊ׸උኚʍବ௦ʍญʊᜟቌɶɾɋȸʎ˴ʺˠˏʱቌɸɋ¡
©µª¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³µµ᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡ ɲʍ࿢ɴʨʊɊᜟ ³ ʱҮʊɶʅɊ௓ᥡඋ̍਺ܫˋ̎˩ˏᭃᄍᒓ௦ʍࡩԳश๚݇Ւ႟Ɋɩʧʒ
׸ᧅ᫏̍ᭃᄍ՜҇ᒓɫ਺ܫᄊඋඋӂϹʊ֯ʠʪՁ׹ʱۑቌɸʪʇɊۑ´ʇʉʪɋ¡
¡
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¡ ԎӍʎɊᜟ³ʇ׽ɷɋ¡
¡
¡ ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍᭃᄍᒓ௦ɫ਺ܫᥱдඋӂϹʍᭃᄍᒓ௦ʊ֯ʠʪՁ׹ᶨۑ ´̍࠷ᏺʍૻʫᏺ
ˆ˿˫ ʊᶩʃɣʅɊၔʊ²ºº¸शʊԳश๚ɫ᯦ᣱᆔʊϬʒᶨ Գश๚´²¯·ᶥ݇Ւ̍ ዿ²ʍ˪̎˅ Ɋᶩ
ɴʨʊɼʍাʡ³±±±शʊዿ³ʍ˪̎˅ʱ᥍ɧʅɣʪᶨԳश๚µ¯ºᶥ݇Ւ ɋᶩ²ºº¶शɪʨ³±±³श
ʊʮɾʪᭃᄍᒓ௦ʍ݇ՒʊʧʂʅɊ਺ܫᥱдඋӂϹʊ֯ʠʪɲʍᧅ᫏ʍᭃᄍᒓ௦ʍՁ׹ᶨ ۑ´̍
൐ˆ˿˫ǋᶩʎɊ²ºº¶श ²·¯¶ᶥɪʨ³±±³श ³¶¯²ᶥʗʇ¹¯·˳ʺ̉˞݇ՒɶɾɋɼʫʊࡩɶʅɊ
௓ᥡඋʍܬ׹ʊʎɊɼʡɼʡ਺ܫᥱдඋӂϹʊ֯ʠʪɲʍᧅ᫏ʍᭃᄍᒓ௦ʍՁ׹ɫࡷɴɮᶨۑ
´̍൐ˆ˿˫ǌ Ɋᶩʝɾ ³±±³ शʊʎԳश๚ʆᭃᄍᒓ௦ɫ݇Ւɶɾʊʡɪɪʮʨɹᶨµ¯¹ᶥ݇Ւ Ɋᶩ
²ºº¸शϒᬆ³±±²शʝʆ᥸शᭃᄍᒓ௦ʍ༜ࡸɫᏙɣʅɣɾɾʠᶨ ϒͫɊۑ ´̍ ࿢ᏺʍૻʫᏺˆ˿
˫ Ɋᶩ਺ܫᥱдඋӂϹʊ֯ʠʪ௓ᥡඋ̍ᭃᄍᒓ௦ʍՁ׹ʎɊ²ºº¶श²¯ºᶥɪʨ³±±³श²¯¹ᶥʗʇ
±¯²˳ʺ̉˞༜ࡸɶɾɋϒͫ᝸ɸʪʊɊᄉᄊᯍʍށɬɴɊᥱд਺ܫඋӂϹʊ֯ʠʪᭃᄍᒓ௦ʍՁ
׹Ɋɩʧʒᭃᄍᒓ௦ʍ݇Ւ႟ʇɣɥ࿢ʆɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʎ਺ܫᥱдඋʱ̀̎˟ɶʅɣʪʍʆ
ɡʪɋ¡
¡ Գ୤ۑ ³ ʆʎɊ²ºº¶ शɪʨ ³±±´ शʊɪɰʅ਺ܫᥱдᄊඋɫӂᕓᆔʊᄉᄊᯍʱϬʏɶɾɲʇ
ɫቌɴʫɾɋɲʍಜ᫙ʊɩɣʅ਺ܫᥱдᄊඋʍᄉᄊᯍʎɊ²ºº¶ श᎜ ¸¹¯³ ұӒɪʨ ³±±´ श᎜
ºµ¯· ұӒʗʇ᎜²¯³ х݇Ւɶɾɋ਺ܫᥱдᄊඋʱɊ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋʇ਺ܫᥱдᝒ᥵උʊΠ
ԔɶɊɼʍໍթବ௦ʱۑµʊቌɸɋ¡
¡
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©²ª¡ ਺ܫᥱдᝒ᥵උʍໍթବ௦ʎɊ਺ܫ֊᫟᥸ᄊඋᡦ̍ ᢁಢᡦ̍ ໤ᡸᡦʱҮʇɶɾବ௦ɋ਺ܫᥱдˋ̎
˩ˏඋʍໍթବ௦ʎɊᏀ༔ᄊඋᇄɫᆌᜟɶʅɣʪዿ´ตᄊඋໍթବ௦ʱҮʇɸʪɋዿ´ตᄊඋໍթ
ବ௦ʎɊዿ´ตᄊඋʊ࢙ɸʪඋኚʍᄉᄊໍթʱᏴ׹ᆔʊ଻ɧʪɲʇʱᆾᆔʇɶɊфԠඋኚʍˋ̎˩
ˏʍᄉᄊໍթʱቌɸବ௦᎘ԝʱɊܛཇशʍᄊඋ᥸᫟ᜟʊʧʪϊՒМђᯍʱʼʽʺ˞ʊɶʅՒᨁवۮ
ʊʧʩጣԎɴʫɾɋϒͫɊԳ୤ɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ϊ࢙CD-ROMዿ²ዞዿ²ጱ²ϊ
ີ³ɊᏀ༔ᄊඋᇄURL ɔ̍ዿ´ตᄊඋໍթବ௦ɕבဆɋ¡
©³ª¡ Գ୤ɖवી ²¹ श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ µ ᮱¡ בဆᶨ˝̎˕ʊʃɣʅʎɊ׽ᆏಅϊ࢙ CD-ROMʊ
י᩻ɴʫʅɣʪɋᶩ ¡
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᦬
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ᐕ
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ᐕ
㪋᦬
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ᐕ
㪎᦬
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ᐕ
㪈㪇
᦬
㪉㪇
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ᐕ
㪈᦬
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㪇㪉
ᐕ
㪋᦬
㪉㪇
㪇㪉
ᐕ
㪎᦬
೨ᐕห᦬Ყ䊶㩼
ᖱႎㅢା䉰䊷䊎䉴ᬺ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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ᐕ
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㪇㪋
ᐕ
㪏᦬
㪉㪇
㪇㪋
ᐕ
㪈㪈
᦬
㪉㪇
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ᐕ
㪉᦬
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ᐕ
㪌᦬
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ᐕ
㪏᦬
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ᐕ
㪈㪈
᦬
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¡ ²ºººश ²ಏ᷾³±±·श ³ಏʊɪɰʅʍ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋ̍ ਺ܫᥱдᝒ᥵උʍໍթବ௦ʱ᝾ʪ
ʇᶨ ۑµבဆ Ɋᶩ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋʆʎɲʍಜ᫙ʚʛͥᡬɶʅ˭˿ˏʍ௦ђʱʇʩᶨ Գश׽ಏ
๚ʆ˴ʺˠˏીᫎʇʉʂɾʍʎɊ³±±´ श ¸ ಏʍʞɋᶩɊԳश׽ಏ๚ʆवۮɶʅ µ¯¶ᶥʍીᫎʱቌ
ɶɾʍʊࡩɶʅɊ਺ܫᥱдᝒ᥵උʍఄʎɊ³±±² श µ ಏ᷾³±±³ श ¶ ಏʍ ² श ³ ̌ಏ᫙Ɋɩʧʒ
³±±µ श ²³ ಏ᷾³±±¶ श ¸ಏʍ ¹̌ಏ᫙ɊԳश׽ಏ๚ʆ˴ʺˠˏીᫎʱቌɶɾɋ²ºººश ²ಏ᷾
³±±·श³ಏʱᥱɷʅʍवۮ̍Գश׽ಏ๚ʎɊ²¯ºᶥʍીᫎʊᄤʝʂɾɋɲɲɪʨʎɊ਺ܫᥱдᄊ
උʍͼʆʡ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋʍીᫎ႟ɫʇʩʮɰށɬɪʂɾɲʇɫ៦ʞכʫʪɋ¡
¡ ਺ܫˋ̎˩ˏඋʱɲʍʧɥʊᣱ᥼ɴɺɾ᝸یʇɶʅʎɊตʍ´࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡
¡ ¡ ǋϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊૸ᢁ¡
¡ ਺ܫ֊ʱХ᥼ɸʪթɬʎɊɲʇʊށϜඋʊɩɣʅఞᆴʆɡʪ³ɋʝɾݫͫᱝɫݼɣϜඋʚʈɊ
਺ܫ֊૸ᢁʱໍᆌʊ᥼ʠʪ҂؂ɫ᝾ʨʫʅɣʪ´ɋ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪႾᄒʇɶʅʎɊዿ²ϴʊ
ɔඋլʍ՞႟֊̍᥌ᥴ֊ɕᶨ ¹³¯·ᶥ Ɋᶩዿ ³ϴʊɔډඋ̍ᡪݫՏও֊ɕᶨ ²º¯±ᶥᶩɫ଱ɱʨʫʅɣ
ʪµɋϜඋᥱдᏧʍථጶʡ᥼ʲʆɩʩɊϜඋᥱдᏧɫථጶɴʫʅɣʉɣϜඋʎɊ³±±²श²²¯·ᶥɪ
                                                       
³¡਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʅɣʪϜඋʍՁ׹ʎɊӂϹʆɊ³±±³श̍¸·¯·ᶥɪʨ³±±¶श̍·º¯¸ᶥʊϵͬɶɾɫɊɶ
ɪɶূඋᒓ᝿ාԠʊ᝾ʪʇɊূඋى௦³±±±κϒͫʍϜඋʆʎ³±±³श̍º´¯ºᶥɊ³±±¶श̍º²¯±ᶥʍՁ׹ʆ
਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʅɩʩɊӂϹʍթ؂ʇ๚ᤑɸʪʇᱝɣ๬ཇʆୟኌɶʅɣʪᶨᏴլᇄ਺ܫᥱд௔ጐࢋɖव
ી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ³±±·श´ಏ¡ ¶µ᮱ ɋᶩ¡
´¡ ³±±³शɪʨ³±±¶शʊɪɰʅʍ਺ܫ֊૸ᢁʍ࠷ఆၤ຤ʱݫͫᱝ᝿ාԠʊቌɸʇɊᜟµʍʧɥʊʉʪɋ¡
ᜟµ¡ ਺ܫ֊૸ᢁʍ࠷ఆၤ຤ᶨݫͫᱝ᝿ාԠᶩ
ݫͫᱝ᝿ාԠ¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ³±±µश¡ ³±±¶श¡ µश᫙ʍݳթन¡
ᶨ˳ʺ̉˞௦ ¡ᶩ
ᶵқӒಠག¡ µ²¯¸ ¡ᶥ ·±¯² ¡ᶥ ´¸¯² ¡ᶥ ´¹¯¶ ¡ᶥ ³´¯±¡
¶®²±қӒ¡ µ´¯± ¡ᶥ ·¶¯± ¡ᶥ µ¶¯³ ¡ᶥ µµ¯· ¡ᶥ ³³¯±¡
²±®´±қӒ¡ ·º¯· ¡ᶥ ¶º¯¹ ¡ᶥ ¸±¯· ¡ᶥ ¶¹¯µ ¡ᶥ ²³¯³¡
´±®²±±қӒ¡ ¸¹¯³ ¡ᶥ ¸¸¯¹ ¡ᶥ ·¹¯¸ ¡ᶥ ¸´¯µ ¡ᶥ ¡ º¯¶¡
²±±®¶±±қӒ¡ ¹·¯· ¡ᶥ ¹µ¯¹ ¡ᶥ ¹±¯µ ¡ᶥ ¸º¯´ ¡ᶥ ¡ ¸¯´¡
¶±±®²±±±қӒ¡ º´¯¹ ¡ᶥ º³¯³ ¡ᶥ ¹´¯¶ ¡ᶥ ¹¶¯² ¡ᶥ ²±¯´¡
²±±±қӒϒ ¡ͫ º·¯¶ ¡ᶥ º±¯¸ ¡ᶥ º·¯¹ ¡ᶥ ¹¹¯º ¡ᶥ ¸¯º¡
¡ Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ¶µ᮱¡ ʧʩЀી¡
ᜟµɪʨʎɊϜඋ᝿ාԠʊ਺ܫ֊૸ᢁʱ᝾ɾܬ׹Ɋตʍ³࿢ɫ៦ʞכʫʪɋ¡
©²ª¡ ݫͫᱝʍ᝿ාɫށɬɮʉʪʚʈɊ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪϜඋʍՁ׹ɫᱝɮʉʂʅɣʪɋ¡
©³ª¡ ݫͫᱝʍ᝿ාɫށɬɮʉʪʚʈɊ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪϜඋʍՁ׹ʍݳթनʎࡷɴɮʉʪ҂؂ʊɡʪɋ
ɲʫʎɊݫͫᱝʍ᝿ාɫށɬɣϜඋʚʈɊशɍʍݳթनɫࡷɴɮɊɼʍੜءʆࠪ࠳ᆔʊ਺ܫ֊૸ᢁʱ
᥼ʠʅɣʪɲʇʱቌɶʅɣʪɋ¡
µ¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ¶¶᮱¡ בဆɋ਺ܫ֊૸ᢁʍ՞ೖʊʃɣʅʡɊ਺
ܫ֊૸ᢁʱᜓʂɾϜඋʍ·¶¯¶ᶥɫɔ՞ೖɡʩɕʇើМɶʅɣʪᶨ³±±¶श¡ Գ୤៬೿ܫؙಅ¶¸᮱ ɋᶩ
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ʨ³±±¶शʊʎ·¯·ᶥʗʇϵ༜ɶɾ¶ɋ¡
¡ Ϝඋໍթʊɩɰʪ਺ܫ֊ʎށϜඋʚʈ᥼ʲʆɩʩɊρা਺ܫ֊ʱంɾʊ᥼ʠʪϽۨɫ฾ɴʫ
ʅɣʪʍʎͼࡷϜඋʆɡʪɋᜟ¶̍ᜟ·ʊʎɊϜඋӑᥱдᏧʍථጶၤ຤ʱቌɸɋ
ᜟ ¡ᶵ ϜඋӑᥱдᏧʍථጶၤ຤ᶨᢁಢᨅԠ ¡ᶩ
ᢁಢ᝿ා¡ ǋӂ቎ᆔʊ
ථጶɶʅɣ
ʪ¡
ǍͥᧅʍΟ
උ૗דʎᧅ
᫏ʆථጶɶ
ʅɣʪ¡
ǎථጶɶʅ
ɣʉɣɫɊρ
াථጶɸʪ
Μ࠳ɫɡʪ¡
ǌථጶɶʅ
ɣʉɣɶɊρ
াථጶɸʪ
Μ࠳ʡʉɣ¡
࿵ۋጏ¡
ӂϹ¡ ¸±¯·¡ ²º¯±¡ ³¯²¡ ¡ ¸¯¸¡ ±¯¸¡
᷾²­±±±ͨӒ¡ ´±¯¹¡ ³²¯³¡ µ¯²¡ µµ¯±¡ ¡ᶭ
᷾´­±±±ͨӒ¡ µ´¯·¡ ´·¯´¡ ³¯º¡ ²¸¯²¡ ¡ᶭ
᷾¶­±±±ͨӒ¡ ¶¸¯µ¡ ³³¯¹¡ ³¯²¡ ²¸¯¸¡ ¡ᶭ
᷾²қӒ¡ ¸³¯¹¡ ³³¯·¡ ³¯·¡ ¡ ³¯±¡ ¡ᶭ
᷾¶қӒ¡ ¹´¯´¡ ¡ ¹¯¹¡ ³¯´¡ ¡ µ¯³¡ ²¯¶¡
᷾²±қӒ¡ ¹·¯²¡ ²³¯·¡ ±¯´¡ ¡ ±¯¶¡ ±¯µ¡
᷾¶±қӒ¡ ¹¶¯´¡ ²²¯µ¡ ¡ᶭ ¡ᶭ ´¯³¡
¶±қӒ ¡᷾ º¸¯·¡ ¡ ±¯²¡ ¡ᶭ ¡ ³¯±¡ ±¯´¡
©²ª¡ ֫ϴ ¡ᶥ
©³ª¡ Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ·¸᮱¡ בဆ¡
ᜟ ¡ᶶ ϜඋӑᥱдᏧʍථጶၤ຤ᶨݫͫᨅ᝿ා ¡ᶩ
ݫͫᨅ᝿ා¡ ǋӂ቎ᆔʊ
ථጶɶʅɣ
ʪ¡
ǍͥᧅʍΟ
උ૗דʎᧅ
᫏ʆථጶɶ
ʅɣʪ¡
ǎථጶɶʅ
ɣʉɣɫɊρ
াථጶɸʪ
Μ࠳ɫɡʪ¡
ǌථጶɶʅ
ɣʉɣɶɊρ
াථጶɸʪ
Μ࠳ʡʉɣ¡
࿵ۋጏ¡
ӂϹ¡ ¸±¯·¡ ²º¯±¡ ³¯²¡ ¡ ¸¯¸¡ ±¯¸¡
᷾¶қӒ¡ ´º¯µ¡ ´³¯¸¡ º¯±¡ ²¹¯º¡ ¡ᶭ
᷾²±қӒ¡ ´±¯²¡ ´¸¯µ¡ ³¯¸¡ ³º¯º¡ ¡ᶭ
᷾´±қӒ¡ ¶·¯¸¡ ³¹¯¸¡ ³¯¸¡ ²²¯º¡ ¡ᶭ
᷾²±±қӒ¡ ¸³¯·¡ ³±¯·¡ ²¯¶¡ ¡ µ¯±¡ ²¯³¡
᷾¶±±қӒ¡ ¹´¯º¡ ²±¯¶¡ ±¯¹¡ ¡ µ¯¸¡ ¡ᶭ
᷾²­±±±қӒ¡ º³¯º¡ ¡ ´¯´¡ ¡ᶭ ¡ ´¯´¡ ±¯¶¡
²­±±±қӒ ¡᷾ º·¯·¡ ¡ ³¯±¡ ¡ᶭ ¡ᶭ ²¯µ¡
ີ᧽ʎɊᜟµʇ׽ɷɋ¡
¡
¡ ɲɲʆᢁಢᨅɫݼɣϜඋ̍ݫͫᱝ᝿ාɫށɬɣϜඋʱށϜඋʇᒑɧʪʇɊǋకʊϜඋӑᥱд
Ꮷʱӂ቎ᆔʊථጶɶʅɣʪϜඋʎށϜඋʚʈɼʍՁ׹ɫᱝɮʉʂʅɣʪɶɊǌϜඋӑᥱдᏧʱ
ථጶɶʅɣʉɣɶɊρাɼʫʱථጶɸʪΜ࠳ʡʉɣϜඋʎͼࡷϜඋʊɩɣʅɼʍՁ׹ɫᱝɮ
                                                       
¶¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ²᮱ɋ¡
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ʉʂʅɣʪɋͥఄɊǍకʊᧅԔᆔʊϜඋӑᥱдᏧʱථጶɶʅɣʪϜඋʎͼࡷϜඋʊɩɣʅɼʍ
Ձ׹ɫᱝɮɊʝɾǎϜඋӑᥱдᏧʱථጶɶʅɣʉɣɫɊρাථጶɸʪΜ࠳ɫɡʪϜඋʡͼࡷϜ
උʊɩɣʅɼʍՁ׹ɫᱝɮʉʂʅɣʪɋ¡
¡ ށϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊ʍΟАʍͥʃʇɶʅ˱̎˶˰̎ˎ᫕ឮʊີᆾɶʅʞʪʇɊࡸʉɮʇ
ʡ³±±¶शʍీ࿢ʆºՁϒͫʍށϜඋɫ˱̎˶˰̎ˎʱ᫕ឮɶʅɣʪᶨᜟ¸בဆɊɲɲʆʎᢁ
ಢᨅᶵқӒϒͫʍϜඋʱށϜඋʇɸʪɋᶩɋ˱̎˶˰̎ˎʎɊ٦ق̍ѻɶၑʍᎶς̍࠹ϧɊ࠳
ಜᆔʉ਺ܫʍ୯ЙɊϥ቎ഛӑ̍κಲհᭂʊԢᄍɴʫʅɩʩɊʝɾᢁಢᨅ²±᷾¶±қӒʍϜඋʆ
ʎµ·¯±ᶥɊᢁಢᨅ¶±қӒϒͫʍϜඋʆʎ·¸¯ºᶥɫɊ᭙ࠍӆؙ̍຅ጣӆؙʱ˱̎˶˰̎ˎͫʊ
୤ᤓɶʅɣʪɋ
ᜟ ¡ᶷ ˱̎˶˰̎ˎʍ᫕ឮၤ຤ʇԢᄍᄍᥬᶨᢁಢᨅ¶қӒϒͫʍϜඋ ¡ᶩ
˱̎˶˰̎ˎʍ᫕ឮၤ຤¡ ˱̎˶˰̎ˎԢᄍᄍᥬ¡¡
᫕ឮɶ
ʅɣʪ¡
᫕ឮɶ
ʅɣʉ
ɣ¡
࿵ۋጏ ٦̍ق ѻ
ɶၑʍ
Ꮆς̍ ࠹
ϧ¡
࠳ಜᆔ
ʉ਺ܫ
ʍ୯Й¡
ϥ቎ഛ
ӑ̍ κಲ
հ ¡ᭂ
᭙ࠍӆ
ؙ̍ ຅ጣ
ӆ ¡ؙ
࿵ۋጏ¡
ӂ¡ Ϲ¡ ¹¶¯·¡ ²µ¯µ¡ ¡ᶭ ·º¯·¡ ´º¯º¡ º±¯¹¡ ²²¯º¡ ±¯²¡
ᶵ᷾²±қӒ¡ ºº¯¸¡ ¡ ±¯´¡ ¡ᶭ ¸´¯²¡ ¶±¯³¡ º´¯º¡ ³¶¯´¡ ¡ᶭ
²±᷾¶±қӒ¡ ºµ¯¸¡ ¡ ¶¯±¡ ±¯´¡ ¸º¯´¡ ¶¶¯¹¡ º³¯´¡ µ·¯±¡ ±¯º¡
¶±қӒϒ ¡ͫ º¹¯µ¡ ¡ ²¯·¡ ¡ᶭ ¹¶¯µ¡ ¸³¯´¡ º¹¯·¡ ·¸¯º¡ ¡ᶭ
©²ª¡ ֫ϴ̍ ¡ᶥ
©³ª¡ Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ¹±̍¹²᮱¡ בဆ¡
¡
¡ ʉɩɊɲʍʧɥʉ਺ܫ֊૸ᢁʍ᥼࢘ʊࡩড়ɶʅɊ਺ܫᥱдˋ̎˩ˏඋʍͼʆʡɊၔʊˍˏ
˜˶ጇጫႾᦉډ߆ឦ̍਺ܫ᫟᥸෤ګ̀̎ˏʇɣɥඋኚɫϬʒʅɣʪɋ³±±± शवۮʱ²±±ʇɸ
ʪʇɊˍˏ˜˶ጇጫႾᦉډ߆ឦʍໍթବ௦ʎ ²ºº¹ श ² ಏ ¶¶¯ºƢ³±±¶ श ²³ ಏ ³³²¯¶Ɋ਺ܫ᫟
᥸෤ګ̀̎ˏʍໍթବ௦ʎ²ºº¹श ²ಏ ¹²¯¶Ƣ³±±¶श ²³ಏ ²º´¯µ ʆɡʪᶨ Գ୤ɖवી²¹श၅¡
਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ · ᮱̍˝̎˕ʎ׽ᆏಅϊ࢙ CD-ROM ʊי᩻ɴʫʅɣʪɋʉɩɊໍթବ௦ʍ
࠳ᑵʊʃɣʅʎɊԳ୤ۑµີ᧽²בဆɋᶩɋ¡
¡
¡ ¡ ǌ᭙ࠍ٦כঃ¡
¡ ³±±¶ शಡʍీ࿢ʆɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶʅϜඋ؂ɰʍᡪݫ̍Ϝඋɪʨʍ៬ᦑ̍ͥᕓ໤
ᡸᒓ؂ɰʍᡪݫʍɣɹʫɪʱ࠷ఆɶʅɣʪϜඋʎɊӂϹʍ ´±¯ºᶥʆɡʪ·ɋϜඋʍݫͫᱝʊࡩ
                                                       
·¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ´µ᮱¡
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ɶʅɊ៬ᦑᯍ̍ᡪݫᯍʍ֯ʠʪՁ׹ʎɊशɍ݇Ւɸʪ҂؂ɫ᝾ʨʫʪɋɲʫʎɊʺ̉˕̎ˣ˙
˞ʱԢᄍɶɾ٦כঃɫᆴʲʊʉʂʅɣʪɲʇʱቌɸʇʇʡʊɊϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊ɫ᥼ʲʆɣ
ʪɲʇʡቌɶʅɣʪɋ¡
¡ ɲʍ࿢ʎɊӌϹᆔʊɊ©²ª᭙ࠍ٦כঃʊʧʪψϜඋɪʨʍᢁಲጇʍ៬ᦑ႟¸ʇɊ©³ª໤ᡸᒓʗʍᡪ
ݫ႟ɫͫతɶʅɣʪɲʇʊᜟʫʅɣʪɋʝɹ᭙ࠍ٦כঃʊʧʪψϜඋɪʨʍᢁಲጇʍ៬ᦑ႟ʊ
ʃɣʅɊᶵ ᶥಠགʆɡʪϜඋʎ³±±³श्ʊʎ·¹¯²ᶥʆɡʂɾɫ³±±¶श्ʊʎ·²¯³ᶥʊ༜ࡸɶɊ
ϐʮʂʅᶵᶥϒͫ³±ᶥಠགɫ´¯´ᶥᶨ³±±³श्ᶩƢµ¯¹ᶥᶨ³±±¶श् Ɋᶩ³±ᶥϒͫɫ³¯´ᶥᶨ³±±³
श्ᶩƢ¶¯¶ᶥᶨ³±±¶ श्ᶩʗʇ݇Ւɸʪ҂؂ʱቌɶʅɣʪ¹ɋɲʍ៬೿ᏃೖɪʨʎɊࡸʉɮʇ
ʡɊ᭙ࠍ٦כঃʇʎ᫟ФɶʉɣϜඋʎ༜ࡸɶʅɣʪɲʇɫ៦ʞכʫʪɋͥఄɊ໤ᡸᒓʗʍᡪݫ
႟ºʊʃɣʅɊ¹±ᶥϒͫʇɸʪϜඋʎɊ³±±³श्¶µ¯´ᶥɪʨ³±±¶श्·²¯³ᶥʗʇɊ´श᫙ʆ·¯º
˳ʺ̉˞݇Ւɶʅɣʪ²±ɋϒͫ©²ª©³ªʍ៬೿ᏃೖɪʨʎɊϜඋɫ਺ܫ֊ʱ᥼ʠʅɩʩɊɪʃ਺ܫ
֊ʱ᥼ʠʪϜඋʊɩɣʅʎ᭙ࠍ٦כঃʱ໤ᡸᒓ؂ɰᡪݫʍɣʮʏ΂ᤌʊେɧʅɣʪɲʇɫʮɪ
ʪɋ¡
¡
¡ ¡ Ǎ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜ ¡˶
¡ ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍࡶӁʡɊূඋى᝿ාʍށɬɣϜඋɊʉɣɶᢁಢᨅʍݼɣϜඋʊɩɣʅ
᥼ʲʆɣʪɋূඋى௦ʆʎ³±±± κϒͫʍϜඋɊʝɾᢁಢᨅʆʎ¶қӒϒͫʍϜඋʊɩɣʅʎɊ
ᦋ֤௦ʍϜඋɫ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱӂ቎ᆔʊɊɡʪɣʎͥᧅʍΟඋ૗̍ᧅ᫏ʆࡶӁɶʅɣʪ
ᶨᜟ¶בဆ ɋᶩ˜ ̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶʅɣʉɣɫɊɶɪɶρাࡶӁɸʪΜ࠳ɫɡʪʇɸʪ
ϜඋʎɊӂϹʍ²µ¯±ᶥʊͫʂʅɩʩ²²Ɋ˜ ̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶʅʍ਺ܫ֊ʎɴʨʊ᥼ʠʨ
ʫʪϽۨɫɡʪɋ౔๨ଞށಜʊɡɾʪ³±±·ᶭ³±±¸शʊɩɣʅʡɊ˜ ̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ථጶʍթ
ɬɫᏙɣʅɣʪɋϒͬʊʎɊ³±±¸शᶹ᷾²²ಏʍీ࿢ʊɩɰʪɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍԢᄍ̍ໍ
ᄍၤ຤ʱቌɸΟАʱ஍ឧɶʅɩɮɋ¡
¡ ¡ ¡ ᶹಏ¡ ¡ᶼ²ᶾࡎࢡᇊ֪ሑऐʎɊᏴլᇄɫɔۨܕ ICT²³Ԣໍᄍ˸˝́ථጶΟඋɕʱ୚૾ɶɾ
ʍʱלɰɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍථጶ̍౓וʱۑʩɊICT Ԣໍᄍ਺ܫˣ˙˞
̅̎˅ୟ᥼֩ᠳϥʱឮᑝɶɾɋ˸˝́ථጶΟඋʎɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍ
                                                       
¸¡᭙ࠍ៬ᦑ႟ʇʎɊɼʍϜඋʍݫͫᱝʊࡩɶʅɊ᭙ࠍ٦כঃʊʧʪψϜඋɪʨʍᢁಲጇʍ៬ᦑᯍɫʈʍ኏
्ʍՁ׹ʆɡʪʍɪʱቌɸ௦ђɋ¡
¹¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ´·᮱¡ בဆɋʉɩɊɲʍ៬೿ʊɩɣʅʎɊ࿵ۋ
ጏʍϜඋɫ³±±³श्³·¯³ᶥƢ³±±¶श्³¹¯µᶥʆɡʪɋ¡
º¡᭙ࠍ٦כঃʊʧʪᡪݫ႟ʇʎɊ᭙ࠍ٦כঃʊʧʪᡪݫᯍʍɥʀɊ໤ᡸᒓ؂ɰʍᡪݫᯍʍՁ׹ɫʈʍ኏्
ʆɡʪʍɪʱቌɸ௦ђɋ¡
²±¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ´¸᮱¡ בဆɋʉɩɊɲʍ៬೿ʊɩɣʅʎɊ࿵ۋ
ጏʍϜඋɫ³±±³श्´³¯ºᶥƢ³±±¶श्³´¯ºᶥʆɡʪɋ¡
²²¡Գ୤ɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡ ¹´᮱¡ בဆɋ¡
²³¡ ICTʇʎɊ਺ܫᥱд૮᜖ʍੜɋ¡
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ᄍɶʅށᧉऐ۝ʣໟݹʍϜඋʇ᥸உʱۑʩɊࡎࢡᇊӑϜඋʍඋլ՞႟֊ʱ᥼
ʠɾʩɊלີଞށʊʃʉɱɾʩɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪ²´ɋ³±±¸ श्ʊʎɊ˧
˓ˉ̉ۿ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ឞ ²¶± ׮ʱɊࡎࢡᇊዒށࠜʣࡎࢡᇊӑʍϜඋጇ
ʊ࿵ңʆ᧖ᑝɶɾ²µɋ¡
ᶼ³ᶾͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථۊ۔ோᧅʇᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗ۊ۔ˑ̉˕̎ɫɊ˜
̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱԢᄍɶɾኾףᇁ៯̍૮᜖ᇁ៯ˋ̎˩ˏጇʍ᥸உඋլʱ᫕
߂ɶɾɋᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗ɫࡩড়ɶʅɣʪ૮᜖ᇁ៯ഛϗጇʊࡩɶʅɊለኴ
ىʇͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථʍᏀډோ୸ʸ˟˦ʺˌ̎ʨʊʧʪ࡬᫏ࡂ׽ݥʍੜ
᝾ί୳ʱ˜̂˩ϥᠳʆᜓɥ²¶ɋͼࡷϜඋ؂ɰʊɊ͸Ꮋᐨʍ࡬᫏ࡂɫɼʬʂʅʸ
˟˦ʺˏʱᜓɣɊΟඋ֊̍ᝒق֊ʱˏ˶̎ːʊோ୸ɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪ²·ɋ¡
²± ಏ¡ ᶼ´ᶾ֋ᬛ᭙ՏɫɊˆ́̎˭ϥ቎ӑʱ؉ʠʅɊᇁΣʊבՒ׭ᓧʉ˜̂˩ϥᠳˍˏ
˜˶ʍᦉᄍʱ᫕߂ɶɾɋ˜̂˩᭙់෤ᓧʱପʃᶳG உञ᭙់Ɋӑᏺ̍ݹᏺ᭙
់ʆʡבՒɸʪɲʇɫʆɬʪɾʠɊ࿔࠿ీʊࡩጐಢᧅʊ᥌ᥴʉర҈਺ܫʱϧ
ᦑɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʪɋԎ঒ҳɊɡʪɣʎ˷̎ˁ̎ʇʡϥᠳʱɸʪ
ɲʇɫʆɬʪɋᄘᮅʎ¶±ʺ̉˗ɋʾ˅ˑ́̍˧̅̎˳ʺ̉˞ᢁ௶ጇʍ˝̎˕
ɫӉಐʆɬʪʚɪɊϥᠳͼʊӂىʆᢁ௶ʱୟ௧ɸʪɲʇʡʆɬʪ²¸ɋ¡
ᶼµᶾࣃഒᇊӑʍ״ຫಅݥɫᏃીɸʪɔ״ຫಅݥ̀̎˂́ʾʺ˟ɶʝʌɕɫɊ˜
̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱЋʂʅˋ˜˿ʺ˞ᇁ៯ˑ̉˕̎ʱᦋᅁۨܕʊឮᑝɶɊ࿵
௶ᇁ៯ʊড়ɷʪΟඋʱ߂ʠɾɋ׽ΟඋʎɊ³±±¸शʊࣃഒᇊʍᇊ๥ɣɬɣɬໍ
թХ᥼Οඋʊ୚૾ɴʫɾ²¹ɋ¡
ᶼ¶ᶾࢨࢡᇊᇍॐऐʍͼحࡷࠜഊʇӅಹࡷࠜഊɫɊNTT᝷ఖಢࢨࢡோॉʍ֩Տʱ
                                                       
²´¡ɖࡎࢡంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ¶ఖ¡ ዿ²¹ᮅ¡ɔ²ºఖʊ ICT֩ᠳϥʱឮᑝ¡ ֪ሑऐɫ TVϥᠳˍˏ˜˶ໍᄍɕ
בဆɋʉɩɊࡎࢡᇊ֪ሑऐɫ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍථጶ̍౓וʱۑʪɲʇʊʉʂɾʍʎɊᏴլᇄɫӆհɶ
ɾۨܕ ICTԢໍᄍ˸˝́ථጶΟඋʊɊࡎࢡᇊӑʆʎ֪ሑऐɫ୯ഛɶɾΟඋϜᄘʍʞɫ୚૾ɴʫɾɲʇʊʧ
ʪɋɲʫʱלɰʅɊࡎࢡᇊɩʧʒ׽ᇊӑʍᏀ༔ᄟ̍ށࠜʡɊICTԢໍᄍ਺ܫˣ˙˞̅̎˅ୟ᥼֩ᠳϥʊב
Ւɶɾɋ׽֩ᠳϥʍϥᫎʎɊࡎࢡᇊዒށࠜँࠜᧅ௟୏̍ͼᨂ੶ބ๤ʆɡʪ ɖᶨ៦ݫంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ³±
ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´±ᮅ¡ɔᇊ ICTԢໍᄍୟ᥼֩ɫᆌᢷᶽࡎࢡɕ¡בဆ ɋᶩ¡
²µ¡Գ୤ɖ៦ݫంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ³±ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´±ᮅ¡ɔᇊ ICTԢໍᄍୟ᥼֩ɫᆌᢷᶽࡎࢡɕ¡בဆɋʉ
ɩɊICTԢໍᄍ਺ܫˣ˙˞̅̎˅ୟ᥼֩ᠳϥʎɊ³±²²श्ʝʆʊᇊӑʍϜඋ̍ށࠜʊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶
¹±±׮ʱឮᑝɸʪɲʇʱᆾବɸɋ¡
²¶¡ɖఖԗँඋంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²ºఖ¡ ዿ´¶ᮅ¡ɔͼࡷ෤ථʇᄊᏴለɊ˜̂˩ϥᠳໍᄍɶ᥸உɕɋ¡
²·¡ɖۊ۔ంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ·ᮅ¡ɔ˜̂˩ϥᠳʆᇁ៯¡ ͼࡷϜඋʍΟඋ֊ோ୸¡ ͼࡷ෤
ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ɕɋ¡
²¸¡ɖ᭙๨ంᒫɗ¡ ³±±¸ श ²±ಏ ³ఖ¡ ዿ ´ᮅ¡ɔ֋ᬛ᭙Տɫం TVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁ¡ ˆ́̎˭᥸உʱও
֊ɕɋ¡
²¹¡ɖͼ۔ంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³³ᮅ¡ɔTVʆʃʉɯຫঽ࿵௶ᇁ៯¡ ״ຫಅݥʨឞᄘ¡ ᦋᅁ
ۨܕˑ̉˕̎ɕɋ
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ৃʅɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱԢᄍɶɾ׹׽୏උʱᜓʂɾɋͼحࡷࠜഊʍ௟᠂
ʎɊɔᦘᬦ୏උʍໍᄍʆʗɬۨ௟ᓑʍۦʩఄʡݳʮʪʇ৲ɥɋɴʨʊ࠷ᣊʱᥱ
ɷʅለኴɶʅɣɬɾɣɕʇ៯់ɶɾ²ºɋ¡
ᶼ·ᶾࢡথᇊಚఖᄗʍށᡅࡷࠜഊɫ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱЋɣɊಢഊʇށຠԔഊ
ᶨಢഊʍ᝷ఄ᎜ᶶkm ʊ૗ۦᶩʍҺዢɫ׽ీʊࠜᒂɸʪᦘᬦ୏උʱ࠷ఆɶɾɋ
˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍໍᄍʊʧʩɊ௟ىʣҺዢɫˁ˷˿ʆΣɣʍߑʱ˧˓ˉ
̉ᄘᮅͫʊరɶԎɶɊ˴ʺ˅̍ˏ˪̎ˁ̎ʆᮬݩʱᆌɶɾʩɊᒫɣɾʩɸʪ
ɲʇɫʆɬʪɾʠɊಢഊʇށຠԔഊʇʆ׽ͥʍ୏උʱ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪɋ
ށᡅࡷࠜഊʆʎɊ¶ शᄉʍ۔ៜʊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɶɊށຠԔഊʍ
ᶵशᄉÂ؃ɫಢഊ²ºκʍҺዢʇʇʡʊࠜᒂʱ᥼ʠɾɋÂ؃ʎɊɔᏲ঒ɸʪɰ
ʈɊ৲ʂʅɣɾʧʩࠜᒂɫʎɪʈʩɊඕɶɣɕʇ੡੍ʱᥙʘɾ³±ɋ¡
ᶼ¸ᶾɡʕɮʝдᄍᨅॏʍᢁᨅាԩ៨ଉঞᒶىɫɊ፥۔ʍϵ૗ৃᒓ؂ɰ϶ࠧᛧᢁ
ᶨˋˬ˭˿ʺ˶̃̎̉ᶩ٨ᯌʊʃɣʅɊ϶ࠧ̃̎̉ʍӑࡄʣρাʍթ؂ʱ˜
̂˩ϥᠳʆ៥నɶɊ਺ܫʍӉಐ֊ʱۑʂɾɋ¡
ᶼ¹ᶾ֞ᗼᇊᳮࣽऐ௟ᓑ߆ىϥɫɊࡷͼࠜᄉʍႾቿ᭏ʫʱᯨɣหʠʧɥʇɊ˜̂
˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱЋʂʅɊ۔ዒނ௮׮˥̅ʺឍ༨૗ʍለኴىʇऐӑʍށࠜʍ
˃˹̉˧ˏʱᏃʲɿᦘᬦ୏උʱ࠷ఆɶɾ³²ɋ¡
²²ಏ¡ ᶼºᶾࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥɫɊᔵࠧʉʈʆీ᫙ʊʇʨʮʫɹʊ҇ɮ˜
̂̅̎˅ʍ౓וʊ؂ɰɾ࠷᰺ʊכʩᎻʲɿɋɲʫʎɊࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏୟ
᥼֩ᠳϥɫϖς঱ʇʉʩɊᆌີѮᶨ ᔵຟϹ̍Ϝඋ ʇᶩלີѮᶨ ࡷ᝿ාΟඋᒓ̍
˜̂̅̎ˁ̎ᶩʱ˴˙˗̉ˆɸʪោʞʆɡʪɋᏴլᇄʎɊࡸࠍᱝᵱ֊ʍͬʆ
ᄉᄊ৷؂ͫʱۑʪʇʇʡʊɊާ৷̍ᬬ࠿ᒓʨʍ՜҇ՏʱໍᄍɸʪʌʨɣʆɊ
³±²± शʝʆʊ˜̂̅̎˅κףʱ ³±±¶ शʍ ·¸± ͨκɪʨʚʛх݇ɴɺʪᆾ෋
ʱ୤ɱɊӂ۔¶̌૗ʆ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺ʊכʩᎻʟɋࢨࢡ SOHO
˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥʍ࠷᰺ʎɊɼʍͥშʆɡʪ³³ɋ¡
                                                       
²º¡ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´³ᮅ¡ɔͼحࡷʇӅಹࡷ¡ ᭏ʫʅɣʅʡͥ᏶ʊզও¡ ˜̂
˩ϥᠳʆԞᦘᬦ୏උ¡ɖᦐৎɗ˜̎ ¡˴ Һዢʨੜ᝾ίʮɸɕבဆɋ¡
³±¡ɖࢡথంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ´²ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¹ᮅ¡ɔಚఖᄗ¡ ށᡅࡷʇށຠԔഊʆɖᦘᬦ୏උɗ¡˜̂˩
ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɊ׽ీʊࠜᒂɕבဆɋ¡
³²¡NHKˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¸श²±ಏ´²ఖ¡ɔ֞ᗼ̍ᳮ ¡ࣽ ˥̅ʺឍ༨૗ʇᏃʒࡷͼࠜᄉɫނϹʍᦘᬦ୏උɕɋ
ʉɩɊࢨࢡᇊу௪ऐ௟ᓑ߆ىϥʍԎҳ෤᫟ʆɡʪу௪௟ᓑˑ̉˕̎ʡɊу௪ऐӑʍͭᆍഊҺ¶±׾ʱࡩᡑ
ʇɶɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱЋʂʅɊ۔ዒނ௮׮˥̅ʺឍ༨૗ለኴىʍᦘᬦ୏උʱ࠷ఆɶɾɋɲʫʎɊ
࡬᫏ࡂʇʍί໐ʱᥱɷʅɊͭᆍഊҺʊࠜᒂੜธʱᱝʠʅʡʨɥɲʇʱᆾᆔʇɸʪϜᄘʆɡʪ ɖᶨࢡᬝ
ంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ ³±ఖ¡ ዿ ²¶ᮅ¡ɔ˥̅ʺʍނ௮׮ለኴىʇί໐¡ ऐӑͭᆍഊҺዢʨɕᶩɋ¡
³³¡ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श²²ಏ¸ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¶ᮅ¡ɔీ᫙ʣܬ૗ʊʇʨʮʫɹχΟ¡ ˜̂̅̎˅౓וʊՏ¡
ࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏ֩ɫ࠷ា࠷᰺¡ ᆌີѮʇΟඋᒓϖςɕ¡בဆɋ¡
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ᶼ²±ᶾͪࣃдᄍᨅॏɫɊ˜ ̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾɋ³±±·श²±ಏʊϟᡉд
ᄍᨅॏʇ׹ЇɶɾাɊϟᡉ֤ࣃʱͼ৔ʇɶʅᮀࢨᇊ೅ᧅʍʚʛӂܕɫډඋጳ
ېʇʉʂɾɾʠɊ՞႟ᆔʊᒶىɫ់ɶ׹ɥɲʇɫʆɬʪˍˏ˜˶ʱࡶӁɸʪ
ɲʇɫ৕᝸ʇԟఀɶɾɋᏴ૸ᢁᯍʎ ¶±± ͨӒʆɡʩɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ࡶ
Ӂʊʧʪश᫙԰༜ᡸᄍʎ᎜¶±±ͨӒʇ᝾᥈ʝʫʅɣʪ³´ɋ¡
ᶼ²²ᶾᖒࡷၐँඋᱝጇ࡬᫏ࠜഊɫɊˡ ˻̎ˎ̎˿̉˟̍ ˣ̎˪ʸऐʍί໐֩࠳ഊ
ɔEIT˱̎˅ˏ˯ʺɕᶨ ۔ዒ೅ᧅᱝጇ૮᜖࡬᫏ࠜഊᶩʇʍ᫙ʆɊ˜̂˩ϥᠳˍ
ˏ˜˶ʱЋʂɾᦘᬦ୏උʱᜓʂɾɋ௮ᧅቿࠜᇄɪʨ᎜ ²­±±± ͨӒʍՕીʱל
ɰʅᜓʮʫɊ࡬௒ቿɔᖓៜɕɔᄴ௮֊ˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ɕʍᦘᬦ୏උʆʎɊ
ఖಢ௮֊̍ఖಢៜʊ᫟৔ʱପʃˣ̎˪ʸऐʍˋ̎˅́ϥىʊࡩɶʅɊᖓៜʊ
ʧʪ௮֊Ꮆςጇʱᜓʂɾɋᖓៜቿʍ௟ىʎɊɔᇁ૜ʍᯐʱ᝾ʉɫʨ់ɸɲʇʆɊ
ᔦɺɹᔵԔʍੜ৙ʱϧɧʪՏʱ᣸ʊʃɰʅʚɶɣɕʇ៯់ɶɾ³µɋ¡
¡ ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍࡶӁʊʃɣʅʎɊኌթˉˏ˞ʱ԰༜ɸʪʇɣɥ࿢ɫີᆾɴʫʪʍʇЇ
ɺʅɊᄘᮅʊκၑᶨӌϹᆔʊʎɊᜟ਺ʣੳපጇᶩɫరɶԎɴʫʪʍʆɊκഓᆔʉԟఀʡϪɥඋ
լʱᬦۨ᫙ʆ᥼ʠʣɸɮʉʂɾʇɣɥ࿢ʡᨁ᝸ʆɡʪɋʉʪʚʈɊ³±±¸शႻۦʍ˜̂˩ϥᠳˍ
ˏ˜˶ʍМഓʆʎɊАɧʏͫឧᶼ²±ᶾʍΟАʊየᆔʊቌɴʫʅɣʪʧɥʊɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜
˶ʱࡶӁɸʪʇᏀᡸጱ༜ʊʃʉɫʪʇɣɥ˷̀˙˞ɫີᆾɴʫʅɣʪ³¶ɋɾɿɊ᭙់ʇ˫ʷ˙˅
ˏ̍˷̎́ጇʊʧʂʅ ³ κʆඋլʱ׽ీ᥼ᜓɴɺʪʍʇʎᄴʉʩɊ´ κϒͫɫɼʫɽʫψᒓʍ
ᜟ਺ʣੳපጇʡሯ៖ɶʉɫʨඋլʱ᥼ʠʪʇɣɥʍʎɊ࠸ឍ৷ɫʧʩᱝɮɊɪʃκഓᆔʉԟఀ
ʡϪʂɾੜ৲ʱ຅࠳ɶʣɸɣɋɼʫʥɧʊɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʎɊϜඋᏀډʊɩɰʪੜ৲຅
࠳ʍܬʣɊࠜഊ௟ᓑʍܬʊɩɣʅ᥿చɮࡶӁɴʫʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲɲʆʎɊͫឧʍΟАʱҮʊɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʍࡶӁၤ຤ʊʃɣʅɊ©²ªϜඋᏀډɊ©³ªࠜ
ഊɊ©´ªᜓ௔෤᫟¡ ʍᶳ᮴ᆾʊᏇʂʅ൮ឡɸʪɋ¡
¡
¡ ©²ªϜඋᏀډᶺдᄍᨅॏʍΟА¡
¡ ҳʍΟАʊʃɣʅɊᶼ ¸ᶾᶼ²±ᶾʎдᄍᨅॏʊ᫟ɸʪʡʍʆɡʪɋͥ ᕓᆔʊɊ׹ᠳʍఄॾʆϜ
උʱᦉᄍɸʪܬ׹Ɋಢॉ̍ோॉɫۨႾᆔʊԔ௣ɶʅɣʪʍʆɡʫʏɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍ
ɣʅᏀډʊ᫟ɸʪੜ৲ʱ຅࠳ɶʅɣɮఄɫɊᏀ༔׹Ⴞ৷ʊᦞɣʣɸɣᶨీ᫙ɊʑɣʅʎᏀᡸʍ
԰༜ʊʃʉɫʪɋᶩɋ¡
                                                       
³´¡ɖఖᏀᨅᛧంᒫɗ¡ ³±±¸श²²ಏ²µఖ¡ ዿµᮅ¡ɔͪࣃдᨅɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूɣډඋጳېʊࡩ
ড়ɕ¡בဆɋ¡
³µ¡ɖ֋ໟᦐంᒫɗ¡ ³±±¸श²²ಏ³´ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´³ᮅ¡ɔᦘᬦ୏උʆɖࡩᮅɗᖓϥ ¡់ NZί໐ഊʊఖಢ௮
֊Ꮆς¡ ᖒᱝ࡬ɕ¡בဆɋ¡
³¶¡ᮀࢨᇊ೅ᧅʍʚʛӂܕɪʨᒶىʱ²̌૗ʊᭂʠʪʍʎɊኌթˉˏ˞ɩʧʒኌթీ᫙ɫɪɪʪɋኌթీ᫙
ʡɊκϗᡸʊ؉ʝʫʅɶʝɥɋ¡
	
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¡ ͪࣃдᄍᨅॏᶨΟАᶼ²±ᶾᶩʎɊ³±±± शϒᬆɊ৵ᥴʊॉᕊʱ݇Ւɴɺɾɋ³±±³ श ºಏʊʎɊ
ͬᄑдᄍᨅॏʍ᝷ϟᡉோॉ̍ೋࣉோॉʍ³ॉᕊʱᠵʩלɰɾɋɴʨʊ³±±¶श ·ಏʊʎɊϟᡉд
ᄍᨅॏʇ׹Їɶʅɣʪɋॉᕊ௦ʱ৵݇ɴɺʅΟඋ᝿ාʱ৵ᥴʊଞށɴɺɾɲʇʊʧʂʅɊᎻᐨ
ӑʍ׹ᠳ̍׹ੜথીʍɾʠʊɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɸʪ৕᝸৷ɫᱝʝʂɾʍʆɡʪ³·ɋ¡
¡ ʡʂʇʡɊΟඋ᝿ාɫ৵ᥴʊଞށɶɾɲʇɿɰʆʎɊдᄍᨅॏɫ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁ
ɸʪႾᄒʇʎʉʨʉɣɋɲʍ࿢Ɋ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾ࠽܏ዿͥдᄍᨅॏʍܬ׹ʊ
ʎɊ࠽܏ᇊͬɊϋ׮ऐ̍׾כऐ̍ށࣉऐ̍ΦႾᧂʊ²¶ʍॉᕊʱථɧɊ࠽܏ᇊӑʍ¹ऐ·ᧂʆډ
උʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋवીश᫙ᶨ²º¹ºशϒᬆᶩʊంឮɴʫɾॉᕊ௦ʎ´̌૗ʆɡʩɊҳʍͪࣃд
ᄍᨅॏʍΟАʇ๚ᤑɸʪʇɊॉᕊʍ݇Ւ௦ʎᐂ੾ʆɡʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋɶɪɶɊ࠽܏ዿͥд
ᄍᨅॏɫ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾႾᄒʇɶʅʎɊॉᕊʍԔऑɫۨܕᆔʊʝʇʝʂʅɩʩɊ
ূಿʍᮅଢ଼ɶʅʍ׹ᠳʱᝆࠬɸʪʡʍʇɶʅ׽ˍˏ˜˶ʱϴᑝϊɰʣɸɣ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋɴ
ʨʊɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʎॉᕊ᫙ʍ᥸ᏈʱʧʩᏰࡋʉʡʍʇɶɊॉᕊ᫙ʍۨܕᆔʉ᥸உʱʧ
ʩওʠʪɲʇɫʆɬʪ࿢ʡ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ʉɩɊवીश᫙ʊɩɰʪ࠽܏ዿͥдᄍᨅॏʍॉᕊంឮၤ຤ʎɊϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ ¡ ¡ वી¡ᶸशᶨ²ºº·श ¡ᶩ ¡ ¡ ΦႾோॉᶨΦႾᧂᶩʱ᫕ឮ¡
¡ ¡ ¡ वી²±शᶨ²ºº¹श ¡ᶩ ¡ ¡ פࣽோॉᶨށࣉऐᶩʱ᫕ឮ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɲʫʎɊৎᬝˍ˜ʹᩂᜓפࣽᰢԳோॉʍډඋʱᠵ¡
ʩלɰɾɲʇʊʧʪɋ¡
¡ ¡ ¡ वી²µशᶨ³±±³श ¡ᶩ ¡ ¡ ᖐዬோॉᶨϋ׮ऐᶩʱ᫕ឮ³¸¡
¡ ϜඋᎻᐨʆʎɊපɍʉੜ৲຅࠳ɫᜓʮʫʪɋɸʉʮʀɊϜඋᎻᐨʆʎපɍʉੜ৲຅࠳ɫᨁʌ
ʨʫɊᎻᐨӂϹʍ຅࠳ʍށ೘ʣᎲᧅɫথીɴʫʅɣɮ³¹ɋ˜ ̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʎɊॉᕊ᫙ʆʍۨ
ܕᆔʉ᥸உɫওɮɊɪʃɼʫɫࡋʉдᄍᨅॏʊɩɣʅɊϜඋᎻᐨʍੜ৲຅࠳ʱূಿʧʩʡӒཛྷ
ʊɊɼɶʅɼʫʱʧʩሯɪʉʡʍʇɸʪɾʠʊࡶӁɴʫɾʡʍʇᒑɧʨʫʪɋ¡
¡
¡
                                                       
³·¡ͪࣃдᄍᨅॏʇϟᡉдᄍᨅॏʍ׹ЇʊʃɣʅᶨʉɩɊ׹Їাʍ׾ኋʎͪࣃдᄍᨅॏɋᶩɊ᮹ᨅᯍʎԳᒓɫ
᎜µºº´қӒᶨ³±±¶श´ಏಡీ࿢ Ɋᶩাᒓɫ᎜²·¶±қӒᶨ³±±¶श²²ಏ³´ఖႻۦᶩʆɡʩɊ׹Їʊʧʩͪ
ࣃдᄍᨅॏʍ᮹ᨅᨃʎ໕ೋдᄍᨅॏʊตɭɊᮀࢨᇊӑʆʎዿ³ϴʇʉʂɾ ɖᶨఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¶श²²
ಏ³´ఖ¡ ಚԗ¡ ۨఄᏀ༔ᮅᷛᮀࢨ ¡ᷝዿ·ᮅ¡ɔͪࣃдᨅɊϟᡉдᨅʇʍ׹Їฬॾ຅࠳ɋɕᶩɋ¡
¡ ׹ЇʊʧʩɊͪࣃдᄍᨅॏʍډඋጳېʎɊᮀࢨᇊ೅ᧅʚʛӂܕʊଞށɶɾɋɲʫʊࡩড়ɶʅɊͪࣃдᄍ
ᨅॏʎͪࣃ̍ϟ೅̍ͬᄑʍ´̌૗ʊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱ᧖ᑝɶɾɋ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʎɊᒶى᫙ʍ᥸
Ꮘʣለиʊᄍɣʨʫʪ ɖᶨఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ´ఖ¡ ዿᶶᮅ¡ ۨఄᏀ༔ᮅᷛᮀࢨ ɔᷝͪࣃдᨅɊ´
ଝ࿢ʊɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूܕʉډඋጳېʊࡩড়ɋɕ¡בဆ ɋᶩ¡
³¸¡ϒͫɊ࠽܏ዿͥдᄍᨅॏURL ɔ̍MIYASHIN Report ³±±¸ɕʊʧʪɋ¡
³¹¡ϟ΁௥Έ̍Ւᠷᨂয়ᄕɖ˒˵ˠ̎́ᏀډࠜӁ᫏ɗ¡ዿ ´၅¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±´ श ³ಏ¡ ³µ±®³µ²
᮱¡ בဆɋ¡
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¡ ¡ ©³ªࠜഊᶺށࠜʊɩɰʪ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁʍΟА¡
¡ ࠜഊʊɩɣʅ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾΟАʇɶʅʎɊᶼ²ᶾᶼ¶ᶾᶼ·ᶾᶼ¹ᶾᶼ²²ᶾɫ
଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ɲʍɥʀᶼ¶ᶾᶼ·ᶾᶼ¹ᶾᶼ²²ᶾʎɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅᦘᬦ୏උʱ࠷ఆɶɾΟА
ʆɡʪɋᶼ ¶ᶾᶼ·ᶾᶼ²²ᶾʎ³ʃʍᭂۍʱЇɺʅᦘᬦ୏උʱᜓɥ˕ʺ˭Ɋᶼ ¹ᶾʎᦘᬦۨʍବࡶ
ᒓɪʨ௟ɧʱלɰʪʇɣɥ˕ʺ˭ʆɡʪɋɲʫʨʎϺʫʡɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅࠜᒂ
ᭂۍ᫙Ɋʉɣɶବࡶᒓʇࠜᒂᭂۍʍ᫙ʍ኶᫙ᆔʉᬦɾʩʱព໤ɶʧɥʇɸʪʡʍʆɡʪɋ¡
¡ ɼʫʊࡩɶʅɊᶼ ²ᶾʎɊށࠜɫᄊࠜ᥸உʱᆾᆔʇɶʅ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾΟАʆ
ɡʪɋɲʫʎɊᏴլᇄʍۨܕ ICTԢໍᄍ˸˝́ථጶΟඋʊԯʂɾΟඋʆɡʩɊɲʫʡ˜̂˩ϥ
ᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅށࠜʇϜඋʍ᫙ʍ኶᫙ᆔʉᬦɾʩʱព໤ɸʪʇʇʡʊɊᇽᠪʍί໐ʱۑʬ
ɥʇɸʪʡʍʆɡʪɋɲɲʆʎɊ۔ʍ௔ጐʍۦʩఄʇɼʍ࠷ఆၤ຤ʱʧɮᜟʮɸΟАʇɶʅɊ
ၔʊᶼ²ᶾʱ൮ឡɶʅɣɮɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ᏴլᇄʎɊICTᶨ ਺ܫᥱд૮᜖ᶩʱԢᄍ̍ໍᄍɸʪɲʇʊʧʂʅɊۨܕᏀ༔ʱໍ৷֊ɴɺʪɲ
ʇʱʌʨɣʇɶɊɼʍ˸˝́ʇʉʪכʩᎻʞʱ߆ឦΟඋʇɶʅ࠷ఆɶɾɋӌϹᆔʊʎɊ³±±¸श
्ʧʩɊۨ ܕ ICTԢໍᄍ˸˝́ථጶΟඋʱՄឮɶɾɋɼʍ᱒ࠍʇʉʪ࿢ʎɊϒͬʍ´࿢ʆɡʪɋ¡
©Ɩª¡ۨఄӆӉۍϹʊࡩɶʅɊICTʱԢᄍ̍ໍᄍɸʪɲʇʊʧʂʅۨܕ៨ᯌʱព຅ɶɾʩɊ
϶๥ʍԢУ৷ʱ؂ͫɴɺɾʩɸʪʍʊᢁɸʪ๴ᄍᆔʉ ICTʍԢᄍ̍ໍᄍʍ˸˝́ʱථ
ጶɶɾʩɸʪɲʇʱ߆ឦɸʪɋ¡
©Ɨª¡߆ឦҳʎɊ˸˝́ʱථጶɶɊɼʍીೖʱ۔ʊ୯Ԏɸʪɋ¡
©Ƙª¡۔ʎɊɼʍીೖʱ৕᝸ʊড়ɷʅψʍۨఄӆӉۍϹʊ୯ЙɸʪɲʇʊʧʩɊ˸˝́ʍӂ
۔࢘᫕ʱۑʪ³ºɋ¡
¡ ࡎࢡᇊ֪ሑऐʎɊ³±±¸शʊɲʍۨܕ ICTԢໍᄍ˸˝́ථጶΟඋʍࡩᡑۨʊᦦ࠳ɴʫɾɋɲʫ
ʱלɰʅ׽ऐ̍ࡎࢡᇊ̍ށࠜ̍Ꮐ༔ۍϹɫɲʍΟඋʱୟ᥼ɴɺʪɾʠʊɊICT Ԣໍᄍ਺ܫˣ˙
˞̅̎˅ୟ᥼֩ᠳϥᶨϥᫎ̍ͼᨂඬބࡎࢡᇊዒށࠜ௟୏ᶩʱᆌᢷɴɺɾɋΟඋಜ᫙ʎ³±±¸श्
ᶭ³±±ºश्ʍ´̌शʆɡʩɊɲʍΟඋʱᥱɷʅ֪ሑऐʎɊҳ᥼ᆔʉᥱдშ݄ʍ௨ѹʱ᥼ʠʪɲ
ʇʆᄊඋʱଶᕁɴɺɾʩɊɡʪɣʎ࠳϶κףʱ݇Ւɴɺɾʩɸʪɲʇʱۑʂʅɣʪ´±ɋ¡
¡ ͥఄɊࡎࢡᇊዒށࠜʎɊँࠜᧅʇሀಜށࠜᧅɪʨථીɴʫʪɋँࠜᧅʎ෤ീˍˏ˜˶ँ̍ᇽ
ᓧ˝ˌʺ̉ँ̍਺ܫˍˏ˜˶ँ̍ᄉၑँʍ µ ࠜቿɪʨථીɴʫɊʝɾሀಜށࠜᧅʎშ݄ˍˏ˜
˶ँࠜቿ̍შ݄ˍˏ˜˶ँࠜ࡬௒̍ᄉၑᢁཆ࡬௒ʍ´ᧅ᫏ɪʨථીɴʫʪ´²ɋࡎࢡᇊዒށࠜʍោ
ʞʎɊɼʫɫᘡከɸʪᇽᠪʇˤʼ˥ʼʱɊۨܕᏀ༔ໍ৷֊ʍɾʠʊ঱ዒʅʪɲʇʊɡʪʡʍʇ
                                                       
³º¡Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ³ºµ᮱ɋ¡
´±¡֋ఖಢంᒫ֪ሑˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¹श²ಏ´±ఖ¡ɔ˜̂˩ϥᠳʱ࠷ ¡ཱ ICTԢໍᄍ˸˝́ʍ֪ሑऐɊࡎࢡϥ
ܬʇੜ᝾ί୳ɕ¡בဆɋ¡
´²¡ʚɪɊށࠜᬎɫឮɰʨʫʅɣʪɋށࠜᬎʎɊ෤ീˍˏ˜˶ँࠜ࡬௒̍ᇽᓧ˝ˌʺ̉ँࠜ࡬௒̍਺ܫˍˏ
˜˶ँࠜ࡬௒̍ᄉၑँࠜ࡬௒ʧʩථીɴʫʪɋϒͫɊࡎࢡᇊዒށࠜURL ɔ̍ށࠜᎶςɕבဆɋ
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ᒑɧʨʫʪɋ¡
¡ ࡎࢡᇊዒށࠜʎɊɔᄊඋᄟʍˡ̎ː૳୴ʱᜓɥʇʇʡʊɊᄊࠜ࠱ʍӉ׽ለኴʱХ᥼ɶʅ๥᫙ʗ
ʍ૮᜖ኌᤉʣᄊࠜ࠱ʍί໐ʱୟ᥼ɕ´³ɶʅɣʪɋʝɾɊ૮᜖ᇁ៯ኾףʇɶʅɊۨ ܕ᥸உˑ̉˕̎
ᶨ௟ى·׾̍ᒶىµ׾ʆථીɴʫʪᶩʱ ឮᑝɶʅɣʪ´´ɋ³±±¸श ºಏϒᬆʊɩɰʪɊ׽ˑ̉˕̎
ʍໍթၤ຤ʱϒͬʊቌɸɋ¡
¡ ¡ ³±±¸श ²±ಏ²ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔዿ²ۋށࠜᇽᡦˑ˵ˠ̎ɕ᫕ѻ¡
¡ ¡ ¡׽¡श ²±ಏ ¶ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔዿ³ۋށࠜᇽᡦˑ˵ˠ̎ɕ᫕ѻ¡
¡ ¡ ³±±¹श ³ಏ³²ఖ¡ ¡ ۨܕ᥸உӆ᫕ˑ˵ˠ̎ɔͬ៰ɰᐖᝒ࢑ɪʨʍࠬӂᓴָɕ᫕ѻ¡
¡ ¡ ¡׽¡श ³ಏ³¶ఖ¡ ¡ Ϝඋ᝾ࠜϥɔ̘ˏ˄ˤ˴ˍ̉ʊʃɣʅɕ´µ¡
¡ ɲʍʚɪɊ³±±¹श्ʧʩɊށࠜለኴᒓʇϜඋለኴᒓʍ᫙ʆɔʧʩࡋଢ଼ʉ᥸உʱۑʪɾʠԔᨂ
ԠለኴϥʱᆌᢷɸʪɕɲʇʇɶɊ¹׾ʍ௟ىɫɼʫɽʫለኴϥʱ᫕ѻɶɾ´¶ɋ¡
¡ ۨܕ᥸உˑ̉˕̎ʎɊˋ̃̉ˏ˰̎ˏɊӉಐˏ˰̎ˏɊ˵̎˜ʹ̉ˆ́̎˶Ɋ࢘ቌ̍਺ܫ൮
Ꭽˏ˰̎ˏʱѹɧɊݹಿᒓʇʍੜ᝾ί୳̍ለኴϥ᫕ѻʍܬʱឮɰʅɣʪ´·ɋ׽ށࠜɫ˜̂˩ϥ
ᠳˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾʍʡɊɲɥɶɾᄊࠜ᥸உ̍ۨܕ᥸உʍˏ˕̉ˏʱɴʨʊও֊ɸʪɲʇʱ
ᆾᆔʇɸʪʡʍʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ¡
¡
¡ ¡ ©´ªᜓ௔෤᫟¡
¡ ᶼ²ᶾᶼ³ᶾᶼºᶾʍΟАɫɊᜓ௔෤᫟ʊ᫟ɸʪΟ᮴ʆɡʪɋΟАᶼ²ᶾʍɊᏴլᇄɔۨܕ ICT
Ԣໍᄍ˸˝́ථጶΟඋɕʊʃɣʅʎҳʍ©³ªʆכʩͫɱɾɋʝɾɊᶼ ³ᶾʍΟАʊʃɣʅɊ˜ ̂˩
ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅϜඋʇᇁ៯ʱ᥼ʠʪʇɣɥʍʎɊҳʍΟАᶼ²ᶾʍࡎࢡᇊዒށࠜʍោʞʇ
׽පʆɡʪɋϒͬʆʎʝɹɊᶼ³ᶾʍΟАʊີᆾɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථʎၵዒᜓ௔ຫκʆɡʩɊӂ۔ʊ ²± ʍோᧅʱឮɰʅɣʪ´¸ɋɼʍͼʆ
ۊ۔ோᧅᶨϒͬɊͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʇᄬኋɸʪɋᶩ ʎɊۊ۔µᇊʍϜඋʱΟඋࡩᡑʇɶɊኾף
ᇁ៯ɊфԠᇁ៯Ɋ࡬᫏ࡂʍ໏ᦚɊӉ༔ԧ्ʍ౓ו̍ᇁ៯ʇɣʂɾඋլʱᜓʂʅɣʪ´¹ɋ¡
¡ ͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅɫ³±±¸शºಏʧʩ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɶɾኾףᇁ៯උլʱ᫕߂ɶɾ
ʍʎɊূಿʍኾףᇁ៯ˋ̎˩ˏ̍૮᜖ᇁ៯ˋ̎˩ˏʍᢑʱ؂ͫɴɺʪɲʇʱʌʨɣʇɶɾʡʍ
                                                       
´³¡ࡎࢡᇊዒށࠜURL ɔ̍ᄊࠜ᥸உɕ¡בဆɋ¡
´´¡׽ͫɋ¡
´µ¡ࡎࢡᇊዒށࠜURL ɔ̍ࡎࢡᇊዒށࠜۨܕ᥸உˑ̉˕̎ɕ¡בဆɋ¡
´¶¡ࡎࢡᇊዒށࠜURL ɔ̍ԔᨂԠለኴϥɕ¡בဆɋ¡
´·¡ࡎࢡᇊዒށࠜURL ɔ̍ఆឮӑࡄɕ¡בဆɋ¡
´¸¡׸ோᧅʎɊ֋ໟᦐᶨಣपᶩ̍ ೅֋ᶨϋ׮ᶩ̍ ᫟೅ᶨ೅δᶩ̍ ͼᧅᶨ׾פ࢑ᶩ̍ ֋ᬛᶨᨅທᶩ̍ ᥎ᄺᶨށ᫻ᶩ̍
ͼᶨ۔ ूࣃᶩ̍ ۊᶨ۔ ᱝೋᶩ̍ Αࣾᶨ ቬࢨᶩ̍ ຒᐉᶨ ᦵ᝻ ʆᶩɡʪɋၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථURL̍
ɔ˞˙˭˰̎ˎɕבဆɋ¡
´¹¡ၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථURL ɔ̍ͼࡷ෤ථ˞˙˭˰̎ˎɕבဆɋ
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ʆɡʪɋͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʎɊɪʌʅʧʩᡪᣈ᫕କோ୸ʊՏʱӁʫʅɩʩɊɴʨʊၵዒᜓ௔ຫ
κᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗ۊ۔ˑ̉˕̎ᶨϒͬɊᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʇᄬኋɸʪɋᶩ ʇʍ᫙ʆʡ˜
̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅˣ˙˞̅̎˅ʱථጶɸʪɲʇʆɊᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʍওɣԔᨂ
ʆɡʪᝒق᫕ᆌோ୸ˋ̎˩ˏʱɊᡪᣈ᫕କோ୸ˋ̎˩ˏʇʇʡʊͼࡷϜඋʊ୯Йɸʪɲʇɫ
ʆɬʪɋɲʍʧɥʉˋ̎˩ˏ෤ᓧʍও֊ʎɊͼࡷϜඋʊɩɰʪ૮᜖ʍΟඋ֊̍ᝒق֊ʱՒᥴɴ
ɺʪɲʇʱʌʨɣʇɶɾఆጐʆɡʪɋ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣɾˋ̎˩ˏҰ࠷ʍӑឰʇɶʅ
ʎɊϒͬʍ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ূಿɊᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ɫࡩড়ɶʅɬɾ૮᜖ᇁ៯ʍഛϗʊ᫟ɶʅʎɊͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʍ
Ꮐډோ୸ʸ˟˦ʺˌ̎ɫɊᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʍለኴىʇɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɶʅੜ
᝾ί୳ʱᜓɥɲʇʇʉʂɾɋɲʍୡᑝʊʧʂʅɊᇁ៯ʱלɰʧɥʇɸʪͼࡷϜඋʎɊ׽ͥʍഛ
ϗʊʃɬɊͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʍɼʫɽʫʊᢷʱᦉʕᶨ୳លɸʪʇɊ͸
ఄʇԠɍʊˉ̉˕˅˞ʱכʪᶩ৕᝸ɫʉɮʉʪɋၔʊɊᡪᣈ᫕କʇᝒق᫕ᆌɫࡋଢ଼ʊ᫟ʮʂ
ɾᶨɡʪɣʎɊͥϹ֊ɶɾᶩᇁ៯ӑࡄʆɡʪܬ׹Ɋͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ח
ఄʍੜ᝾ʱʇʩʝʇʠɾɊᏎͥ֊ɴʫɾବᨌʱͼࡷϜඋʎৃʣɸɮʉʪ´ºɋɸʉʮʀɊᢰඋʣ
ంɶɣΟඋᧅ᫏ʍዒʀͫɱʊᬫɶʅʎɶʏɶʏ᝖׹ᆔʉ٨ᯌɫᄉɹʪɲʇɪʨµ±Ɋͼࡷ෤ථۊ
۔ோᧅʎɊͼࡷϜඋʊࡩɶʅূಿʍˋ̎˩ˏʇ᥎ଢ଼ɶɾˋ̎˩ˏʱ୯ЙɸʪᄊᏴለۊ۔ˑ̉
˕̎ʇʍ᥸உʱও֊ɶɊɼʫʊʧʂʅͼࡷϜඋʊࡩɸʪˋ̎˩ˏӑࡄʱҰ࠷֊ɴɺɾʮɰʆɡ
ʪᶨፍཿʊលɥʇɊ˅˿ʺʸ̉˞ʎͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʍኾףɿɰʆɊʧʩݼɮʍ٨ᯌၤ຤ʱព
຅ɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʂɾɋᶩɋ¡
¡ ͥఄɊᄊᏴለʆʎɊᄉاቿࠜ ਺̍ܫᥱд̍ˠˤ˜˅ˤ̃ˎ̎̍ಲ௶̍ᝒ᥵̍შ݄̍ʾˣ́˄̎̍
ۨᢑ̍ໟຼ̍෋ཇ̍ឞᨃʇɣʂɾԔᨂʊʃɣʅɊ࡬᫏ࡂɫ૮᜖ᇁ៯ʊড়ɷʅɣʪɋᄊඋ૮᜖ʍ
؂ͫʱᥱɷɾ቎ϥʍᆌ࢘ʊࡉͮɸʪɲʇɊఖಢʊɩɰʪᄊඋ૮᜖ʍᮉంʱୟ᥼ɸʪɲʇʱᆾ෋
ʊ୤ɱɊͼࡷ෤ථʇ׽පɊۨ ܕᏀ༔ʍଶᕁʱЋاʍͥʃʇɶʅɣʪµ²ɋᄊᏴለʎɊӂ۔ʊº̌૗
ʍለኴଝ࿢ʱପʃɋۊ۔ˑ̉˕̎ʎɊɼʍͼʍ²ʃʍለኴଝ࿢ʆɡʪµ³ɋ¡
¡ ͼࡷϜඋʊ᫟ɸʪᄊᏴለʍໍթʇɶʅʎɊϒͬʍΟඋɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ©Ɩª¡ͼࡷϜඋʊɩɰʪɊᝒقʍ٦ق֊ʱோ୸ɸʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ©Ɨª¡ᄊᏴለʍၔឯᇽᆔᡦᄊʱҮʊɊ˯̉˗˹̎ϜඋʍᢰඋʱХ᥼ɸʪɋµ´¡
                                                       
´º¡ၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථURL¡ ၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථۊ۔ோᧅ̍ ၵዒᜓ௔ຫκ
ᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗ۊ۔ˑ̉˕̎ɔɖ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɶʅ᥸உʱͥ࢜ও֊ɗʊʃɣʅɕ¡ ³±±¸श
ºಏ²µఖ¡ בဆɋ¡
µ±¡ၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථURL̍ ͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅɔ᷾՞ೖᆔʉԢᄍʍɾʠʊ ¡᷾ ˥̉ːˀ̉
ኾףᇁ៯ɕ¡בဆɋ¡
µ²¡ၵዒᜓ௔ຫκᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗URL ɔ̍Ꮐډఄᨌ̍૮᜖ᇁ៯ኾףɕ¡בဆɋ¡
µ³¡ၵዒᜓ௔ຫκᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗URL ɔ̍Ꮋᐨɕ¡בဆɋ¡
µ´¡ϒͫʍ³࿢ʎɊၵዒᜓ௔ຫκᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗URL ɔ̍ᄊࠜ࠱᥸உ̍ᇽᆔᡦᄊɕ¡בဆɋ¡
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¡ ͫឧʍ࿢ʊ᫟ɸʪᄊᏴለʍӌϹᆔʉթ؂ʇɶʅʎɊ³±±¸ श्ʊɩɣʅɊͼࡷϜඋ̍˯̉
˗˹̎ϜඋɫᄉᄊɶɊށࠜʣϜඋʍለኴᧅ᫏ʆԢᄍɴʫʪᱝ्ʉ൮೿̍ឞ༨෤ګጇʍᡪᣈଞށ
ʱۑʂɾɋɲʫʎɊ಍ҳየʍለኴીೖʱ࠷ᄍ֊ɶɊϊՒМђʍᱝɣᄊඋʇᭃᄍʍܬʱՄԎɸʪ
ʡʍʆɡʪɋ¡
¡ ၔʊᄊᏴለʎɊ˯ ̉˗˹̎ϜඋʱՄԎɸʪɾʠʊɊ³श᫙ʍಜᬈʍϊɣɾᒶىʱ୚ᄍɶʅɣʪɋ
ɸʉʮʀɊለኴᒓʊʎᏀډʣΟඋʍᏀ᰺ɫดެɶʅɣʪʍʆɡʪɫɊɶɪɶ૮᜖ኌᤉʎϜඋʇɶ
ʅીՑɶʉɰʫʏɼʍᆾᆔʱᦑીʆɬʉɣʇɣɥ࿢ʱ٨ᯌʇɶɊݹᧅʍҥቻʉለኴᒓʱɊಜᬈʱ
࠳ʠʅᆍᄍɸʪɲʇʊɶɾʍʆɡʪɋᄊᏴለʎɊɲʍᒶىʊለኴʍܬʇ෤ϥʱ୯Йɸʪʇʇʡ
ʊɊɼʍᒶىʍᢰඋʍោʞʱோ୸ɸʪʍʆɡʪɋɲʍʚɪɊᄊᏴለʎ˯̉˗˹̎Ϝඋʍᢰඋʱᆾ
ବɸͥᕓᆔʉᇁ៯ʊʡড়ɷʅɣʪµµɋϒͫ᝸ɸʪʊɊᄊᏴለʎɊᄘಜᆔʉ૮᜖ʱ٦ق֊̍࠷ᄍ֊
ɸʪɲʇʱᆾବɶʅɩʩɊለኴோ୸ʱ؉ʠʅɊɲʫʱӆᡸʆХ᥼ɶʅɣʪʮɰʆɡʪɋ¡
¡ ͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʎɊ٦قᡪᣈʍ᫕କ̍ଞ঒ʇɣɥ࿢ʆΟඋӑࡄɫ
ͥᔸɶʅɣʪɋɼɶʅɊᄊᏴለʎለኴɩʧʒᢰඋோ୸ʇɣɥ࿢ʆҥʫʅɣʪɲʇɪʨɊͼࡷ
෤ථۊ۔ோᧅʎɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱᄍɣʅɊᄊᏴለۊ۔ˑ̉˕̎ʇ˕ʺʸ˙˭ɶɾʮɰ
ʆɡʪɋ¡
¡ ͥఄɊΟАᶼºᶾʡɊҳʍΟАᶼ²ᶾᶼ³ᶾʇ׽පɊᏴլᇄʍΟඋʍͥშʆɡʪµ¶ɋᏴլᇄɫᜓ
ɥ˜̂̅̎˅ʍࡶӁୟ᥼ʉɣɶ SOHO˩ˎˣˏʍୟ᥼ʎɊͼࡷϜඋࡩጐʉɣɶᭃᄍХ᥼ጐʆ
ɡʪɋɸʉʮʀɊ˜̂̅̎˅ʍࡶӁʎͼࡷϜඋʊʇʂʅඋլ՞႟ʱᱝʠʪɲʇʊʉʪɶɊʝ
ɾ SOHOʍୟ᥼ʎާ৷̍ᱝᵱᒓ̍ᬬ࠿ᒓጇʍɣʮʥʪӖ˗˹̂̉ˎʱோ୸ɸʪɲʇʊʃʉɫ
ʪµ·ɋϒͬʊʎɊΟАᶼºᶾʊʃɣʅɊࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥʍໍթʍͥየʱ୤ɱʅ
ɩɮɋ׽֩ᠳϥʍໍթʎɊᏴլᇄʍΟඋɫ࠷ۨʆʈʍʧɥʊᜓʮʫʅɣʪʍɪʱቌɸɋɣʮʥ
ʪۨҮʆʍɊ˜̂̅̎˅̍SOHO ˩ˎˣˏʊ᫟ɸʪ٩ᆌໍթ̍਺ܫί୳ᶨીೖܫؙጇʱ؉ʟᶩ
ɫᜓʮʫʅɣʪɋ¡
©Ɩª¡ࢨࢡκᓬ˫ʿ̎˿˶ᶨ³±±¹श²ಏ³²ఖ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ˜̂̅̎˅ʱໍᄍɶɾɊSOHO˩ˎˣˏʊ᫟ɸʪˑ˵ˠ̎ʱ᫕ѻɶɾɋɲʫʎɊࢨࢡ̍у
௪ۨ֙ʆᜓʮʫʅɣʪ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺ʇʎʈʍʧɥʉʡʍʉʍɪɊʝɾ˜̂
                                                       
µµ¡ၵዒᜓ௔ຫκᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗URL̍ɔ૮᜖ʇ቎ϥʱʃʉɯೠ෡¡ ᄊᏴለʇ˯̉˗˹̎ɕ¡ ·᮱¡ בဆɋ¡
µ¶¡ᏴլᇄʎɊࠪхӑ᫠ᏴႾށᔱᶨঞీᶩʍ૗дᜟన ɔᶨ˜̂̅̎˅κףʍх݇ʱᆾବɸɕᶩ ʱלɰʅɊͥ
࢜ʍ˜̂̅̎˅ʍୟ᥼ʱۑʂʅɣʪɋ³±±·श ²ಏʊ ITૌᄬಢᧅɫ຅࠳ɶɾɔITం௑ᮉૌᄬɕʡɊ³±²±
शʝʆʊ˜̂̅̎ˁ̎ʱࢂඋᒓκףʍ³Ձʇɸʪᆾ෋ʱ୤ɱʅɣʪɋɼɲʆᏴլᇄʎɊ׃ᄉ՜҇ᇄʇ᥸
உɶʅɊɔ˜̂̅̎˅˸˝́ˍˏ˜˶ᶨ ࠪ৔̍ࠪӂʆࡄపʊ˜̂̅̎˅ʍࡶӁɫ׭ᓧʇʉʪӉ׽Ԣᄍۿʍ
˸˝́ˍˏ˜˶ ʍᶩ࠷ា࠷᰺ʊᇗ૜ɸʪɲʇʇʉʂɾʍʆɡʪᶨ Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡
³±±¸ श ¸ಏ¡ ´²µ ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
µ·¡ʉɩɊ௔ोʎ³±±¸श्ʊኑԧʱ௑ฬɶʅɔ˜̂̅̎˅შ݄௨ѹኑԧɕʱ ՄឮɶɊ³±±¸शµಏ²ఖ᷾³±±º
श´ಏ´²ఖʍ³श᫙ʊʮɾʩɊˍ̉˅˿ʺʸ̉˞ˍˏ˜˶̍VPNᝀᑝጇʱࡶӁɶɾܬ׹༜ኑɸʪୡᑝʱ
᠘ɷɾᶨԳ୤ɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ´²µ᮱¡ בဆɋᶩɋ¡
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̅̎˅ʇʎʈʍʧɥʉʡʍʉʍɪʇɣʂɾ࿢ʱ៥నɸʪϜᄘʆɊ׽֩ᠳϥΟլࢋʍٴಟ៝๤
ɫ᠘जʇʉʩɊ˜̂̅̎˅࠷᰺ʊבՒɸʪࢨಢຸຼ๤̍ቛࠍᑬᰖ๤ɫԎझɶɾɋˑ˵ˠ̎ʍ
ӑࡄʎɊ˜̂̅̎˅˸˝́ˍˏ˜˶ʊʃɣʅᶨ࠷᰺඘᝸̍࠷᰺ӂϹʍඋլ˫̃̎̍Ћᄍɸʪ
෤ګʍ៥నጇᶩʇɊ˜̂̅̎˅࠷᰺ӌϹАᶨ˷ˡ˻̎ථીʍ௨Ⴞ̍ಂం਺ܫጇᶩʆɡʪµ¸ɋ¡
©Ɨªɔ˜̂̅̎˅ୟ᥼ۨܕˑ˵ˠ ¡̎ in¡ࢨࢡɕᶨ ³±±¹श ³ಏ·ఖ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ׽ˑ˵ˠ̎ʎɊᏴլᇄ̍׃ᄉ՜҇ᇄ΂ѻʊʧʪʡʍʆɊ׽֩ᠳϥʡˑ˵ˠ̎ʊ֩Տ¡
ɶɾɋ׽ˑ˵ˠ̎ʎɊSOHO̅̎ˁ̎ɫᇁΣʊᝆࠬɶʉɫʨ˩ˎˣˏʱ᥼ʠʪχᎻʞ¡
ɫಠሯዒʆɡʪၤ຤ʱ٨ᯌʇɶɊۨܕᄊඋʍଶᕁʣۨܕᏀ༔ʍໍ৷֊ʱۑʪɲʇʱʌ¡
ʨɣʇɸʪɋ׽ˑ˵ˠ̎ʆʎɊӂ۔¶̌૗ʍ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺ʍ²ʃʆ¡
ɡʪࢨࢡᇊʊɩɰʪ࠷᰺ʍᏀᦋʱܫؙɸʪʇʇʡʊɊSOHO˩ˎˣˏʍୟ᥼ʊʃɣʅ¡
ឡᠳɫᜓʮʫɾµ¹ɋ¡
¡
¡
ᶴᶮ਺ܫˋ̎˩ˏඋʊɩɰʪϜඋໍթ¡
¡
¡ ʆʎɊɲɥɶʅᣱ᥼ɸʪ਺ܫˋ̎˩ˏඋʆʎɊӌϹᆔʊʈʍʧɥʉϜඋໍթɫ࢘᫕ɴʫʅɣʪ
ʍʆɡʬɥɪɋಢጱʆʎɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʊɩɰʪϜඋໍթʍ࠷ၤʱכʩͫɱʪɲʇʊɸʪµºɋ¡
                                                       
µ¸¡ɔዿµºۋࢨࢡκᓬ˫ʿ̎˿˶ɕᶨ http://homepage3.nifty.com/OKA-JINN/top02.htm ¡ᶩ
µ¹¡ɔ˜̂̅̎˅ୟ᥼ۨܕˑ˵ˠ ¡̎ in¡ࢨࢡɕᶨ http://www.japan-telework.or.jp/info/seni_2007_2.html ¡ᶩ
¡ ʉɩɊ׽ˑ˵ˠ̎ʍӑࡄʎϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ Ᏼլᇄܫؙɔ˜̂̅̎˅ʍୟ᥼ʊ᫟ɸʪ௔ोʍכᎻʞʊʃɣʅ¡ ᷾³±²±श˜̂̅̎ ¡˅
κףх݇ʊ؂ɰʅ᷾ɕᶨ ᙸಢధদ๤¡ Ᏼլᇄ਺ܫᥱд௔ጐࢋ਺ܫ໐ᥱᱝ्֊ୟ᥼࠺ᫎ ¡ᶩ
¡ ᠘ཱɔSOHO˩ˎˣˏʍՄԎ̍ᓑીʍכᎻʞʊʃɣʅɕᶨ ။ಿ֞ᴑ๤¡ ूࣃ SOHOŽ˅˿ˬϐᜟ ¡ᶩ
᠘ཱɔࢨࢡᇊʆ࠷ఆɸʪɖҳ᥼ᆔ˜̂̅̎˅ˍˏ˜˶˸˝́࠷᰺¡ ᷾ˍ̉˅˿ʺʸ̉˞૮᜖Ԣᄍۿ˜̂
̅̎˅ʸʼ˞˓̎ˍ̉ˆˍˏ˜˶࠷᰺᷾ɗʊʃɣʅɕᶨवࢉጼװ๤¡ ഍ॾϥ቎ఖዒᝒЀ૗ӆӉˍˏ
˜˶Οඋᧅ௔ोᔵຟϹ᫟᥸˭̃ˎʽ˅˞ୟ᥼ዿΠᧅ΂ϙ૮ज ¡ᶩ
¡ ˧ˣ́˝ʹˏˁ˙ˍ˽̉ɔSOHOʇʍ֩҇ʊʧʪۨܕᄊඋʍໍ৷֊ʱʠɵɶʅɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ˉ̎˝ʹˣ̎ ¡˕ ¡ འທᤝຟ๤ᶨࢨࢡ SOHO˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥΟլࢋᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ˧ˣ̀ˏ ¡˞ ¡ ¡ ¡ ሃΥᖚ๤ᶨࢨࢡᇊᄊඋ՜҇ᧅంᄊඋୟ᥼៨ᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ။ಿ֞ᴑ๤ᶨूࣃ SOHOŽ˅˿ˬϐᜟ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ށ෡ᑬ೗ࠍ๤ᶨ ቎ۍຫκͼ۔ˡ˻̎˩ˎˣˏୟ᥼֩ᠳϥࢨࢡோᧅާ৷ᧅϥᫎ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ·вᄑ໙Π๤ᶨ׺ѹʍ۔˅˿ˏ˕̎SOHOˣ˙˞̅̎˅ͳ់κ ¡ᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᙸಢధদ๤ᶨᏴլᇄ਺ܫ໐ᥱᱝ्֊ୟ᥼࠺ᫎᶩ
µº¡ূಿɊɣʮʥʪ ITᏀ༔ʍԔᨂʆʎɊϜඋʍ IT૸ᢁᶨɲʫʎɊϜඋʍឮѹ૸ᢁʍ²ʃʆɡʪɋᶩ ʇ౔๨թ
؂ʍ᫟Фɫͼ৔ᆔʉ˜̎˴ʇɶʅכʩͫɱʨʫʅɬɾᶨАɧʏɊጻࣉভদɖITᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ఖಢᏀ༔ంᒫ
቎¡ ³±±²श³ಏ¡ ³´®³¹᮱¡ בဆ ɋᶩɲʫʎɊITᏀ༔ʊʃɣʅɊ૮᜖ᮉంƢϜඋʍឮѹ૸ᢁʇɣɥѮᮅʱʇ
ʨɧɾʡʍʆɡʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊϜඋʍឮѹ૸ᢁᶨɣʮʥʪ਺ܫ֊૸ᢁᶩʱХ᥼̍ோ୸ɸʪϜඋʡఎ
ᄉɶɊከඐᆔʉໍթʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋಢዞʆʎɊጻࣉʨʍବ஍ʱלɰʃʃɊϜඋʍ਺ܫ֊૸ᢁʱХ᥼̍ோ
୸ɸʪϜඋʍໍթʊີᆾɸʪɋ¡
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¡ ¡ ǋށܺ٦ϥ¡ ¡ ᶭށϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊૸ᢁʍΟА ¡ᶭ
¡ ᜟ ¹ʊቌɸʧɥʊɊށܺ٦ϥʎ³±±³ श ²³ ಏಜɪʨ³±±· श ²³ ಏಜʊɪɰʅݫͫᱝʱ²¯´ х
ϬʏɶɾɋၔʊɊ׽቎ʍډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎ ´ хϒͫʊ݇᥼ɶɾɋ׽቎ʆʎɊˍˏ˜˶ʺ̉
˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏ʇˋ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏ʍ ³ ᧅ᫏ʍݫͫᱝ׹ឞɫɊºº¯¸ᶥʊͫʂʅ
ɣʪ¶±ɋɼɲʆϒͬʆʎɊɼʫɽʫʍΟඋᧅ᫏ʍໍթၤ຤ʱ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
ᜟ ¡ᶸ ށܺ٦ϥʍݫͫᱝ̍ډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯ
ݫͫᱝ¡ ډඋԢᆯ¡ ᏀणԢᆯ¡¡
ᨅᯍ¡ ବ௦¡ ᨅᯍ¡ ବ௦¡ ᨅᯍ¡ ବ௦¡
³±±³¯²³¡ ´­³µ´¡ ²±±¯±¡ ¹±¡ ²±±¯±¡ ¸¹¡ ²±±¯±¡
³±±´¯²³¡ ´­µµµ¡ ²±·¯³¡ º³¡ ²²¶¯±¡ º²¡ ²²·¯¸¡
³±±µ¯²³¡ ´­¸³¶¡ ²²µ¯º¡ ²¸±¡ ³²³¯¶¡ ²¸±¡ ³²¸¯º¡
³±±¶¯²³¡ µ­±ºµ¡ ²³·¯³¡ ³²º¡ ´´´¯º¡ ³³³¡ ³¹µ¯·¡
³±±·¯²³¡ µ­´´·¡ ²´´¯¸¡ ³·³¡ ´ºº¯µ¡ ³·¶¡ ´´º¯¸¡
©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±³¯²³ɕʇʎ³±±³श²³ಏಜʱବɸɋ¡
©³ª¡ ᨅᯍʍ֫ϴқӒɋବ௦ʎɊ³±±²श²³ಏಜʱ²±±¯±ʇɸʪɋ¡
©´ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ¸¸´᮱¡ בဆɋ¡
¡
¡ ᜟ º ʊʎɊˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏ʇˋ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏ɼʫɽʫʍݫͫ
ᱝʱቌɸɋɲʍ ³ ʃʍᧅ᫏ʍݫͫᱝɫɊށܺ٦ϥʍݫͫᱝʊ֯ʠʪՁ׹ʎɊ³±±³ श ²³ ಏಜɪ
ʨ³±±·श²³ಏಜʊɪɰʅººᶥʱᢲɧʅɩʩɊˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏ʇˋ̎˩ˏ̍
ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏ɫ׽቎ʍܛᤌʇʉʪ ³ ށᧅ᫏ʱ֯ʠʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋʈʀʨʍᧅ᫏ʡɊ
׽ಜ᫙ʊɩɣʅݫͫᱝʱϬʏɶʅɣʪɋ¡
                                                       
¶±¡഍ॾϥ቎ށܺ٦ϥɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡वી²¹श²³ಏಜ¡ ³±±¸श³ಏ¡ ´±᮱¡ בဆɋ¡
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ᜟ ¡ᶹ ˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏Ɋˋ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏ʍݫͫᱝ
ˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉ᧅ᫏ ˋ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞Οඋᧅ᫏¡¡
ᨅᯍ¡ ݫͫᱝʊ֯
ʠʪՁ׹ǋ¡
ᨅᯍ¡ ݫͫᱝʊ֯
ʠʪՁ׹ǌ¡
ǋᶫǌ¡
³±±³¯²³¡ ³­²º¸¡ ·¸¯¸ ¡ᶥ ²­±´µ¡ ´²¯º ¡ᶥ ºº¯· ¡ᶥ
³±±´¯²³¡ ³­³·±¡ ·¶¯· ¡ᶥ ²­²·¹¡ ´´¯º ¡ᶥ ºº¯¶ ¡ᶥ
³±±µ¯²³¡ ³­´¹¹¡ ·µ¯² ¡ᶥ ²­´²²¡ ´¶¯³ ¡ᶥ ºº¯´ ¡ᶥ
³±±¶¯²³¡ ³­¶¹µ¡ ·´¯² ¡ᶥ ²­µº´¡ ´·¯¶ ¡ᶥ ºº¯· ¡ᶥ
³±±·¯²³¡ ³­·´¶¡ ·±¯¹ ¡ᶥ ²­·¹º¡ ´º¯± ¡ᶥ ºº¯¸ ¡ᶥ
©²ª¡ ᨅᯍʍ֫ϴ̍қӒɋ¡
©³ª¡ ഍ॾϥ቎ށܺ٦ϥɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡वી ²¶ श ²³ ಏಜ¡ ³±±µ श ³ ಏ¡ ²· ᮱̍׽वી ²· श ²³
ಏಜ¡ ³±±¶ श ³ ಏ¡ ´´ ᮱̍׽वી²¸ श ²³ ಏಜ¡ ³±±· श ³ಏ¡ ´¶ ᮱̍׽वી²¹ श ²³ ಏಜ¡ ³±±¸
श³ಏ¡ ´±᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ³±±¸ श ²³ ಏಜʊɩɰʪށܺ٦ϥʍໍթၤ຤ʱ඘ឍɸʪʇɊ׽቎ɫͼࡷϜඋʉɣɶۨఄᧉऐ
ʗʍᡪᣈଞށʱۑʂʅɣɾɲʇɫʮɪʪɋɲʍ࿢ӌϹᆔʊʎɊʝɹˍˏ˜˶ʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽
̉ΟඋʆʎɊɔSMILEˍ̀̎ːɕʍ᫕ᆌ̍ᡪݫʱɊ²±±ᶥࠍϥ቎ʍOSKʊͥಢ֊ɶɾɋɔSMILE
ˍ̀̎ːɕʇʎᏎ׹ܛऺඋլˍˏ˜˶ʍɲʇʆɡʩɊϜඋʍᡪݫጫႾ̍ᡦլጫႾ̍ᢁᄊጫႾ̍
κΟጫႾጇʱˁ˦̎ɸʪ¶²ɋɔSMILEˍ̀̎ːɕʍ᫕ᆌ̍ᡪݫʱOSKʊͥಢ֊ɶɾʍʎɊ׽ˍ
̀̎ːʍˍʽʸɫ݇Ւɶɾɲʇʊʧʪ¶³ɋʝɾށܺ٦ϥʎɊ׽ˍ̀̎ːʍం˿ʺ̉ʸ˙˭ʇɶ
ʅɊ˴ʺ˅̃˓˫˞ʍÐÔɔWindows Vistaɕʍ౓וʱ᝾େɧʅɔSMILE isɕʱ᫕ᆌ̍૸ӁɶɊͼ
ࡷϜඋʉɣɶۨఄᧉऐʆʍԢᄍʱХ᥼ɶɾ¶´ɋͥ ఄɊˋ ̎˩ˏ̍ˋ˳̎˞ΟඋʆʎɊˀ ˫ʹˏˋ
˭˿ʺᥱдᡪݫΟඋᶨϜඋ؂ɰʍϥىԧᥱдᡪݫˋʺ˞ᶩʆɡʪɔɾʍʠ̎ʪɕɫᯗ࠸௦ʱϬ
ʏɶɾ¶µɋɼʍ௦ʎɊ³±±¸ श · ಏీ࿢ʆɊ᎜ ¸² ͨ቎ʊͫʂɾ¶¶ɋᯗ࠸ʍށ֤ʎɊͼࡷϜඋʆɡ
ʪɋށܺ٦ϥʎɊɲʍɔɾʍʠ̎ʪɕʱԢᄍɶʅɊϜඋ؂ɰʊܛಢ˓˫˞ᶨOSᶩʣʼʹ́ˏ
                                                       
¶²¡ށܺ٦ϥURL °¡ᝒق̍˓̀˻̎ˍ˽ ¡̉ °¡SMILEˍ̀̎ː˿ʺ̉ˠ˙ ¡˭ בဆɋ¡
¶³¡ϒͫɊɖఖᏀˉ̉˪˻̎˕ɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²¶ఖ¡ ²³®²´᮱¡ ɔ2Weeks From ITproɕ¡בဆɋ¡
¶´¡ɖఖᏀ˓̀˻̎ˍ˽̉˩ˎˣˏɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²¶ఖ¡ µµ®µ¶᮱¡ɔ̂˳̎ ¡˞ Ϝඋૌᄬ¡ ށܺ٦ϥɫ ERP
ʆంʸ˭̃̎ ¡˗ Vista၅ʍ૸Ӂʆ࡯ಿʊऑሃɕ¡בဆɋʉɩɊ³±±¸श²³ಏಜʍ׽቎ʊɩɰʪˍˏ˜˶ʺ̉
˜ˆ̂̎ˍ˽̉Οඋʍթ؂ʊʎɊᯑᗾʉʡʍɫɡʪɋ៍ᎲʎɊऍಡᝆ៥²בဆɋ¡
¶µ¡ˀ˫ʹˏˋ˭˿ʺᥱдᡪݫΟඋɔɾʍʠ̎ʪɕʎɊ௮ӌ̍ᄉໍᄍق̍OA໤ᒚق̍˧˓ˉ̉؝᥆෤ګጇ
᎜²ͨº²±±࿢ʍ٦قʱכʩ૨ʂʅɣʪɋɖఖԗॱឮँඋంᒫɗ¡ ³±±¸श¹ಏ³µఖ¡ ዿ´ᮅ¡ɔށܺ٦ϥ¡ ˀ
˫ʹˏ؂ɰᥱᡪˁ˕̃ˆʊ಍ంԗɊ¹ಏ³¶ఖᆌԗɕ¡בဆɋ¡
¶¶¡ɖఖಢាԩంᒫɗ¡ ³±±¸श²±ಏ²¶ఖ¡ ዿ³ᮅ¡ɔށܺ٦ϥɫᏙϬɖɾʍʠ̎ʪɗɫު៬ɕɊɖఖᏀᄊඋం
ᒫɗ¡ ³±±¸श¹ಏ´²ఖ¡ ዿ¸ᮅ¡ɔOS̍ʼʹ́ˏࡩጐ˓˫˞ɊASPʆᔵթಂంɊށܺ٦ϥɊಏ¶±±Ӓʆɋɕ¡
בဆɋ¡
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ࡩጐ˓˫˞ʱᔵթಂంɸʪˋ̎˩ˏʱ᫕߂ɶɾɋϜඋʍͼʆʡၔʊͼࡷϜඋʎɊᔵ቎ʆၵᔵ
ʊˋ̎˦̎ʱጫႾɸʪϽՏɫʉɣɲʇɫݼɣɾʠɊށܺ٦ϥ቎ӑʊឮᑝɶɾˋ̎˦̎ʱԢᄍ
ɶʅɊɔWindowsɕʍᔵթಂం෤ᓧɫɡʪ׸ኚ˓˫˞ʼʽʸʍ୯Йʱלɰɾʍʆɡʪ¶·ɋ¡
¡ ɲɥɶɾށܺ٦ϥʍϜඋໍթʎɊܛಢᆔʊʎށϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊૸ᢁᶨዿ ³ ዞᷛƌᷝʆ൮
ឡɶɾᶩʇᤃʱͥʊɸʪʡʍʆɡʪɋɸʉʮʀ׽቎ʎɊOSʍಂంᶨ˦̎ˎ˽̉̍ʸ˙˭ɋӌϹ
ᆔʊʎɔWindows xpɕɪʨɔWindows Vistaɕʗʍ˦̎ˎ˽̉̍ʸ˙˭ʱବɸɋᶩ̍ʼʹ́ˏࡩጐ
˓˫˞̍Ꮞ׹ܛऺඋլˍˏ˜˶̍ˋ̎˦̎ጫႾʇɣʂɾͼࡷϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊ʱХ᥼ʉɣɶ
ோ୸ɶʅɣʪʍʆɡʪɋͼࡷϜඋʆʎɊށϜඋʇʎᄴʉʩɊᔵ቎֫ၵʆ਺ܫ֊ʱ᥼ʠʪɲʇɫ
ۏ᭐ʆɡʪܬ׹ɫݼɣʡʍʇᒑɧʨʫʪɋɼɲʆށܺ٦ϥʎɊ਺ܫ֊᥼࢘ʊ᫟ɸʪͼࡷϜඋʍ
ˡ̎ːʱঃɬלɰɊᯗ࠸ʊϐᜓɶʅ ITʱԢᄍ̍ໍᄍɸʪშ݄ʱ௨ѹɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ǌ᭙ࠍ٦כঃʍˍˏ˜˶ʱථጶɸʪϜඋᑳ¡
¡ ԳᥙɶɾʧɥʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ٦כঃɫᆴʲʊʉʂʅɣʪɫɊɲʍ᭙ࠍ٦כঃ
ʱ᥼ʠʪˍˏ˜˶ʱථጶɸʪϜඋᑳɫɡʪɋɸʉʮʀɊɡʪϜඋɫʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶɾ
٦כঃʱ߂ʠʧɥʇɸʪʇɬɊɼʍɾʠʍˍˏ˜˶ʱථጶɸʪʍʱ៰ɰᡥɥϜඋᑳɫࠓۦɸʪ
ʍʆɡʪɋϒͬʆʎɊϜඋʊɩɰʪ਺ܫ֊ʱɊɼʍੜءʆХ᥼ɸʪϜඋᑳʊʃɣʅ൮ឡɸʪɲ
ʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆ٦قʱ࠹ϧ̍לີɶɊᡪݫɸʪɾʠʊʎɊ©²ª٦قᡪݫ ©̍³ª٦قᆌᥡ ©̍´ªϐ
ᨅ຅༔¡ ʍ ´ʃʍˍˏ˜˶ɫ৕᝸ʆɡʪɋɲʍ´ʃʍˍˏ˜˶ʎɊͥᕓᆔʊលɥʇɊʺ̉˕̎
ˣ˙˞ʱԢᄍɶʉɣূಿʍ٦ॉʊɩɣʅʡɊܛቃʇʉʪ෤ᓧʱବɶʅɣʪɋʃʝʩɊ٦قʍࠓ
ۦ̍থၤɩʧʒМഓጇʱᯗ࠸ʊ࠹ϧɶ©²ªɊלີɶɾ٦قʱᯗ࠸ʍҮʊᥡʩ©³ªɊɼʍ٦قʍϐᨅ
ʱሯ࠷ʊיᭂɸʪɲʇʎ©´ªɊכঃʍܛቃʇʉʪɋ᭙ࠍ٦כঃʇʎɊɲʍ´ʃʍ෤ᓧʍɥʀɊࡸ
ʉɮʇʡ©²ª٦قᡪݫˍˏ˜˶¡ ʱʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆᜓɥɲʇʱੜءɸʪ¶¸ɋɼɶʅɊɲʍǋ٦
قᡪݫˍˏ˜˶ʱථጶɶɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʪɲʇʊʧʂʅɊ٦قᡪݫʱূಿʧʩʡፍཿ
ɪʃ᥌ᥴʊ᥼ʠʪʍʱ૜ՕɰɸʪϜඋᑳɫԎႻɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ©³ª٦قᆌᥡ ©̍´ªϐᨅ຅༔ʡɊ਺ܫ֊ʱ᥼ʠʪϽۨɫूɣᮾܕʆɡʪɋށᨃʍ٦ق௦ɡʪɣʎ
ϐᨅ຅༔ʍϗ௦ʱԂႾɸʪɾʠʊʎɊഛϗʱ਺ܫ֊ɶʅԂႾɸʪɲʇɫͭ׭ᦪʆɡʪɋ©³ª©´ªʍ
਺ܫ֊ʎɊ᭙ࠍ٦כঃʱᜓɥϜඋɫ୯உɸʪၑ໐ϥ቎̍ᨅᛧ෤᫟ጇʊɩɣʅ᥼ʠʨʫɊɡʪɣ
                                                       
¶·¡Գ୤ɖఖᏀᄊඋంᒫɗ¡ ³±±¸श¹ಏ´²ఖ¡ ዿ¸ᮅ¡ בဆɋ¡
¶¸¡ɲʍ࿢Ɋ©³ª©´ªʎɼʫɽʫɊၑ໐ᶨӌϹᆔʊʎᦉᤤඋᶩ̍ ᨅᛧᶨɲʫʎᩂᜓʊϐᜟɴʫʪᶩʊɩɰʪ਺ܫ
֊ʍ٨ᯌʆɡʪɋɲɲʆʎ©´ªʊʃɣʅכʩͫɱʪʊᄤʠʪɫɊ٦כঃʍ᭙ࠍ֊ɫ᥼ʟʊʃʫʅɊᨅᛧඋᄟ
ʎ᭙ࠍ٦כঃʊɩɰʪంɶɣ຅༔૜์ʱሯዒɸʪɲʇɫ๳ʠʨʫʅɣʪɋ׸ᨅᛧ෤᫟ʎɊᏀ༔ʍ۔ᬫ֊̍
ᔵᄒ֊ɫ᥼ʟͼʆʧʩͥ࢜ʍˉˏ˞̍˖ʼ̉ʇᄉᄊ৷ʍ؂ͫʱಙʝʫʪʧɥʊʉʂʅɣʪɫɊͫឧʍంɶ
ɣ຅༔૜์ʍሯዒʡɊɼʍͥშʇϴᑝϊɰʨʫʪᶨປᨂӆ ɖຼ۔ᬫ᭙ࠍ٦כঃʍ࠷ᬫɗ¡೅δᏀ༔਺ܫԎ၅¡
²ºººश´ಏ¡ º·®ºº᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
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ʎకʊሯዒɴʫʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋɼɲʆಢኢʆʎɊႻۦʆʎ֦᥎ʊ᝾ʨʫʪ¶¹¡ ©²ª٦قᡪ
ݫ¡ ʍᮾܕʊɩɰʪ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʱכʩͫɱʅɊˉ̉˪˻̎˕ʱЋʂɾˍˏ˜˶ථጶʍ᥼࢘ʍ
ͥየʱ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ٦قᡪݫˍˏ˜˶ʱථጶɸʪɾʠʍᡸᄍʱ಍ࡷᬈ्ʊ૴ɧʧɥʇɸʪʍʆɡʫʏɊ˱̎˶
˰̎ˎͫʊᔵ቎٦قʇ˷̎́ʸ˟̂ˏʱᜟቌɶɊᯗ࠸ʊऔಙɸʪ٦قɊɩʧʒᯗ࠸ʍ᥸Ꮘҳ̍
٦قʍ᧖ᦑҳʱ˷̎́ʆϧɧʅʡʨɧʏɊɼʫʆᢷʩʪɋϜඋʎɊלдɶɾ˷̎́ʱҮʊɊᯗ
࠸ʊີ௮ӑࡄጇʱሯ៖ɶᶨɲʫʡɊ˷̎́ʆᜓɥɲʇɫʆɬʪɋᶩɊɴʨʊᯗ࠸ʊବ࠳ɴʫɾ٦
قʱବ࠳ɴʫɾܬ૗ʊ᧖ᥡɸʫʏᕩɣɋɲɥɶɾ٦قᡪݫʍఄຫʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱЋɥɲ
ʇʊʧʂʅᔵ቎٦قʱࠪМʊ࠹ϧɸʪɲʇɫʆɬɊʝɾ˷̎́ʱЋɥɲʇʊʧʂʅɊ᭙់̍
˫ʷ˙˅ˏ̍૜Ꭷጇʧʩʡכঃʱፍཿʊ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪ࿢ʊၔ৏ɫɡʪɋূಿʍఄᥬʧʩ
ʡɊࠪМɪʃፍཿʊ٦כঃʱ᥼ʠʅɣɮɲʇɫʆɬʪ࿢ʊɊ᭙ࠍ٦כঃɫીዒɸʪϽۨɫɡʪ
ʮɰʆɡʪɋ¡
¡ ʡʂʇʡɊלີɸʪ٦قʍ௦ɫ݇ՒɸʪʇɊᯗ࠸ɪʨלдɸʪфɍʍ˷̎́ʱ²ʃ ²ʃ៦ʞ
כʂʅɊɼʫʱԔᯕɶʅɣɮʊʎɊɪʉʩʍɔ૜᫙ౝɕɫɪɪʂʅɶʝɥᶨ κ૜̍ీ᫙ɫɪɪʂ
ʅɶʝɥ ɋᶩɼɲʆɊ٦قɳʇʊີ௮˫ʿ̎˶ʱЀીɶɊᯗ࠸ʊ᥸Ꮘҳᶨ϶૗̍᭙់ᄰ׳̍˷̎
́ʸ˟̂ˏጇᶩʱ૗࠳ʍญʊឧӁɶʅʡʨɥɲʇʆɊɔ૜᫙ౝɕʱɪɰɹɊɣʮʏ෤ീᆔ̍ᔵթ
ᆔʊɊɼɶʅᄘͥᆔʊɊށᨃʍלີ਺ܫʱיᭂɶ௨Ⴞɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
¡ ɲʍີ௮˫ʿ̎˶ʇɶʅʎɊɣʮʥʪᡶɣၑˁˊˍˏ˜˶ɫͥᕓᆔʇʉʂʅɣʪɋᡶɣၑˁ
ˊˍˏ˜˶ʎɊ᝖௦ʍ٦قʱᢗӁɸʪܬ׹ʣ׽ɷ٦قʱ᝖௦ᢗӁɸʪܬ׹ʆʡɊᇀ੡ᆔʊ˧˓
ˉ̉ʱ஬Ѐɶʅີ௮ɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊɊʼʽˬᄘᮅɫථીɴʫʅɣʪɋɲʫʎɊכʩ૨
ɥ٦قʍقᆾɫݼɪʂɾʩɊɡʪɣʎלີʍ௦ɫඐʠʅݼɪʂɾʩɸʪܬ׹ʊᄍɣʨʫʪ
˫ʿ̎˶ʆɡʪ¶ºɋ¡
¡ ʉɩɊ৕᝸ឧᤓΟ᮴ʱ࠳ۿ֊ɸʪɲʇʆɊށᨃʍ਺ܫʱᄘͥᆔʊיᭂɸʪఄॾʎɊ٦قऐܬ
ɿɰʆʎʉɮɊ՜҇ऐܬʊɩɣʅʡ᝾ʨʫʪɋɸʉʮʀɊϜඋɫ࠳ۿ֊ɶɾ๳ᒶበʱʼʽˬᄘ
ᮅͫʊᄍੜɶɊݼ௦ʍᶨʉɣɶɊށᨃʍᶩ๳ᒶ਺ܫʱᄘͥᆔʊיᭂɸʪఄॾʎɊށϜඋʱͼ৔
ʊूɮᜓʮʫʅɣʪɋɲʍʧɥʉ՜҇ऐܬʍթ؂ʎɊށᨃʍ਺ܫʱᄘͥᆔʊԂႾɸʪʍʊɊˉ
̉˪˻̎˕ɫᦞɶʅɣʪɲʇʊܛʄɣʅɣʪɋ¡
¡ ɲʍ࿢ɊАɧʏ഍ॾϥ቎̀˅́̎˞ᷛಢ቎̍೅δᧉ֞ϐᄑ ¡֙ °¡ᢁಢᨅ´±қ ³·µ ͨӒᶨ³±±¹
शµಏႻۦᶩ°¡²º·´श ¹ಏឮዒᷝ·±ʍ๳κ̍ᤉᒶˋʺ˞ᶨ̀˅ˠ˩·²ᶩʍ๳ᒶበʊʎɊϜඋɳʇ
                                                       
¶¹¡ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʆ๚ᤑᆔ૜ᤏʊԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪɊʇɣɥੜءʆ֦᥎ʆɡʪɋ¡
¶º¡ϒͫɊۭףᇀށ̍ທࠗװɖʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋӁ᫏ɗ¡ɪʲɬԎ၅¡ ³±±¶श²²ಏ¡ ²º²®²º´̍²º·®²º¸᮱¡
בဆɋ¡
·±¡഍ॾϥ቎̀˅́̎˞URL °¡̀˅́̎˞ʊʃɣʅ¡°¡ϥ቎඘᝸¡ בဆɋ¡
·²¡ϒͬၔʊఀʨʉɣᬈʩɊ̀˅ˠ˩ʊʧʪɋ̀˅ˠ˩ʎɊ̀˅́̎˞቎ɫᦉډɸʪɊࢂᒶ̍ᤉᒶ̍໏ᦚʍ਺ܫ
ˋʺ˞ʆɡʪɋɔࠜᄉʍɾʠʍࢂᒶ਺ܫ¡°¡̀˅ˠ˩³±±ºɕɔ቎ϥκʍɾʠʍᤉᒶ਺ܫ¡°¡̀˅ˠ˩NEXTɕבဆɋ
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ʊɊ๤׾̍ᄉशಏఖ̍϶૗̍᥸Ꮘҳ̍಍ᎹࠜำʱឧӁɸʪญʎʡʇʧʩɊᥡд˷˙ˑ̎ˎ̍ᢁ
ഓឧӁญ̍΂ʉᒶլӑࡄ̍ᔵइ PR̍ᒶլᏀำಅʇɣʂɾᔵᄒឧӁญʡឮɰʨʫʅɣʪ·³ɋড়հ
ᒓʎɊ˧˓ˉ̉ʆ৕᝸Ο᮴ʱឧӁɶɾাɊ׸Ϝඋʊ๳ᒶበʱᥡдɸʪˍˏ˜˶ʇʉʂʅɣʪɋ
׽ˋʺ˞ʎɊం֧Μ࠳ࠜᄉʱࡩᡑʇɸʪࢂᒶ਺ܫɊ቎ϥκʱࡩᡑʇɸʪᤉᒶ਺ܫɊκಲ໏ᦚʍ
χΟˋʺ˞ʍͪᧅɪʨථીɴʫɊ׸Ϝඋʍ๳κ಻ϗʱؗቌɸʪʇʇʡʊɊɼʍϜඋʊࡩɸʪ๳
ᒶበʱᄍੜɶʅɣʪɋড়հᒓʎɊɲʍˋʺ˞ʆϥىᆍ᩻ʱɶʅɣʪʇɊకʊᆍ᩻༔ʞʍ˝̎˕
ʱঃɬԎɶʅɊݼ௦ʍ๳ᒶበʱ๚ᤑᆔࡄపʊЀીɸʪɲʇʡʆɬʪɋɼʍɾʠɊ׸Ϝඋʎ๳κ
಻ϗʱؗቌɸʪʇʇʡʊɊᔵ቎ʍ๳ᒶበʱʼʽˬˋʺ˞ͫʊᄍੜɶʅɩɰʏɊݼ௦ʍড়հɫɡ
ʪɲʇʱಜহʆɬʪɶɊʝɾ๳ᒶʊ᫟ɸʪ˝̎˕ʡכʩ૨ɣʣɸɮʉʪ·´ɋ¡
¡ ɲʍʧɥʊɊITʎɊऐܬʊɩɰʪ٦ق਺ܫʱᄘͥᆔɪʃށᨃʊכʩ૨ɥʍʊᦞɶʅɣʪɋɲ
ʫʱ՜҇ऐܬʊʃɣʅ᝾ʅʡɊ׸Ϝඋʎ๳ᒶበʍಅॾʱ࠳ۿ֊ɸʪʇʇʡʊɊឧӁญʍˏ˰̎
ˏᶨʉɣɶɊឧӁࠒ௦ᶩʱूɮᶨʉɣɶɊݼɮᶩឮ࠳ɸʪɲʇɫʆɬʪɋ๳ᒶᒓʊʇʂʅʡɊ
ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸʪɲʇʆɊূಿʧʩʡʎʪɪʊࡄపʊ๳ᒶɸʪɲʇɫʆɬʪᶨӌϹᆔ
ʊលɥʇɊ࢝ำಅʱᢗӁɶʅ૜ಅɬʆχͫɱɊɲʫʊᒶլᏀำಅʱ༐ɧʅᧇᥡɸʪʧʩʡɊʎ
ʪɪʊ૜ᤏʆɡʪɋᶩɋɸʉʮʀɊ՜҇ऐܬʊɩɣʅʡɊϜඋ̍๳ᒶᒓחఄʊʇʂʅ ITʎԢУ৷
ɫᱝɣʍʆɡʪɋɼɶʅɊ๳κ̍๳ᒶˋʺ˞ɫϜඋ̍๳ᒶᒓחఄʍ᫙ʱϖςɶɊށᨃʍ๳κ਺
ܫʱיᭂɸʪʇʇʡʊɊɲʫʱ๳ᒶᒓʊ୯ቌɶɊɴʨʊ๳ᒶᒓɫ๳ᒶበʱЀીɸʪʍʱˋ˳̎
˞ɶʅɣʪʮɰʆɡʪɋ¡
¡ ʆʎɊ᭙ࠍ٦כঃʎɊ࠷ᬫʊʎʈʍʧɥʊථጶɴʫʅɣʪʍʆɡʬɥɪɋɲɲʆʎɊ᭙ࠍ٦
כঃʍˍˏ˜˶ථጶʱʠɯʪɊϜඋʍӌϹᆔʉթ؂ʱ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
                                                       
·³¡ʉɩɊ๳ᒶበʍឧӁ᮴ᆾʊʃɣʅʎɊಢ௮ʊ଱ɱɾ᮴ᆾʍʚɪɊ׸Ϝඋɫᔵᄒʊ᮴ᆾʇឧӁญʱឮɰʪ
ɲʇɫʆɬʪɋ¡
·´¡ɲɲʆʎɊ๳ᒶʊ᫟ɸʪ˝̎˕ʊʃɣʅᝆᢷɶʅɩɮɋ¡
¡ ϜඋʎূಿɊ๳κ៕ᶨۑಅᶩ̍ ంᒫʇɣʂɾ߫ϹʱЋʂʅɊ๳ᒶᒓʊ࢝ำಅ̍ᒶլᏀำಅʍ୯Ԏʱ๳ʠʪ
ɲʇɫݼɪʂɾɋɶɪɶɊ࢝ำಅʱכʩͫɱʅʞʪʇɊऐᡪɴʫʅɣʪ࢝ำಅʎឧӁ᮴ᆾɫʝʀʝʀʆɡʂ
ɾʩɊʝɾឧӁˏ˰̎ˏɫၶɪʂɾʩɊɡʪɣʎϜඋɫᒫɬɾɣ᮴ᆾʍญɫឮɰʨʫʅɣʉɪʂɾʩɊʇ
ɣʂɾ٨ᯌɫɡʂɾʡʍʇ৲ʮʫʪɋɼʫʇ๚ᤑɸʪʇɊϜඋɫʼʽˬˋʺ˞ͫʊၵᔵʊᒫɬɾɣ᮴ᆾʱ
ឮɰʪʇʇʡʊɊড়հᒓʍឧӁࠒ௦ʱݼɮឮ࠳ɸʪಅॾʍఄɫɊ๳ᒶበʇɶʅʎʧʩҰ࠷ɶɾʡʍʇʉʪ
ᶨАɧʏɊៜࠜࠜഊʍܬ׹ʊʎɊៜࠜʊ᫟ɸʪ᮴ᆾᷛTOEFL-CBTʍˏˉʸ̍࠷ᄍᖓៜ૮ᓧ൮࠳ጇʍៜࠜ
᫟᥸ᢁഓכৃၤ຤ Ɋᷝࠜำʊ᫟ɸʪ᮴ᆾᷛ࡬௒̍ለኴ˜̎˴ɊᄤࠜᏀ᰺ɊᧅໍթʍᏀ᰺ᷝʊʃɣʅɊ಍ށ
²±±±ࠒʍឧӁญʱឮɰʅɣʪɋ̀˅ˠ˩̍഍ॾϥ቎GABAᷛಢ቎̍೅δᧉᆾᵋ ¡֙ °¡³±±¸श²³ಏႻۦᢁಢ
ᨅ¶қºµ±±ͨӒ ¡ᷝבဆ ɋᶩ¡
¡ ʉɩɊ̀˅́̎˞቎ʎɊʸ́˦ʺ˞ʍ๳κ਺ܫʱᭂીɶɾˋʺ˞ᶨ˫̃˶ʾ̎ˠ˩ᶩʡᦉډɶʅɣʪɋ
ɲʍˋʺ˞ʍ๳ᒶበʎɊಢ௮ʆԳᥙɶɾ̀˅ˠ˩ᶨၔʊฬ቎ىʍ๳κᶩʍ๳ᒶበʇ๚ᤑɸʪʇឧӁ᮴ᆾɫ
ፍపʆɡʩɊ๤׾̍ᄉशಏఖ̍϶૗̍᥸Ꮘҳʇɣʂɾ኏्ʍӁՏʊᄤʝʪᶨ୳លɸʪʇɊԳᥙɶɾ²±±±
ࠒ኏्ʍᔵᄒឧӁญʍʧɥʉ᮴ᆾʎᇄᄬɴʫʅɣʪܬ׹ɫݼɣɋᶩɋɲʫʎɊฬ቎ىᶨ୚ᄍᶩʇʸ́˦ʺ˞
ᶨ୚ᄍᶩʍ᫙ʆɊԂᦆᶨᮅଢ଼ӑࡄᶩɫᇁᦒɸʪɲʇʊʧʪʡʍʇ৲ʮʫʪᶨϒͫɊ˫̃˶ʾ̎ˠ ¡˩ °¡௟ᓑ
ᷛ݃̍ࠜഊᷝ°¡഍ॾϥ቎೅δфԠବࡶࠜᬎ̍నҴᑵ ¡݃ בဆɋᶩɋ¡
	
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
¡ ɣʮʥʪ਺ܫᮉاʱᏀʅɊႻۦʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅం᝿Ϝඋʱ᫕උɸʪɲʇɫʆ
ɬʪɋɼɶʅɊɲʍʧɥʉၤ຤ʱלɰʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪ᫕උʱˋ˳̎˞ɸʪɿɰʆʎ
ʉɮɊɼʍం᝿ϜඋʍᏀډʍʸ˟˦ʺˌ̎ʇʉʪϜඋʡԎႻɶʅɣʪɋАɧʏɊ഍ॾϥ቎ Eˏ
˞ʸ̎ᷛಢ቎̍೅δᧉ༫ ¡֙ °¡ᢁಢᨅ¶¯³´қӒᶨ³±±¸श ºಏႻۦ ¡ᶩ ²ºººश ³ಏឮዒᷝ·µɫ୯Й
ɸʪɔˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³ɕʇɣɥˋ̎˩ˏʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪ᫕උʇϜඋᦉډʱˋ˳̎
˞ɸʪʡʍʆɡʩɊ˧˓ˉ̉̍உञ᭙់ʆʍ᫕ॉɊ᭙់ʆʍ࿵௶ˋ˳̎˞ʎʡʇʧʩɊॉᕊ
ᦉډʱ࿵௶ʆԔ೒ɶɾʩɊ຅༔ʱϐᜓɶɾʩɸʪɋ׽቎ʎ²ºººश ³ಏʊឮዒɴʫɊᯗ࠸௦ʎ
³±±¸ श ²³ಏႻۦʆ᎜µͨ µ֞቎ʊͫʪ·¶ɋ¡
¡ ׽቎ʎɊឮዒϒಿɊ᭙ࠍ٦כঃʍ౓וʊ᫟ʮʂʅɬɾɋ³±±±श ¹ಏʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧ
ʪ᫕උ̍Ϝඋᦉډʱோ୸ɸʪˏ˞ʸ˚̎́ʍᡪݫʱ᫕߂ɶɊɴʨʊ ³±±¶ श ²² ಏʊʎɊYahoo! 
JAPANʍˍ˽˙˪̉ˆΟඋ̍ˀ̎˅ˍ˽̉Οඋʊ᫟ɶʅ˺˫̘̎ʇඋլʱ୯உɶɾɋԳᥙɶɾ
ɔˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³ɕʱ᫕߂ɶɾʍʎɊ³±±¸श¶ಏʆɡʪɋۑ¶ʊʎɊ³±±³श´ಏಜɪʨ³±±¸
श´ಏಜʊɪɰʅʍݫͫᱝ̍ډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʱቌɸɋݫͫᱝʎ³±±´श´ಏಜʊϵᥛɶɾʚ
ɪɊಜʱᥟɥɳʇʊ᮵៬ʊϬʒʅɣʪɋɾɿɊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎ ³±±´ श ´ ಏಜɪʨ ³±±·
श ´ ಏಜʊϵᥛɶɊ³±±¸ श ´ ಏಜʊེɮ ³±±³ श ´ ಏಜʍ๬ཇʱͫۋʪʊᔷʂɾɋ᭙ࠍ٦כঃ
ʍХ᥼̍ோ୸ʎɊ๚ᤑᆔంɶɣԔᨂʆɡʪɫʥɧʊɊሀಜᆔʉԢᆯʱͫɱʪɲʇʧʩʡɊʝɹ
ʎᯗ࠸௦ʍ႘ৃʱҥҳɴɺʅɣʪʍʆɡʬɥɪɋ¡
¡
                                                       
·µ¡ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƍల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¹शµಏ¡ ·¸²᮱¡ בဆɋ¡
·¶¡ϒͫɊɔˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³ɕURL ɔ̍ˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³ʇʎɕʊʧʪɋ¡
	

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©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±³¯´ɕʇʎɊ³±±³श´ಏಜʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ݫͫᱝʎंʍᐕᤌɊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎױʍᐕᤌɋױʍᐕᤌʍ֫ϴʎᆐͨӒɋ¡
©´ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƌంల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¹श²ಏ¡ ···᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸ϜඋʊɩɰʪɊɣʮʥʪᙙԢݼݫʍϹᢑᶨ୳លɸʪʇɊɼʍʧɥʉ
Ꮐډၤ຤ᶩʎɊ׽උψ቎ʆɡʪ̘ʸʺ̍ʾ˶̍ˎʽʺᷛಢ቎̍೅δᧉقࣽ ¡֙ °¡ᢁಢᨅµ´қӒ
ᶨ³±±¸शºಏႻۦᶩ°¡ ²ºº·श ¸ಏឮዒᷝ··ʊɩɣʅʡሯ៖ɴʫʪɋ׽቎ʎɊˋʺ˞ථጶʱಢඋ
ʇɶʅɩʩɊ׽቎ʍݫͫᱝʍථીʎɊʼʽˬʺ̉˜ˆ̂̎ˍ˽̉´¹ᶥ̍˸˦ʺ́ʺ̉˜ˆ̂̎
ˍ˽̉³¶ᶥʱ֯ʠʪɋۑ·ʊʎɊ³±±³श ºಏಜ᷾³±±¸श ºಏಜʍݫͫᱝ̍ډඋԢᆯ̍ᏀणԢ
ᆯʱቌɸɋɲɲɪʨʎɊ׽቎ɫ๗ಜݫͫᱝʱϬʏɶʅɣʪʡʍʍɊ³±±³ श º ಏಜ̍³±±´ श
º ಏಜʊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯɫᢦࠒʇʉʂɾʚɪɊ³±±¸ श º ಏಜʊԳಜ๚ʆ˴ʺˠˏીᫎ
ʇʉʂʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋ¡
¡
                                                       
··¡Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƍల׳¡ ·¸²᮱¡ בဆɋ¡
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©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±³¯ᶹɕʇʎɊ³±±³शºಏಜʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ݫͫᱝʎंʍᐕᤌɊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎױʍᐕᤌɋױʍᐕᤌʍ֫ϴʎᆐͨӒɋ¡
©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƌంల׳¡ ···᮱¡ ʧʩЀી¡
¡
¡ ɲɲʆɊɣʮʥʪᙙԢݼݫʇɣɥʍʎɊݫͫᱝʱϬʏɶʅɣɪʉɣʇɊԢᆯʇɣɥ࿢ʆᵋࠒ
ʱᄉʞԎɶʅɣɮɲʇɫʆɬʉɣᏀډϹᢑɫɊ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸Ϝඋʊɩɣʅ᝾ʨʫʪʇ
ɣɥɲʇʱቌɶʅɣʪɋɲʍʧɥʉᏀډϹᢑɫᄉɹʪႾᄒʇɶʅʎɊϒͬʍ ³ ࿢ɫᒑɧʨʫ
ʪɋ¡
©²ª¡ ીᫎɸʪ਺ܫˋ̎˩ˏඋʊɩɣʅɊϜඋʎɊ׽උψ቎ʇྟɶɮዪΝɶʅɣʪ࿢ɫ଱ɱʨʫ
ʪɋᔵ቎ʍˉ̉˪˻̎˕̍ˍˏ˜˶ɫɡʪϜඋʊࡶӁɴʫʪʇɊвࠩ̍˷ʺ̉˜ˠ̉ˏɊ
ɡʪɣʎ˦̎ˎ˽̉̍ʸ˙˭Ɋɴʨʊϊ࢙˓˫˞ጇʍᥟՒᆔʉᡪݫʊʧʂʅɊԠᥬԢᆯʱ
ͫɱʪ׭ᓧ৷ɫᄉɹʪɋ୳លɸʪʇɊᔵ቎ʍˍˏ˜˶ʱࡶӁɶɾϜඋʎɊᔵ቎ʊʇʂʅɊ
ͼᫎಜᆔʉכঃʍࡩᡑʇʉʪ׭ᓧ৷ɫᄉɹʪʍʆɡʪɋূʂʅɊ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸Ϝ
උʎɊᙙԢʱងਫɶʅʡɊᯗ࠸௦ʍ႘ৃʊթɬʣɸɮʉʪɲʇɫᒑɧʨʫʪɋ¡
©³ª¡ ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸ϜඋʊʎɊݫͫᱝʱϬʏɶʅɣɪʉɣʇɊۓ࠳ᡸᶨͭݳᡸᄍᶩʍᡥ
ଉɫᨁɮʉʩʣɸɣʇɣɥѮᮅɫɡʪɋɲʫʎɊϜඋͥᕓʆूɮ᝾ʨʫʪႻᡑʆɡʪɋɼ
ɶʅɲʍႻᡑʎɊ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸ϜඋʊɩɣʅʡওɮᜟʫʪɋʇɣɥʍʡɊɲɥʆ
ɡʪɋ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍ோ୸ϜඋʎɊͥ࠳ʍ૮᜖᝸ىʇͥ࠳ʍ෤ګᶨˉ̉˪˻̎˕ጇᶩʱ
णѹɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋɼɶʅɊᔵ቎ɫԧЀɶɾ˓˫˞ʼʽʸʆɡʫʏ᝖ᝒɶʅϺ्ʆ
࿑㪍䇭䉝䉟䊶䉣䊛䊶䉳䉢䉟䈱ᄁ਄㜞䊶༡ᬺ೑⋉䊶⚻Ᏹ೑⋉
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ʡЋᄍɸʪɲʇɫʆɬɾʩɊɡʪɣʎˉ̉˪˻̎˕ʍ৷ᓧɫᱝʝʩɼʍԂႾᓧՏɫށɬɮ
ʉʪͥఄʆˉ̉˪˻̎˕ʍᢗӁᡸᄍᶨʉɣɶɊˉ̉˪˻̎˕ʍ᡿ю௶ᶩɫϵͬɶɾʩɸʪ
ʇɊχΟɫᶨ ୳លɸʪʇɊלີᨃʉɣɶᯗ࠸௦ɫ ᶩݼɮʉʫʏʉʪʚʈɊ᭙ࠍ٦כঃථጶ̍
ோ୸ϜඋʍԢᆯʎށɬɮʉʪʍʆɡʪɋɲʫʎɊɼʍטᮅɊχΟɫࡸʉɣܬ׹ʊʎɊ᭙ࠍ
٦כঃථጶ̍ோ୸Ϝඋʍۓ࠳ᡸᡥଉɫϜඋʊʇʂʅᨁɮʉʩʣɸɣʇɣɥɲʇʱੜءɶʅ
ɣʪɋূʂʅɊɲʍԔᨂʍϜඋʎɊᙙԢʱ૭ᇽʆלີᨃʱϬʏɶʅɣɮ৕᝸৷ɫᱝɣʍʆ
ɡʪɋ¡
¡ ɲʍʧɥʉݼݫʱᆾᆔʇɶɊɼʍɾʠᢦࠒʱឞͫɶɾϜඋʡ᝾ʨʫʪɋ̘ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉
ːᷛಢ቎̍೅δᧉ༫ ¡֙ °¡ᢁಢᨅº¯µ¹қӒᶨ³±±¸श ²³ಏႻۦ °ᶩ¡²ºº¹श ²±ಏឮዒᷝ·¸ʎɊۑ¸
ʊቌɸʧɥʊɊ³±±µ श ²³ ಏಜʇ ³±±¶ श ²³ ಏಜʊʎݫͫᱝʱূಿʍ๬ཇʊᏢପɸʪɲʇɫʆ
ɬɾɫɊɶɪɶ׽ಜʊʎɊ¸қ¶֞ͨӒ᷾¸қ·֞ͨӒ኏्ʍᢦࠒʱឞͫɶʅɶʝʂɾɋ¡
¡
©²ª¡ ຅ጣಜʎᄬឧɶɾɋАɧʏɊɔ³±±´¯²³ɕʇʎɊ³±±´श²³ಏಜʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ݫͫᱝʎंʍᐕᤌɊډඋԢᆯ̍ᏀणԢᆯʎױʍᐕᤌɋױʍᐕᤌʍ֫ϴʎᆐͨӒɋۑʊɩɣʅɊډඋ
ԢᆯʇᏀणԢᆯʎʚʛᨁʉʂʅɣʪɋ¡
©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƌంల׳¡ ··¹᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ׽ಜʊɩɰʪᢦࠒʎɊፍཿʊលɥʇɊ׽቎ɫᯗ࠸௦ʱᏢପɸʪɾʠʊᄉɷɾʡʍʆɡʂɾɋ
ɲʍ࿢Ɋ׽቎ʍ຅ጣሀдʱ൮ឡɸʪɲʇʊɶʧɥɋ¡
                                                       
·¸¡Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƍల׳¡ ·¸´᮱¡ בဆɋ¡
࿑㪎䇭䊺䉣䊦䉯䊶䊑䊧䉟䊮䉵䈱ᄁ਄㜞䊶༡ᬺ೑⋉䊶⚻Ᏹ೑⋉
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¡ ¡ ©²ª³±±µश ²³ಏಜ¡
¡ ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːʎɊϥᶨى ˟̀̎˶˷̎́ϥىᶩʱ Οඋܛᆺʇɶɾ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆΟඋ̍
Eˉ˴̎ˏΟඋ̍ˉ̉˜̉˚Οඋʱ࢘᫕ɶʅɣʪ·¹ɋɼɶʅɊͼᫎಜᆔʉᆾ෋ʇɶʅɊϥى௦ʇ
ݫͫᱝીᫎ႟ʱᨁខɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊɔ³±±ͨκʱᢲɧʪɖ˟̀̎˶˷̎́ϥىɗʱΟඋܛ
ᆺʇɶʅɊʺ̉˕˿˅˜ʹˬʉ˝̎˕˯̎ˏ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆˋ̎˩ˏʱɴʝɵʝʉথʆ࢘᫕ɸ
ʪɲʇʊʧʂʅיᆯʍ಍ށ֊ʱۑʂʅʝɣʩʝɸɋɖ˟̀̎˶˷̎́ϥىɗʱࡩᡑʇɸʪɲʇ
ʊʧʂʅం᝿ᯗ࠸႘ৃˉˏ˞ʍ಍ࡷ֊ʱۑʩɊיᆯ႟ʍᱝɣΟඋʇɶʅᓑીɶʅʝɣʩʝ
ɸɋɕ·ºʇɶʅɊΟඋࡩᡑʇʉʪᯗ࠸ʍ႘ৃʇᯗ࠸௦ʍᏢପʱ಍ᨁខɶʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋ¡
¡ ɼɶʅɊ׽ಜʊɩɣʅʎɊɔ΂ՏΟඋʆɡʪ˷̎́ूؙɫɊ൮Ꭽ᥸թۿूؙʉʈψʍʺ̉
˕̎ˣ˙˞ूؙ߫Ϲʇʍዪ׹ʊʧʂʅ˴ʺˠˏીᫎɸʪʉʈɊӂϹᆔʊ׎ɶɣၤ຤ɫᏙɬɕɊ
ʝɾɔB to C᭙ࠍ٦כঃ¸±ʊכʩᎻʟ Eˉ˴̎ˏΟඋʇɊˬ̃̎˟˦̉˟ʍ౓וʇʇʡʊρা
ʍીᫎɫ᝾᥈ʝʫʪˉ̉˜̉˚ΟඋʊʃɣʅʎɊሀಜᆔʉיᆯʱᥟ๳ɸʪɿɰʆʉɮɊᫎಜᆔ
ʊঞ቎ˆ́̎˭ીᫎʍ഑ʇʉʪ׭ᓧ৷ʱʡʃΟඋʇϴᑝʄɰʅີՏɕɶɊ೅δˀ˫ʹˏʱኌᤉ
ɶɾʩΟඋʱݼធ֊ɶɾʩɶɾᏃೖɊᏀण୽ވɫ¸¯¸қӒʊͫʂɾ¸²ɋ¡
¡
¡ ¡ ©³ª³±±¶श ²³ಏಜ¡
¡ ׽ಜʊɩɰʪᏀण୽ވʎɊˉ̉˜̉˚Οඋ஝ᥠʊʧʪʡʍʆɡʪɋɸʉʮʀɊˉ̉˜̉˚Ο
උʎɔ࡯ಿᆔʉיᆯ֊ɫۏ᭐ʆɡʪɕʇԟఀɴʫɊΟඋ஝ᥠʊϪɥˉ̉˜̉˚ᢁᄊʍͥଟңָ
ʍɾʠɊᡸᄍɫࣟʲɿɋʉɩɊɼʍψʍΟඋʎɊϒͬʊቌɸʧɥʊɊᯗ࠸႘ৃʊᏃʒϊɣɾໍ
թʱ࢘᫕ɶʅɣʪɋ¡
²¯¡HTML˷̎́˴˂ˎ̉ɔ˴ˆˏ˕ɕ¡
¡ ࠪ࠳ᆔʉ˅˿ʺʸ̉˞ʱ႘ৃʆɬɾɲʇʊʧʂʅɊݫͫᱝʎԳಜ๚ ´²¯¹¦݇Ւɶɾ
ᶨ׽ಜݫͫᱝ³´±²ͨӒ ɋᶩ¡
³¯ʺ̉˕̎ˣ˙˞̀ˋ̎˗ɔ˕̎ˈ˙˞̀ˋ̎˗ɕ¡
לີഛϗʍށۿ֊ʊʧʂʅɊݫͫᱝʎԳಜ๚¸·¯ºᶥ݇Ւɶɾᶨ ׽ಜݫͫᱝ²¯ºқӒ ɋᶩ¡
´¯¡Eˉ˴̎ˏΟඋ¡
ˍ˽˙˪̉ˆˋʺ˞ɔ˟̀̎˶ˁ˕̃ˆɕʊɩɰʪ˴̎˗˹̉˖ʺˎ̉ˆՏʍও֊
                                                       
·¹¡׸ΟඋʍӑឰʎɊϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆΟඋᶺ˖ʺ̂˅˞ E˷̎́᧖дˋ̎˩ˏɊʺ̉˕̎ˣ˙˞̀ˋ̎˗ˋ̎˩ˏɊHTML˴
˂ˎ̉ԧЀ̍᧖дˋ̎˩ ¡ˏ
¡ Eˉ˴̎ˏΟඋᶺϥى؂ɰˀ̉˿ʺ̉ˍ˽˙˪̉ˆˋ̎˩ ¡ˏ
¡ ˉ̉˜̉˚ΟඋᶺDVDጇ˝ˎ˕́̍ˉ̉˜̉˚ʍԧЀ̍ᡪݫ¡
ᶨϒͫɊ഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ ɖːवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶श³ಏ¡ ²᮱¡ בဆɋᶩ¡
·º¡Գ୤̍഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³᮱ɋ¡
¸±¡Business to ConsumerᶺϜඋ̍໤ᡸᒓ᫙ʆʍ᭙ࠍ٦כঃ¡
¸²¡Գ୤̍഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ¶᮱ɋ¡
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ʣψ቎ʇʍ֩උʊʧʩɊݫͫᱝʎԳಜ๚¸µ¯¶ᶥ݇Ւɶɾᶨ׽ಜݫͫᱝ³¯µқӒ ɋᶩ¸³¡
¡
¡ ¡ Ǎ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶᫟᥸Ϝඋ¡
¡ ᮬݩ̍௮ࠒɿɰʆʎʉɮɊᄘᮅʱԢᄍɶʅκၑʣӌϹᆔʉၤ຤ʡሯ៖ɶʉɫʨˉ˵˻ˡˇ̎
ˍ˽̉ʱۑʪʍɫɊ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʆɡʪɋᮬݩ̍௮ࠒɿɰʆʎɊɼʫʱᆌдɶʅɣʪκ
ၑʱכʩऍɮӌϹᆔʉၤ຤ɫɊלдᒓʊʎ᝾ɧʉɣɋלдᒓʊʇʂʅʎɊᆌдᒓʍߑʇɊলᶨ ল
ާᶩɫᑝɪʫʅɣʪၤ຤ɫɊࡄపʊʎໜɪʒͫɫʂʅɲʉɣʍʆɡʪɋ¡
¡ ʡʀʬʲɊᆌдᒓʍዒܬɫɣʮʏۓ࠳ᆔ̍࠳ۿᆔʆɡʩɊɼʍ঱ՁɫАɧʏຫঽጇʊ᝿࠳ɴ
ʫʅɣʪɲʇɫלдᒓʊʇʂʅనሯʆɡʫʏɊᄘᮅʱᥱɷʅˉ˵˻ˡˇ̎˞ɸʪ৕᝸৷ʎᙙɣ
ɪʡɶʫʉɣɋɡʪɣʎɊАɧʏࡂఎጇɊఖणᆔʊ᫟ФɶʅɣʪᭂۍʆɡʫʏɊɼʍථીى׽
ݥʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʊɩɣʅɊၔʊɡʪᬈʨʫɾీ࿢̍ࢋᮅʊɩɣʅʍʞᄘᮅʱԢᄍɶɾ
ˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʱۑʪ৕᝸৷ʎᙙɮʉʪɋʉɻʉʨʏɊ᭙់ʍᇀাʊᇀଢ଼ϥʂʅɊʧʩӌ
Ϲᆔʉၤ຤ʱᒴɬɊੜ᝾ʱί୳ɸʫʏɊɼʫʆᢷʩʪɪʨʆɡʪɋ୳លɸʪʇɊ˜̂˩ϥᠳˍ
ˏ˜˶ʎɊᬦۨʊɣʪጇʍΟ਺ɫɡʂʅᮅଢ଼ɸʪ෤ϥɫ΋ɶɮɊɪʃᨁ᝸ʉΟ᮴ʊʃɣʅחఄ
ᶨɡʪɣʎɊݼఄ؂ᶩʆ׽ీᆔʊੜ᝾ʱί୳ɶʃʃɊੜ৲ʱ຅࠳ɸʪܬ׹ʊಐᄍʉʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍˍˏ˜˶ʍͥʃʍЋɣఄʇɶʅɊ˜̂̅̎˅ɫ଱ɱʨʫʪɋɲʍ˜̂̅̎˅ʎɊ௔ोɫ
ۦࠧմլʱХ᥼ɸʪᆾᆔʆɊ௔ोɫɼʍ౓וʱۑʂʅɣʪɋ௔ोʍఄᨌʎɊӌϹᆔʊʎɊ՜҇
ᄉᄊ৷ʍ؂ͫʇާ৷՜҇ʍХ᥼ʍ ³ ࿢ɫ᱒ࠍʇʉʂʅɣʪɋʡɶϔʊɊϥ቎ʊᥱմɺɹɊᔵࠧ
ʊɩɣʅԎմɶɾʇɬʇ׽ɷ՜҇ᄉᄊ৷ʱͫɱʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʫʏɊϥ቎ʎ˜̂̅̎˅
ʱࡶӁɸʪɲʇʊʧʂʅɊᥱմᡸᄍ̍Ҵပᡸɼʍψᭉᡸʱጱ༜ɸʪɲʇɫʆɬʪɋͥఄ՜҇ᒓ
ʎɊᥱմʊ᝸ɸʪీ᫙ʱጱ᎜ɶɊɼʍԔϽౝీ᫙ʱ݇ՒɴɺʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋʝɾɊ
ূಿɊᥱմ̍ टࠧʇɣʂɾኌթీ᫙ʊʧʂʅࢂᒶҳϜඋɫᬈ࠳ɴʫʅɣɾɫɊ˜ ̂̅̎˅ʊʧʂ
ʅɊɼʍԧ᎜ɫݹʫʪɋɸʉʮʀɊ˜̂̅̎˅ʎɊϜඋʊʇʂʅʎ՜լᡸᡥଉʱᤏ༜ɴɺɊʝ
ɾ՜҇ᒓʊʇʂʅʎࢂᒶ׭ᓧʉϜඋʱ݇ՒɴɺʪɲʇʊʧʂʅɊᭃᄍʱХ᥼ɸʪɋၔʊɼʫʎɊ
ࡂΟ̍ᓑҺʍᡥଉʱଂɧɾާ৷ʍࢂ՜ʱХ᥼ɸʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡ ϒͫಢዞʆʎɊ਺ܫˋ̎˩ˏඋʱכʩͫɱʅɊɣʮʥʪ ITᮉاʊʃɬ˵˅̃ᆔʉឍ࿢ɪʨ൮
ឡʱ᥼ʠʅɬɾตዿʆɡʪɋɲʇʊʸ˷̀ˁᏀ༔ʊɩɰʪɔIT ᮉاɕʇᭃᄍʊʃɣʅʎɊɔIT
ᮉاɕɫ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ͼᱝशᄕࠍʍᭃᄍ෤ϥʱޤɥͥఄɊɔంɶɣ˩ˎˣˏɫตɍʇዒʀͫ
ɱʨʫɊʝɾଞ঒ɶʅɣʂʅɕɊ୚ᄍʡ᥼ʲɿʇɴʫʪɋɲɲʆពᭃɴʫʪ՜҇ᒓʇ୚ᄍɴʫʪ
՜҇ᒓʇʎԠκʆɡʩɊᭃᄍʍͭ᥸Ꮩ৷ɫɡʪʇବ஍ɴʫʅɣʪ¸´ɋɔITᮉاɕʊʃɣʅʎɊᏀ
༔ીᫎʊɩɰʪఖ፥᫙ʍ˧˫ʿ̎˴̉ˏʍᦒɣʊᇗᆾɸʪʇɣɥឍ࿢ɪʨށɬɮכʩͫɱʨʫ
                                                       
¸³¡഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²¸श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±·श³ಏ¡ ¹᮱ɋ¡
¸´¡Գ୤̍ጻࣉভদɖITᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ ·º®¹±᮱ɋɲɥɶɾᭃᄍʍͭ᥸Ꮩ৷ɫ²ʃʍϜඋʍͼʆᄉɹʪʍʎʚʛ
నʨɪʆɡʪɫɊɶɪɶɼʫɫᄊඋᄟӂϹʆ᥼ᜓɸʪʍɪʈɥɪʎɊ৕ɹɶʡనʨɪʊʎɴʫʅɣʉɣɋ¡
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ʪɲʇɫݼɣ¸µɋɶɪɶʉɫʨɊ૮᜖ᮉంʇᭃᄍʇɣɥ࿢ʆʎɊIT ʡᭃᄍʱݳࡄɴɺʪ᝸یʍ
ͥʃʊᦋɭʉɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋͫឧʍੜءʆʍᭃᄍʍͭ᥸Ꮩ৷ʎɊ৕ɹɶʡ IT૮᜖ʍࡶӁ
ʊᬈʂʅᄉɹʪႻᡑʆʎʉɮɊАɧʏΟඋʍӖᐁીᶨ̀ˏ˞˿˅˗˹̀̉ˆᶩʆʡᄉɹʪ¸¶ɋ
ূಿɊᏀ༔ીᫎ̍ᭃᄍթ؂ᶨӌϹᆔʊʎɊވඋ႟ʍթ؂ɋᶩ ʇɣʂɾ˴˅̃ᆔʉឍ࿢ɪʨɔIT
ᮉاɕɫີᆾɴʫʅɬɾɫɊɼʫʇЇɺʅಢዞʆʎɊфɍʍϜඋʍໍթɊ՜҇ᒓʍዒܬʇၤੳ
ᶨಢኢʆʎɊӌϹᆔʊʎ˜̂̅̎˅ʱכʩͫɱʪɋዿµዞבဆ Ɋᶩʑɣʅʎ໤ᡸᒓᶨ ʉɣɶɊ˼ ̎
ˌ̎ᶩʊʇʂʅʍ ITʍԢУ৷ᶨɼʫʎӌϹᆔʊʎɊূಿʍ௮ಅЀી̍ϧᦑʍఄॾɊၔ࠳ʍܬʆ
ᮅଢ଼ɶʅʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʍ᥼ʠఄጇʇ๚ᤑɶɾʇɬʍ˧˓ˉ̉ʍԢᄍМђʍᱝɴʊʧɮ
ᜟʫʅɣʪɋᶩ ʇɣʂɾ˵˅̃ᆔʉឍ࿢ʱכʩӁʫʅ IT Ꮐ༔ʱᒑࡗɶɾɋϒͫǋǌʍΟАʎɊ
Ꮐ༔̍቎ϥʍ਺ܫ֊ʱХ᥼̍ோ୸ɸʪϜඋʆɡʂɾɋ¡
¡ ᏙɣʅตዞʆʎɊᏀ༔̍቎ϥʍ਺ܫ֊ʱХ᥼ɸʪ΂Ϲʍͥʃʆɡʪ௔ोʱכʩͫɱʪɲʇʊ
ɸʪɋ௔ोʍ঱ՁʎɊፍཿʊលɥʇɊᏀ༔̍቎ϥʍ਺ܫ֊ʱХ᥼ɸʪʇʇʡʊɊɼʍଉɣ૜ʱ
ࠜഊ௟ᓑʆᓑીɶʅɣɲɥʇɸʪʡʍʆɡʪɋ¡
¡
¡
ᶵᶮ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʊ᫟ɸʪ௔ोʍ঱Ձ¡
¡
¡ ITૌᄬಢᧅʎɊ³±±´ श ¸ ಏʊɔe-Japanૌᄬƍɕʱጐ࠳ɶɊITʍԢᄍ̍ໍᄍʱૌᄬᆔʊ᥼
֊ɴɺʪᆾ෋ʱዒʅɾ¸·ɋ³±±²श ²ಏʊ຅࠳ɴʫɾɔe-Japanૌᄬɕʊܛʄɣʅ ITܛᆺʍ௨ѹ
ɫ᥼ʠʨʫɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ɫ౓וɶɾɋITૌᄬಢᧅʎɊɲʫʱʡʂʅɔITૌᄬʍዿͥಜʍ
ᆾ෋ʎᦑીɴʫʃʃɡʪɕʇើМɶɊɔρુɍʎɊɼʍ IT ܛᆺʱໍɪɶʅ቎ϥ̍Ꮐ༔ˍˏ˜
˶ʱከඐᆔʊݳᮉɸʪɊITૌᄬʍዿΠಜʊआɶୗɪʂʅɣʪɋɕʇɊɔe-Japanૌᄬɕাʍ៨ᯌ
ʱ୯ᢰɶɾ¸¸ɋ¡
                                                       
¸µ¡АɧʏɊͼᡅࣶɖӁ᫏˴˅̃Ꮐ༔ࠜɗ¡ዿµ၅¡ ఖಢើ៵቎¡ ³±±±शµಏ¡ µ®¹᮱ɋ¡
¸¶¡ଙኢɔवીͭ຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ಜʊɩɰʪ՜҇ऐܬʍථ᥵ɕᶨࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of 
Economics and Information Studiesɗ¡ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¸श´ಏ¡ ૗י ¡ᶩ ¸³®¸´᮱¡ בဆɋ¡
¸·¡ ITૌᄬಢᧅᶨ਺ܫᥱд૮᜖ૌᄬಢᧅᶩʎ³±±±श¸ಏʊឮዒɴʫɾϥᠳϹʆɡʩɊITᮉاʱୟ᥼ɸʪɾ
ʠʍ۔ࡂᆔʉૌᄬɊɩʧʒɼʍӌϹጐʱ൮ឡ̍ୟ᥼ɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪɋঞీᰓᇁʆɡʂɾ൛ٽಘᰓᇁ
ʱಢᧅᫎʇɶɊ᫟Фᇄुʍ᫠ҍɪʨථીɴʫɾɋʝɾঞԞʎɊITૌᄬಢᧅʍͬʊɊ³±׾ʍ๥᫙ಐᠪᒓʆථ
ીɴʫɾ ITૌᄬϥᠳɫᑝɪʫʅɣɾɋITૌᄬಢᧅʇ ITૌᄬϥᠳʎ׹׽ϥᠳʱ΂ѻɶɊᱝ्਺ܫᥱдˣ˙
˞̅̎˅቎ϥথીܛಢຫ IᶨTܛಢຫᶩʱԧ࠳ɸʪɲʇʱ຅࠳ᶨ³±±±श²²ಏીዒɊ³±±²श²ಏఆᜓᶩɸʪ
ʇʇʡʊɊఖಢɫ¶शϒӑʊͳᄟ಍ҳየʍ IT۔ࡂʊʉʪɲʇʱᆾ෋ʇɸʪ ITܛಢૌᄬʱጐ࠳ɶɾɋɼɶ
ʅɊ³±±²श²ಏʊʎɊITܛಢຫዿ³¶಻ʊܛʄɣʅӑ᫠ʊ ITૌᄬಢᧅᶨ ᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ
᥼ૌᄬಢᧅ ɫᶩឮᑝɴʫɾᶨ ఘ ITૌᄬಢᧅʇ ITૌᄬϥᠳɫᏎ׹ɴʫʅɊంɾʊ ITૌᄬಢᧅɫᆌᢷɶɾɋᶩɋ
ɼɶʅዿ²ۋૌᄬಢᧅϥ׹ʆʎɊITܛಢૌᄬʊܛʄɣʅɊIT۔ࡂૌᄬʇɶʅɔe-Japanૌᄬɕɫ຅࠳ɴʫ
ɾᶨᏴլᇄᐁɖवી²´श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±²श¸ಏ¡ ²´º᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
¸¸¡ ITૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±±´श¸ಏ¡ ²᮱ɋ¡
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¡ IT ૌᄬಢᧅʎɊɔዿΠಜɕʊɩɰʪ IT Ԣᄍ̍ໍᄍʱୟ᥼ɸʪԔᨂʇɶʅɊ֚ᅸɊᯨɊᄉໍɊ
ͼࡷϜඋᨅᛧɊᇽɊࢂ՜̍՜҇Ɋᜓ௔ˋ̎˩ ¡ˏ ʍ ¸ ʃʍԔᨂʱ଱ɱʅɣʪɋಢኢʆʎϒͬɊ
ࢂ՜̍՜҇ʍԔᨂʱכʩͫɱʅ൮ឡɶʅɣɮɲʇʊɶʧɥɋITૌᄬಢᧅɫዒʅɾఄᨌʇɶʅ
ʎɊตʍ´࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡
¡ ¡ ǋ՜҇Տʍ໐թ৷ʱᱝʠʪ¡
¡ ๳κ਺ܫ̍๳ᒶ਺ܫʍחఄʱˉ̉˪˻̎˕ʆיᭂɶɊɼʍ਺ܫʱᏀډᒓ̍๳ᒶᒓɫחఄʊί
୳ɸʪɲʇʊʧʂʅɊࢂᒶໍթʍ௺ఌʱ՞႟ᆔʊ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪɋɸʉʮʀɊᏀډᒓ̍๳
ᒶᒓɫɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅɊ๳κ಻ϗʱؗቌɶɾʩɊ๳ᒶᒓʍ࢝ำ̍औಙᒶኚጇʱᆍ᩻
ɶɾʩɶʅɊɼɶʅɼʫɽʫɫ๳ᒶበ̍๳κበʱ᫦ជɸʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍఄຫɫɊূಿʍఄॾʧʩʡ՞႟ᆔʆɡʪʍʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʪɲʇʊʧʂʅɊ
Ꮐډᒓ̍๳ᒶᒓʇʡɊϒԳʧʩʡፍཿʊɊ๳κበ̍๳ᒶበʱЀીɸʪɲʇɫʆɬɾʩɊɼʫɽ
ʫʧʩ૜ᤏʊ๳ᒶበ̍๳κበʱ᫦ជɶʅɊ಻ϗʊ׹ʮɺʅࡄపʊɼʫɽʫ๳ᒶᒓ̍๳κʱ୛ɸ
ɲʇɫʆɬɾʩɸʪ࿢ʊɡʪɋ¡
¡ ɲʍ࿢ɊIT ૌᄬಢᧅʎɊɔ๳κ̍๳ᒶໍթʊɩɣʅ᭙ࠍᆔʉ਺ܫί୳ጇʱХ᥼ɸʪɲʇʊʧ
ʩɊκಲᢁཆʍኌթʍӒཛྷ֊ʱۑʪʇʇʡʊɊͥκʑʇʩɫᦞಲᦞ૗ʆᓧՏʱᆌ୷ʆɬʪ቎ϥ
ʱ࠷Ⴛɸʪɋɕ¸¹ʇɶʅɣʪɋࢂᒶ௺ఌʊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʫʏɊɔᦞಲᦞ૗ʆᓧՏʱᆌ୷ʆ
ɬʪɕκɍʎ݇ՒɸʪʆɡʬɥɋɲʫʎɊ՜҇ऐܬʆᄉɹʪ˵ˏ˴˙˗ʱ༜ࡸɴɺʪɲʇʱʌ
ʨɣʇɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅɊࢂᒶ௺ఌʍႻܬʊɩɰʪ਺ܫיᭂ෤ᓧɊ
ɩʧʒ൮Ꭽ෤ᓧʱᱝʠʪɲʇʊʧʂʅɊᦞᒶɫ࠸ឍᆔʊʎࠓۦɸʪʍɿɫɊɶɪɶɼʍࠓۦʱ
๳ᒶᒓʊᇽʨʫʅɣʉɣᶨɼɶʅɼʍᏃೖɊވඋɫᆌᄉɸʪᶩʇɣɥၤੳʱᐂحɸʪʍɫɊɔ᭙
ࠍᆔʉ਺ܫί୳ጇɕʍᆾ෋ʆɡʪɊʇលɧʧɥɋ¡
¡ ITૌᄬಢᧅɫɲɥɶɾఄᨌʱ૟ʀԎɶɾᓗ౔ʇɶʅʎɊ³±±´शঞీɊވඋׄیʊ֯ʠʪථ᥵
ᆔ̍ஐஶᆔވඋʍՁ׹ɫ݇Ւɶʅɣɾɲʇɫ଱ɱʨʫʪɋވඋᆌᄉʍׄیʇɶʅʎɊށԠɸʪ
ʇɊ©²ª᭚᝸ͭᢷވඋʇɊ©³ªථ᥵ᆔ̍ஐஶᆔވඋ¡ ʍ³ʃɫ଱ɱʨʫʪɋ©²ª©³ªɼʫɽʫʱፍཿʊ
ើɸʪʇɊ©²ªʎ՜҇᭚᝸ᶨ ๳κ ɫᶩ༜ࡸɸʪɲʇʊʧʂʅᄉɹʪވඋᶨ ୳លɸʪʇɊ՜҇ЙᏋ̍
๳ᒶᒓɫ݇Ւɸʪɲʇʊʧʂʅᆌᄉɸʪވඋ Ɋᶩ©³ªʎ՜҇᭚᝸ɫיᐗɶʉɮʅʡᆌᄉɸʪވඋ
ʆɡʩɊ๳κɫࠓۦɶʅʡɼʍ಻ϗɫ๳ᒶᒓʇʎ׹ᔸɶʉɣɊʉɣɶ๳κɫ๳ᒶᒓʍҮʊϧᦑ
ɴʫʪʍʊీ᫙ɫɪɪʪጇʍ᝸یʊʧʂʅᄉɹʪވඋʆɡʪɋ¡
¡ ۑ ¹ʊʎɊ²ºº±श᷾³±±µशʊɪɰʅʍވඋׄیʱɊ©²ª©³ªԠʊቌɸɋ²ºº±शዿ²ಜɪʨ²ºº³
शዿ ²ಜʝʆʍಜ᫙ʎɊ©²ª᭚᝸ͭᢷވඋ႟ɫ˴ʺˠˏʱឧ᩻ɶʅɣʪɋɲʫʎɊɲʍಜ᫙ʊκ
૜ͭᢷɫᄉɷʅɣɾɲʇʱቌɶʅɩʩɊ©²ªʊ᫟ɸʪҳʍ࠳ᑵʊԯɶʅើɸʪʇɊ՜҇ЙᏋʧʩ
ʡ՜҇᭚᝸ʍఄɫݼɮɊɼɶʅɼʫɫވඋ႟ʱଆɶͬɱʪ᝸یʇʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋʇɲʬ
                                                       
¸¹¡Գ୤ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±±´श¸ಏ¡ ³±᮱ɋ¡
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ɫɼʍাɊ³±±²शዿµಜʍ²¯µᶥʱ಍ᱝʇɶʅɊ³±±´शዿ²ಜʝʆɊ©²ªʊʧʪވඋ႟ɫᱝ๬ཇ
ʆୟኌɶʅɣʪɋۑ ¹ ʊɩɣʅၔʊີᆾɴʫʪʍɫɊ³±±´ शዿ ´ ಜϒᬆʆɡʪɋࠬӂވඋ႟
©ᷛ²ª ©ᶫ³ªᷝɫϵͬɶ߂ʠɊʝɾ©²ªʊʧʪވඋ႟ʡͬᗹɶ߂ʠɾɋɶɪɶɼʍͥఄɊ©³ªʊʧʪވ
උ႟ɿɰʎɊК࿷ᱝ๬ཇʱвʂʅɣʪɋࠬӂވඋ႟ʊ֯ʠʪ©³ªʍՁ׹ʎɊ³±±´शʊʎ¸¹¯¹ᶥʆ
ɡʂɾɫɊ³±±¶ शʊʎ¹¸¯±ᶥʗʇͫతɶʅɣʪɋITૌᄬಢᧅɫ³±±´श ¸ಏᶨۑ¹ʆʎɊ׽श
ዿ´ಜʊɡɾʪᶩʊɔe-Japanૌᄬƍɕʱ૟ʀԎɶɊ՜҇Տʍ໐թ৷ʱᱝʠʪɲʇʱᆾ෋ʇɶɾ
ʍʡɊঞీʊɡʂʅʎɊ©³ªʊʧʪވඋʱ༜ࡸɴɺʪ৕᝸৷ɫᱝɪʂɾɪʨʆɡʪɋ௔ोɫӆӉ
Οඋጇʱᢰɲɶʅ՜҇᭚᝸ʱՄԎɶɊᭃᄍʱՄԎɸʪɲʇʊʧʂʅވඋၤ຤ʍᐂحʱۑʪʍʎɊ
©²ªʊʧʂʅᄉɹʪވඋၤ຤ʱᐂحɴɺʧɥʇɸʪʡʍʆɡʪɋɼʫʊࡩɶʅɊITૌᄬಢᧅʍఄ
ᨌʎɊɣʮʏ਺ܫᏧʱ௨ѹ̍ᆌᦑɴɺɊకࠓʍ՜҇᭚᝸ʱʡʇʊᭃᄍ៬௨ʱᜓɣɊ©³ªʊʧʂʅ
ᄉɹʪވඋၤ຤ʍᐂحʱۑʬɥʇɸʪʡʍʆɡʂɾʮɰʆɡʪɋ¡
¡
࿑㪏䇭㩿㪈㪀㔛ⷐਇ⿷ᄬᬺ₸䇭㩿㪉㪀᭴ㅧ⊛䊶៺ᡂ⊛ᄬᬺ₸䈱ផ⒖
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ቢోᄬᬺ₸
©²ª¡ ˆ˿˫ʍ©²ªʎ᭚᝸ͭᢷވඋ႟Ɋ©³ªʎථ᥵ᆔ̍ஐஶᆔވඋ႟ʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ©²ª ©ᶫ³ªɫɊࠬӂވඋ႟ʇʉʪɋ¡
©´ª¡ ׸शʱµಜʊԔᯕɶɾɋ¡
©µª¡ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¶श¸ಏ¡ בᒑᢁ௶³µ᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
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¡ ¡ ǌࢂ՜থੳʱݼප֊ɴɺʪ¡
¡ ͫឧǌʎɊ๳ᒶᒓʊʇʂʅʎɊ՜҇ऐܬʗʍבӁʱХ᥼ɸʪ᝸یʇʉʪɋɼʫʇЇɺʅɊIT
ૌᄬಢᧅʎɊకʊ҇ɣʅɣʪূඋىʍࢂ՜থੳʱ˜̂̅̎˅ʱᄍɣʪɲʇʆݼප֊ɴɺʅɊχ
ΟʇࡂॐᶨࡂΟ̍ᓑҺ̍ςᠷᶩʍ͸ዒʱХ᥼ɶɊɼʫʊʧʂʅಐඋᒓ௦ʍ݇Ւʱۑʬɥʇɶʅ
ɣʪɋɲʫʎɊɼʍᏃೖʇɶʅɊᄕާӉ׽בᄘ቎ϥʱୟ᥼ɸʪɲʇʊʡʃʉɫʪɋϒͫʍ࿢Ɋ
ಢኢʆʎɊ˜̂̅̎˅ɫಐඋᒓ௦ʱ݇Ւɴɺʪ࿢ʊᏇʂʅ൮ឡɸʪɋ¡
¡ ˜̂̅̎˅ࡶӁʍᆾᆔʎɊɡʪᒶܬʆͥ࠳ీ᫙մլɸʪʇɣɥɊূಿʍ኶᫙ᆔ̍ీ᫙ᆔʉԧ
᎜ʱכʩૠɥᶨʉɣɶɊɼʫʱᐂحɸʪᶩɲʇʊɡʪɋАɧʏɊূඋىɫᥱմɶʉɮʅʡɊࡂ
ॐʊ৕᝸ʉګӌ̍ᝀᑝጇʱѹɧʅɊᒶܬʊɩɰʪմլʇ׽ɷχΟɫࡂॐʆʆɬʪʍʆɡʫʏɊ
ূඋىɫᒶܬʊᥱմɸʪ৕᝸৷ʎᇁঞ༜ࡸɸʪɋӌϹᆔʊលɥʇɊጫႾᒶɫणీࡂॐʆʍূඋ
ىʍմլၤੳʱᆹខɸʪɲʇɫʆɬᶨ˗ʽ˙˅ɸʪɲʇɫʆɬ Ɋᶩʝɾ˧˓ˉ̉ʎʡʇʧʩɊ
᭙់̍˫ʷ˙˅ˏጇʡᄍɣʅᒶܬʇࡂॐʇʍ᫙ʍˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ʱӒཛྷʊۑʪɲʇɫʆ
ɬʪʍʆɡʫʏɊূඋىɫᒶܬʊᥱմɸʪᯇ्ʎɪʉʩ༜ࡸɸʪʆɡʬɥ¸ºɋɲʍܬ׹ʊʎɊ
ϥᠳʣɊʧʩɬʠᎲʣɪʉϧᦑΟ᮴̍ੜ৲຅࠳ɫ৕᝸ʆɡʪܬ׹ʍʞɊূඋىʎԎմɸʪɲʇ
ʊʉʬɥɋʇɸʪʇɊᥱմɶʉɣԔɿɰᥱմీ᫙ʱጱ᎜ɸʪɲʇɫʆɬɊɼʫɫূඋىʍϽౝ
ీ᫙ʱᫎɮɶɾʩɊɡʪɣʎূඋىʡ՜҇ీ᫙ʱʧʩᫎɮכʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʪɋɸʉ
ʮʀɊ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪɲʇʊʧʂʅɊͫឧʍੜءʆీ᫙Ԣᄍʍ՞႟֊ʱۑʩɊ՜҇ᄉᄊ
৷ʣূඋىʍቬԢ׃ᄉʱ؂ͫɴɺʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪ¹±ɋ¡
¡ ɴʨʊɊূಿʍմլʊϊᬥɸʪ኶᫙ᆔ̍ీ᫙ᆔʉԧ᎜ʱכʩૠʂɾʩɊɡʪɣʎɼʫʱᐂح
ɶɾʩɶʅɊۦࠧմլʱୟ᥼ɸʪɲʇʎɊࡸࠍᱝᵱ֊ɫ᥼ʟͼʊɡʂʅɊާ৷՜҇ʱໍᄍɶɾ
                                                       
¸º¡ɲʍ࿢Ɋ˜ ̂̅̎˅ʱᜓɥܬ૗ʊ᫟ɸʪ៬೿ʆʎɊӂº᮴ᆾʍۋጏʍͼʆɊɔᔵࠧɕʇɸʪۋጏɫ಍ݼʇ
ʉʂʅɣʪᶨϜඋጇʊմլɸʪ᜴ᭃᄍᒓɫᜓɥᭃᄍۿ˜̂̅̎ˁ̎ʍܬ׹ʊʃɣʅɊ¹¹¯ºᶥɫɼʍʧɥʊ
ۋጏɶʅɣʪɋ³±±·श̍۔ۣίᥱᇄ៬೿Ɋ᝖௦ۋጏɋᶩɋ¡
¡ ʝɾɊϜඋɫ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪᆾᆔʊ᫟ɸʪ៬೿ʆʎɊɔ࠳ۿᆔඋլʍ՞႟৷ᶨᄉᄊ৷ᶩʍ؂ͫɕʇ
ɸʪۋጏɫ¶³¯±ᶥɊɔմլᒓʍኌթీ᫙ʍሀᐗɕʇɸʪۋጏɫµ·¯¶ᶥʊͫʂʅɣʪᶨ ۋጏʎӂ¹᮴ᆾɊ᝖௦
ۋጏɋᶩɋϒͫɊԳ୤̍Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ¹´᮱̍ۑᜟ²®²²®¶¡ ¹µ᮱̍
ۑᜟ²®²²®¹¡ בဆɋ¡
¹±¡ ³±±·शʊɩɰʪ۔ۣίᥱᇄʍ៬೿ʊʧʪʇɊূඋىʊʇʂʅʍ˜̂̅̎˅ࡶӁʍ՞ೖʇɶʅʎɊɔᥱմ
ʊ᫟ɸʪᒿϹᆔ̍ᎃቛᆔᡥଉɫࡸʉɣɕᶨ ¶¹¯·ᶥᶩ̍ɔχΟʍᄉᄊ৷̍՞႟৷ɫ؂ͫɸʪɕᶨ µµ¯ºᶥᶩ̍ɔˏ˞̂
ˏɫʉɮʉʩɊʥʇʩɫପʅʪɕᶨ µ³¯ºᶥᶩɫ଱ɱʨʫʅɣʪᶨ᝖௦ۋጏ¡ Գ୤̍Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡
਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ¹´᮱¡ ۑᜟ²®²²®µ¡ בဆ ɋᶩʉɩɊ³±±³शీ࿢ʆɊఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎
ˁ̎ᶨϜඋʊմլɶɊ᥻¹ీ᫙ϒͫ˜̂̅̎˅ʱ࠷ఆɶʅɣʪᭃᄍۿ˜̂̅̎ˁ̎ᶩʎɊ᎜´²²ͨκʊͫ
ʪɋɲʫʊɊᔵډඋᒓʇɶʅ᥻¹ీ᫙ϒͫ˜̂̅̎˅ʱ࠷ఆɶʅɣʪᔵډۿ˜̂̅̎ˁ̎᎜º¸ͨκʱՒɧ
ʪʇɊ³±±³शీ࿢ʊɩɰʪఖಢʍ˜̂̅̎ˁ̎κףʎ᎜µ±¹ͨκʊͫʪɋɲʍɥʀɊᔵࠧʆ˜̂̅̎˅ʱ
ᜓɥɲʇɫɡʪ˜̂̅̎ˁ̎ʎɊᭃᄍۿ˜̂̅̎ˁ̎᎜³²µͨκɊᔵډۿ˜̂̅̎ˁ̎᎜¹³ͨκɊឞ᎜
³º·ͨκʆɡʪᶨ ۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷
ੳ៬೿ʧʩᶭɗ¡ ´̍µ᮱ ɋᶩ¡
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ʩɊɡʪɣʎᱝᵱᒓʍࢂ՜ʱХ᥼ɸʪͫʆʡɊ՞ೖɫಜহɴʫʪ¹²ɋ¡
¡ Ϝඋʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍࡶӁʎɊకࠓʍඋլʍ׹Ⴞ֊ʱۑʩʃʃɊ՜҇ᄉᄊ৷ʍᱝɣূඋ
ىʍᭃᄍʱ᥼ʠʧɥʇɸʪʡʍʆɡʪɋɲʍ࿢Ɋ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɶʅɣʪϜඋʍၤ຤ʇɶʅ
ʎɊɔඋլʍ՞႟֊̍ˉˏ˞԰༜ʍୟ᥼ɕᶨ ··¯¶ᶥᶩ̍ɔకࠓΟඋʍ᝾ᇀɶɕᶨ ´º¯±ᶥᶩ̍ɔ਺ܫˍˏ
˜˶ʱໍᄍɶɾ਺ܫӉಐɕᶨ ´µ¯²ᶥᶩɫ଱ɱʨʫʅɣʪ¹³ɋʝɾɊূඋىɫ˜̂̅̎˅ʆᜓɥχ
ΟʇɶʅʎɊɔᢁ௶ʣ਺ܫʍיᭂɕᶨ ¶·¯±ᶥᶩ̍ɔܫؙಅ̍ఖܫ̍ಏܫጇʍ௮ಅЀીɕᶨ µ¶¯·ᶥᶩ̍ɔϜ
ᄘಅ̍ ܫؙಅ̍ ᝾ከಅጇʍᢁ௶Ѐીɕᶨµ²¯±ᶥᶩ̍ɔ˝̎˕ʍӁՏ̍ ឞጣ̍ ԂႾ̍ Ւँ̍ Ꮞឞɕᶨ´·¯ºᶥᶩ
ɫ଱ɱʨʫʪ¹´ɋɲʍʧɥʉχΟʍӑ࠷ʱ᝾ʪʇɊ᝸ɸʪʊɊ̅ ̎˭̃̍ᜟឞጣʱᄍɣʅ௮ಅʣ
ᢁ௶ʱЀીɸʪɊʺ̉˕̎ˣ˙˞̍˷̎́ʱЋʂʅ਺ܫʱיᭂɶɾʩᥡдɶɾʩɸʪɊʇɣʂ
ɾɊ˧˓ˉ̉ʍܛಢᆔʉ෤ᓧʱЋɥʡʍʆɡʪɲʇɫʮɪʪɋɼɶʅɊɲʍʧɥʉ˧˓ˉ̉ʍ
ЋᥬɫɊϜඋʊɩɰʪకࠓʍඋլʍ׹Ⴞ֊̍՞႟֊Ɋɼɶʅˉˏ˞԰༜ʇɣʂɾթ؂ʇᤃʱͥ
ʊɶʅɣʪʮɰʆɡʪɋ¡
¡ የᆔʊលɥʇɊূඋىɫᔵࠧʆ˧˓ˉ̉ʱᄍɣʅɊకࠓʍඋլʱʧʩ՞႟ᆔʊ᥼ʠʪɲʇɫ
ʆɬʪ࿢ɫɊ˜̂̅̎ˁ̎κףʱ݇Ւɴɺʪ᝸یʇʉʂʅɣʪɋɸʉʮʀɊ˜̂̅̎˅ʎɊɲ
ʍʧɥʉϜඋʊɩɰʪᏀ༔׹Ⴞ৷ʱഒଝʇɶʅɊ਺ܫ֊ʱ᥼ʠʅɣʪʍʆɡʪɋͫឧʍੜءʆ
ʍᏀ༔׹Ⴞ৷ʱɊ՜҇Ꮐ༔ʇɣɥឍ࿢ɪʨɴʨʊୖʩͬɱʅʞʪʇɊϒͬʍ ³ ࿢ɫବ஍ɴʫ
ʪɋ¡
¡
¡ ¡ ©²ªާ৷՜҇ʇ˜̂̅̎ ¡˅
¡ ᭃᄍᒓʍࢂඋၤ຤ʊʃɣʅɊɔχΟɫ΂ɕɔࡂΟɫ΂ɕɔᥱࠜɫ΂ɕɔɼʫϒݹɫ΂ɕʇԔᯕɶ
ɾܬ׹Ɋާ ৷՜҇ʊ᫟ɶʅɊɔࡂΟʱ΂ɕɾʪႾᄒʇɶʅ˜̂̅̎ˁ̎ʇʉʂʅɣʪᒓʍ๚႟ɫ
ᱝɮʉʂʅɣʪɋᜟ²±ʊʎɊᄕާԠ̍ࢂඋၤ຤ԠʊɊɼʍՁ׹ʱቌɸɋާ৷ʍܬ׹ɊࡂΟʱ΂
ʇɶʅ˜̂̅̎˅ʱᜓʂʅɣʪᒓʍ๚႟ɫ´²¯¸ᶥʇʉʂʅɩʩɊᄕ৷ʍ³¯ºᶥʱށɬɮͫۋʂʅ
ɣʪʍʆɡʪɋ¡
                                                       
¹²¡˜̂̅̎˅ʍࡶӁʎɊᔵࠧʆψʇᏲࡋʊ᥸ᏈʱכʩʉɫʨχΟʱ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪʇɣɥ࿢ʆɊфκ
Οඋ̍᭖ᎲΟඋʆʍχΟʱ՞႟֊ɴɺʪɲʇɫʆɬʪɋʑɣʅʎɊɼʫʎᔵډඋʍᢰඋʱХ᥼ɸʪʡʍʇ
ᒑɧʨʫʪɋ¡
¡ ɲʍ࿢ɊфκΟඋᒓ̍ࡷ᝿ාΟඋᒓጇʍܬ׹ʊʎɊ˜̂̅̎˅ʱᜓɥܬ૗ʇɶʅɊዿͥʊᔵࠧʱ଱ɱʅ
ɣʪᶨ³±±·श̍۔ۣίᥱᇄ៬೿Ɋۋጏӂº᮴ᆾ̍᝖௦ۋጏʆዿ²ϴ̍º¸¯µ ¡ᶥ Գ୤̍Ᏼլᇄᐁɖवી²¹
श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹´᮱̍ۑᜟ²®²²®¶¡ בဆ ¡ᶩ
¡ ʉɩɊ˜̂̅̎˅κףʎɊ³±±³शµ±¹ͨκƢ³±±¶श·¸µͨκʇɊ·¶¯³ᶥ݇ՒɶɾᶨԳ୤̍Ᏼլᇄᐁɖव
ી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹µ᮱¡ ۑᜟ²®²²®·̍ۑᜟ²®²²®¸¡ בဆ ɋᶩ˜̂̅̎˅κףʊʃɣʅʎɊऍಡ
ᝆ៥³בဆɋ¡
¹³¡Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿
ʧʩᶭɗ¡ ³±±³श²±᷾²³ಏ៬೿¡ ²º᮱¡ בဆɋ᝖௦ۋጏɋ¡
¹´¡׽ͫ̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳɗ¡ ³±᮱ۑᜟ³±¡ בဆɋ᝖௦ۋጏɋ¡
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¡
ᜟ²±¡ ˜̂̅̎ˁ̎ʍࢂඋၤ຤ᶨᄕާԠ ¡ᶩ
¡ χΟɫ΂¡ ࡂΟɫ΂¡ ᥱࠜɫ΂¡ ɼʫϒݹɫ΂¡
ᄕ৷¡ º·¯³¦¡ ¡ ³¯º¦¡ ±¯±¦¡ ²¯±¦¡
ާ৷¡ ·´¯´¦¡ ´²¯¸¦¡ ±¯±¦¡ ¶¯±¦¡
ӂϹ¡ ¹¹¯º¦¡ º¯´¦¡ ±¯±¦¡ ²¯º¦¡
©²ª¡ ៬೿௦ʎɊᄕ৷³²±κ̍ާ৷·±κɋ¡
©³ª¡ ۔ۣίᥱᇄɖ³±±³ शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿ʧ
ʩᶭɗ¡ ¹᮱̍ۑᜟ¸¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ɲɲʆີᆾɴʫʪʍʎɊ˜̂̅̎˅ɫާ৷ʍᭃᄍʱХ᥼ɶʅɣʪ࿢ʆɡʪɋఖಢʊɩɰʪާ
৷՜҇ʊʃɣʅɊͥᕓᆔʊɊɣʮʥʪMࠒۿႻᡑɫᄉɷʅɣʪɋɲʫʎɊᐕᤌʊशᵱɊීᤌʊ
՜҇Տ႟ʱʇʂɾˆ˿˫ʱ୮ɣɾܬ׹Ɋˆ˿˫ɫ´±᷾´µาʱɔेɕʇɶɾᶨ୳លɸʪʇɊɼʍ
शᵱ࢜ʆ՜҇Տ႟ɫϵɮʉʪ Ɋᶩʸ́˫ʷ˯˙˞ʍɔMɕʍʧɥʉথʇʉʪɲʇʱବɶʅɣʪɋ
ɲʍMࠒۿႻᡑʎɊާ৷ʍݼɮɫɲʍशᵱ࢜ʊɩɣʅᥠᒶɶɊᏃߥ̍Ԏᄊ̍ᓑҺʊᨁ࿢ʱᑝɣ
ɾᄉໍʱډʟɲʇʊʧʂʅᄉɹʪ¹µɋɼɶʅɊᓑҺʍᡥଉɫᤏɮʉʪʇɊӖʒࢂඋɸʪާ৷ɫݼ
ɮʉʩɊ՜҇Տ႟ɫͫతɸʪʍʆɡʪɋۑ º ʊʎɊशᵱ࢜Ԡʊ᝾ɾާ৷ʍ՜҇Տ႟ʍୟኌʱቌ
ɸɋ¡
¡
                                                       
¹µ¡ާ৷՜҇ᒓɫᓑʅʪಡࠍʍशᵱʊʃɣʅ᝾ʪʇɊᮂ˜̂̅̎ˁ̎ʍಡࠍ̍शᵱʧʩʡɊ˜̂̅̎ˁ̎ʍ
ಡࠍ̍शᵱʍఄɫϵɮʉʂʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊᶰ᷾ᶲาҺʱᓑʅʪާ৷ʍՁ׹ʎᮂ˜̂̅̎ˁ̎²¯ºᶥʊ
ࡩɶʅ˜̂̅̎ˁ̎²·¯ºᶥɊᶳ ᷾ᶶาҺʱᓑʅʪާ৷ʍՁ׹ʎᮂ˜̂̅̎ˁ̎²±¯µᶥʊࡩɶʅ˜̂̅̎ˁ̎
³³¯±ᶥɊࡷࠜᄉʱᓑʅʪާ৷ʍՁ׹ʎᮂ˜̂̅̎ˁ̎²¶¯·ᶥʊࡩɶʅ˜̂̅̎ˁ̎´¶¯·ᶥʊͫʂʅɣʪɋͥ
ఄɊಡࠍशᵱɫͼࠜᄉϒͫʆɡʪʍʎɊ˜̂̅̎ˁ̎ɫ³¶¯µᶥʆɡʪʍʊࡩɶᮂ˜̂̅̎ˁ̎ʎ¸³¯²ᶥʊ
ͫʪᶨ׽ͫ̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ
៬೿ʧʩᶭɗ¡ ³¸᮱ ɋᶩಡࠍशᵱɫϵɣʇɊ˜̂̅̎ˁ̎ʊূΟɸʪՁ׹ɫᱝɮʉʂʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
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©²ª¡ ௦ђʎɊ³±±µशʍʡʍɋ¡
©³ª¡ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¶श¸ಏ¡ בᒑᢁ௶¹²᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡
¡ ͥఄɊާ ৷˜̂̅̎ˁ̎ʍशᵱԔऑʱ᝾ʪʇɊɲɥɶɾMࠒۿႻᡑʇʎטࡩʍթɬʱቌɶʅ
ɣʪɋۑ²±ʊʎɊূ උىʇɶʅ˜̂̅̎˅ʱᜓɥާ৷ӂϹʱ²±±ʇɶɾʇɬʍɊ׸शᵱ࢜ʍՁ
׹ʱቌɸɋɲɲʊቌɴʫʅɣʪʧɥʊɊާ ৷˜̂̅̎ˁ̎ʍՁ׹ʎ´¶᷾´ºาʍशᵱ࢜ʊɩɣʅ
಍ʡᱝɮɊ´±᷾´µา ¶̍±᷾¶µาʍशᵱ࢜ɫɲʫʊตɣʆɣʪɋʃʝʩɊۦࠧմլʱऔಙɸʪާ
৷ʍ᫙ʆɊ˜̂̅̎˅ʊূΟɸʪˇ̎ˏɫݼɣʮɰʆɡʪɋ¡
¡
࿑㪐䇭ᅚᕈ䈱ഭ௛ജ₸
㪇
㪈㪇
㪉㪇
㪊㪇
㪋㪇
㪌㪇
㪍㪇
㪎㪇
㪏㪇
㪈㪌㪄㪈㪐 㪉㪇㪄㪉㪋 㪉㪌㪄㪉㪐 㪊㪇㪄㪊㪋 㪊㪌㪄㪊㪐 㪋㪇㪄㪋㪋 㪋㪌㪄㪋㪐 㪌㪇㪄㪌㪋 㪌㪌㪄㪌㪐 㪍㪇㪄㪍㪋 㪍㪌㪄
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©²ª¡ ূඋىʇɶʅ҇ɮާ৷˜̂̅̎ˁ̎ӂϹʱ²±±ᶥʇɶɾʇɬʍɊ׸शᵱ࢜ʍՁ׹ʱቌɸɋ¡
©³ª¡ ៬೿௦·±κɋ¡
©´ª¡ ۔ۣίᥱᇄɖ³±±³ शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿ʧ
ʩᶭɗ¡ ²±᮱ۑᜟ²²¡ בဆɋ¡
¡
¡ ˜̂̅̎˅ʍ౓וʎɊާ ৷ʍᭃᄍ՜҇ʱХ᥼ɶɊɔेɕʍᧅԔʱଆɶͫɱʪʇɣɥথʆɊMࠒ
ۿႻᡑʱᐂحɶʅɣʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅɊ۔ۣίᥱᇄ៬೿ʱכʩͫɱʅɊMࠒۿႻᡑʍɔेɕ
ʊɡɾʪशᵱ࢜ʆᄉɷʅɣʪၤ຤ʱᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧɥɋ
¡ ˜̂̅̎˅ɫMࠒۿႻᡑʍᐂحʇɣɥЀᄍʱᄉɷʅɣʪɲʇʎɊۑ²²ɩʧʒᜟ²²ʊቌɴ
ʫʅɣʪɋʝɹᮂ˜̂̅̎ˁ̎ʊʃɣʅɊMࠒۿႻᡑʍͥఄʍ᮲࿢ʇʉʂʅɣʪʍɫ³±᷾³µ
าʍशᵱ࢜ʆ՜҇Տ႟ ·¸¯¸ᶥᶨᜟᶶʍǋ Ɋᶩʡɥͥఄʍ᮲࿢ʇʉʂʅɣʪʍɫ µ¶᷾µº าʍश
ᵱ࢜ʆ՜҇Տ႟·µ¯¹ᶥʊͫʪᶨᜟ·ʍǌ ɋᶩɲʫʊࡩɶʅɊMࠒۿႻᡑʍɔेɕʊɡɾʪʍɫ
´±᷾´µาʍशᵱ࢜ʆɊ՜҇Տ႟ʎµ´¯ºᶥʆɡʪᶨ ᜟ ·ʍǍ ɋᶩǋʇǍʍ᫙ʊʎ³´¯¹ ˳ʺ̉˞Ɋ
ǌʇǍʍ᫙ʊʎ³±¯º ˳ʺ̉˞ʍआɫɡʪɋ
࿑㪈㪇䇭ᅚᕈ䊁䊧䊪䊷䉦䊷䈱ᐕ㦂ಽᏓ
㪇
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㪉㪇
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㪊㪇
㪈㪌㪄㪈㪐 㪉㪇㪄㪉㪋 㪉㪌㪄㪉㪐 㪊㪇㪄㪊㪋 㪊㪌㪄㪊㪐 㪋㪇㪄㪋㪋 㪋㪌㪄㪋㪐 㪌㪇㪄㪌㪋 㪌㪌㪄㪌㪐 㪍㪇㪄㪍㪋 㪍㪌㪄 ᱦ
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Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳɗ¡ ²²᮱¡ בဆɋ¡
ᜟ²²¡ ÎࠒۿႻᡑʇ˜̂̅̎ ¡˅
¡ ²¶᷾²ºา ³±᷾³µา¡ ³¶᷾³ºา ´±᷾´µา ´¶᷾´ºา¡ µ±᷾µµา¡
[A] ᮂ ˜ ̂
̅̎˅
¡
²·¯± ¡ᶥ
ǋ¡
·¸¯¸ ¡ᶥ
¡
¶·¯¹ ¡ᶥ
Ǎ¡
µ´¯º ¡ᶥ
¡
¶³¯¶ ¡ᶥ
¡
·³¯´ ¡ᶥ
[B]˜̂̅̎
˅
¡
¡ ±¯± ¡ᶥ
¡
´¯³ ¡ᶥ
¡
¸¯¶ ¡ᶥ
ǎ¡
²±¯¶ ¡ᶥ
¡
º¯µ ¡ᶥ
¡
¹¯² ¡ᶥ
[A][B]׹ឞ ¡
²·¯± ¡ᶥ
Ǐ¡
¸±¯º ¡ᶥ
¡
·µ¯´ ¡ᶥ
ǐ¡
¶µ¯µ ¡ᶥ
¡
·²¯º ¡ᶥ
¡
¸±¯µ ¡ᶥ
¡ µ¶᷾µºา ¶±᷾¶µา¡ ¶¶᷾¶ºา ·±᷾·µา ·¶า ¡᷾
[A] ᮂ ˜ ̂
̅̎˅
ǌ¡
·µ¯¹ ¡ᶥ
¡
·³¯· ¡ᶥ
¡
¶·¯¹ ¡ᶥ
¡
´¹¯º ¡ᶥ
¡
²¶¯¸ ¡ᶥ
[B]˜̂̅̎
˅
¡
¡ ¹¯² ¡ᶥ
¡
¡ ¶¯² ¡ᶥ
¡
¡ ´¯² ¡ᶥ
¡
¡ ³¯³ ¡ᶥ
¡
¡ ²¯³ ¡ᶥ
[A][B]׹ឞ Ǒ¡
¸³¯º ¡ᶥ
¡
·¸¯¸ ¡ᶥ
¡
¶º¯º ¡ᶥ
¡
µ²¯² ¡ᶥ
¡
²·¯º ¡ᶥ
Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳɗ¡ ²²᮱¡ בဆɋ¡
࿑㪈㪈䇭㪤ሼဳ⃻⽎䈫䊁䊧䊪䊷䉪
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¡ ʇɲʬɫɊ˜̂̅̎ˁ̎ʍ๚႟ʎɊMࠒۿႻᡑʍɔेɕʊɡɾʪ´±᷾´µาʍशᵱ࢜ʊɩɣ
ʅɊ಍ʡᱝɮʉʂʅɣʪᶨ²±¯¶ᶥ¡ ᜟ ·ʍǎ ɋᶩʃʝʩɊ˜̂̅̎˅ɫɲʍशᵱ࢜ʍࢂ՜ʱХ
᥼ɶɊɼʫɿɰ M ࠒۿႻᡑʱᐂحɸʪʇɣɥЀᄍʱᄉɷʅɣʪʍʆɡʪɋɲʍ࿢Ɋᮂ˜̂
̅̎ˁ̎ʊ˜̂̅̎ˁ̎ʱՒɧɾ՜҇Տ႟ʍ׹ឞђʱכʩͫɱʪʇɊ³±᷾³µาʇ´±᷾´µาʍ
आʎ ²·¯¶ ˳ʺ̉˞ᶨᜟ·ʆǏ˴ʺˠˏǐ Ɋᶩµ¶᷾µº าʇ ´±᷾´µ าʍआʎ ²¹¯¶ ˳ʺ̉˞ʊᐗࡷ
ɶʅɣʪᶨᜟ·ʆǑ˴ʺˠˏǐ ɋᶩɲʫʎɊᏃߥ̍Ԏᄊ̍ᓑҺʇɣʂɾࡂॐᄉໍ̍ࡂॐʍΟ਺ʱ
ଂɧʪɲʇʍၔʊݼɣशᵱ࢜ʊࡩɶʅɊϜඋɫۦࠧմլʍఄᥬʱ୯ЙɶɊࢂ՜ʱХ᥼ɶʅɣʪ
ɲʇʊʧʪʡʍʇ৲ʮʫʪ¹¶ɋ¡
¡
¡ ¡ ©³ª՜҇ও֊ʍѮᮅ¡
¡ ʡʂʇʡɊࢂ՜থੳʍݼප֊ʊʎɊͥᮅ՜҇ও֊ʇʡʇʫʪѮᮅʡ᝾ʨʫʪɋϜඋʊᭃᄍɴ
ʫʪ˜̂̅̎ˁ̎ʍɥʀ¶·¯³ᶥɫɊɔᔵԔʍԟఀ̍᜼ᨃʆ࠷ఆɕɶʅɣʪ¹·ɋɲʫʎɊɔϥ቎ʍԧ
्ʇɶʅᶨ ˜̂̅̎˅ ¡ʱ ළףឧӁ ᶩ࠷ఆɕɶɾʇɸʪۋጏ´²¯µᶥ¹¸ʱͫۋʂʅɩʩɊͥ ᝾ɶɾ
ʇɲʬɊূ උىɫᔵ΂ᆔʉੜ৲ʆ˜̂̅̎˅ʱᦦ૾ɶʅɣʪʧɥʊʡ৲ɧʪ¹¹ɋɶɪɶɊɼʍʧ
ɥʊϔ࠳ɸʪʇɊূඋىʍࢂ՜࠷ੳʇ᭏ʫʅɶʝɥʍʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍ࿢Ɋ˜̂̅̎˅ʱᜓɥీ᫙ʊີᆾɸʪʇɊवఖʊʃɣʅʎ ³²᷾³µ ీʇɸʪᒓʍՁ׹ɫ
´¹¯·ᶥɊۣ౺ఖ̍ఖ౺ఖ̍ቚቡఖʊʃɣʅʎᔵᄒʉీ᫙ञʇɸʪᒓʍՁ׹ɫ ¶²¯¶ᶥʊͫʂʅɣ
ʪɋɲʫʎɊূඋىɫɊɼʍᔵᄒʉ᜼ᨃʆ˜̂̅̎˅ʱᦦ૾ɶʅɣʪʇɣɥʧʩʡɊʟɶʬీ
᫙ݹ՜҇ᶨ฾උᶩʱԳ୯ʇɶɊ฾උɸʪʍʆɡʫʏ˜̂̅̎˅ʱᄍɣʅˀ˫ʹˏϒݹʍܬ૗ʆ
᥼ʠʅʡᕩɣɊʇɣɥ٨ᯌʊᦋɭʉɣʡʍʇ৲ʮʫʪɋɲʫʱᝁϊɰʪ៬೿ʇɶʅɊ˜̂̅̎
˅ʍ٨ᯌ࿢ʊʃɣʅɊɔᫎీ᫙՜҇ʊʉʩʣɸɣɕʇۋጏɸʪ˜̂̅̎ˁ̎ɫ´²¯µᶥʊͫʂʅɣ
ʪɲʇɫ଱ɱʨʫʪ¹ºɋΟ࠷Ɋ᥻ɡɾʩʍवۮ՜҇ీ᫙ʱ᝾ʪʇɊಐඋᒓӂϹʆ µ´¯· ీ᫙ʆɡ
ʪʍʊࡩɶʅɊϜඋʊմլɸʪ˜̂̅̎ˁ̎ᶨᭃᄍۿ˜̂̅̎ˁ̎ᶩʎ ¶±¯º ీ᫙ʆɡʩº±Ɋᭃ
                                                       
¹¶¡ʉɩɊ´±᷾´µาʍ˜̂̅̎ˁ̎ʊʃɣʅʎɊ²᥻᫙ɡɾʩʍ՜҇ీ᫙ɫ¹ీ᫙ಠགʍሀీ᫙՜҇ᒓɫݼ
ɣᶨ՜҇Տ႟¸¯±ᶥɋɲʫʎɊ᥻¹ీ᫙ಠགʍ˜̂̅̎ˁ̎ʍ๚႟ʇɶʅɊψʍशᵱ࢜ʇ๚ᤑɸʪʇɊ಍ʡ
ᱝɣ௦ђʇʉʂʅɣʪɋԳ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳɗ²²᮱בဆɋᶩɋ
ɲʍ࿢Ɋಢ௮ʍើМʱᝆɥʇɊϜඋʎ˜̂̅̎˅ʇɣɥఄᥬʱᄍɣʅɊ´±᷾´µาʍާ৷ʍۦࠧ̍ሀీ᫙՜
҇ʱХɶʅɣʪʮɰʆɡʪɋ¡
¹·¡Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿
ʧʩᶭɗ¡ ²´᮱¡ בဆɋ¡
¹¸¡ᢁ௶׽ͫɋ¡
¹¹¡ʉɩɊवఖʊ᫟ɸʪ៬೿ʇɊۣ౺ఖ̍ఖ౺ఖ̍ቚቡఖʊ᫟ɸʪ៬೿ʇʎԠʆɡʪɋ¡
¹º¡Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿
ʧʩᶭɗ¡ ²¶᮱¡ בဆɋ¡
º±¡Գ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿
ʧʩᶭɗ¡ ²³᮱ɋʉɩɊᔵډඋʇɶʅ˜̂̅̎˅ʱᜓʂʅɣʪᒓᶨᔵډۿ˜̂̅̎ˁ̎ᶩʍɊ᥻ɡɾʩʍ
वۮ՜҇ీ᫙ʎµ¹¯ºీ᫙ʆɡʩɊɲʫʡಐඋᒓӂϹʍवۮ՜҇ీ᫙ʱͫۋʂʅɣʪɋ
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ᄍۿ˜̂̅̎ˁ̎ʍ՜҇ీ᫙ʎಐඋᒓӂϹʧʩʡ ²·¯¸ᶥᫎɮʉʂʅɣʪɋᏃࢋʍʇɲʬɊূඋ
ىɫᦦ૾ɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎܬ૗ʍ٨ᯌʊᦋɭɹɊ՜҇ీ᫙ʎᫎɮʉʪ҂؂ɫᄉɷʅɣʪʍ
ʆɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ǍϜඋʱோ୸ɶʅᭃᄍʱՄԎɸʪ¡
¡ ITʊʧʂʅᢰඋɫࡄపʇʉʫʏɊం᝿ʊ᫕උɴʫʪϜඋʍ௦ɫ݇ՒɸʪɋɼɥʉʫʏɊంɾ
ʊឮዒɴʫɾϜඋʊʧʂʅɊ՜҇ᒓʍᭃᄍɫ᥼ʟɲʇʊʉʪɋIT ૌᄬಢᧅʎɲʍ࿢ʊᇗᆾɶɊ
ɔᢰඋʣΟඋଞށʱோ୸ɸʪɲʇʊʧʩɊࢂඋʍ෤ϥʱՄԎ̍ଞށɸʪɕº²ɲʇʱʌʨɣʇɶ
ɾɋӌϹᆔʊʎɊᢰඋࡂɩʧʒకࠓʍϜඋʍᏀډᒓɫɊITʱᄍɣʅᢰඋ̍Οඋଞށʊ᫟ɸʪ਺
ܫʱࡄపʊӁ૜ʆɬʪʧɥʊɸʪʇʇʡʊɊᢰඋ̍Οඋ֊ʍɾʠʍˉ̉ˋ́˜ʹ̉ˆʡᜓɥɊ
ʇɴʫʅɣʪº³ɋɲʍ࿢ಢኢʆʎɊɔe-Japanૌᄬƍɕᶨ ³±±´श ¸ಏ ɫᶩ૟ʀԎɴʫʪԳʊɩɰʪɊ
ITૌᄬಢᧅʍթ؂ʱ൮ឡɸʪɋ¡
¡ ITૌᄬಢᧅɫᨁ࿢ʱᑝɣɾʍʎɊIT૮᜖ʱໍɪɶʅం٦قʱ᫕ᆌɶɊ٦ق᭚᝸ʱټᢰɸʪɲ
ʇʆϜඋໍթʱଶᕁɴɺɊʡʂʅᭃᄍʱՄԎɸʪʇɣɥ࿢ʆɡʂɾɋɲʍ࿢ɊITૌᄬಢᧅʍᠳ
Ο᩻ʊʎɊตʍʧɥʊɡʪɋ¡
¡ ¡ ¡ वຠ᢭ބᏀ༔ᄊඋށᔱᶨࡷວӑ᫠ঞీ ¡ᶩ
ρۋʍ IT ͭ຤ʎ˥̎˟෤ګ᭚᝸ʍ݇Ւʗʍಜহɫᦋށʆɡʂɾɲʇʊʧʪʡ
ʍʆɡʩɊIT෤ګʍ᭚᝸ʎρাʡϬʒʅɣɮʇુɍʎ៖ᠪɶʅɣʪɋӌϹᆔʊ
ʎϺɫϬʒʪɪʇɣɥʇɊˣ ˙˞̅̎˅ʊଢ଼Ꮩʆɬʪ਺ܫࡂ᭙ʣตͳϐஉञ᭙់
ጇɊం૮᜖ʊʧʩంɾʉऐܬɫᄊʞԎɴʫɊɼʫʨʊᄍɣʨʫʪ IT ෤ګʍ᭚᝸
ɫ݇ށɸʪʇᒑɧʅɣʪɋʝɾɊુɫ۔ᄊඋʍ IT ֊̍਺ܫ᫟᥸૸ᢁɫᦅʫʅɣ
ʪɾʠɊુɫ۔ᄊඋʍ۔ᬫዪΝՏʍও֊ʱۑʪɾʠʊʎϜඋɫ IT ʱԢᄍɶɊᄉ
ᄊ৷ʱ؂ͫɴɺʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪʇ៖ᠪɶʅɣʪɋɪɪʪឍ࿢ɪʨɊϜඋʍ
IT૸ᢁʎঃɬᏙɬ৕᝸ʆɡʪʇᒑɧʅɣʪɋƃƃº´¡
ુɫ۔ɫ ¶शϒӑʊͳᄟ಍ᱝ๬ཇʍ IT۔ࡂʇʉʪɾʠʊʎɊIT᫟᥸ʍ᝿ԧ௑ᮉ
ጇʊʧʩϵख़ɪʃᱝقᢑʉˣ˙˞̅̎˅ˋ̎˩ˏʱ࠷Ⴛɸʪɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪ
ʇ៖ᠪɶʅɣʪɋƃƃºµ¡
¡ ¡ ¡ ቾᖲᇀΈࡎݥᥱ഍ॾϥ቎቎ᫎ¡
׸቎ʇʡථ᥵௑ᮉʊʎᮂणʊכʩᎻʲʆɩʩɊݼఄᮅʊৈᥛ਽ʡɪɰʅɣʪɋ
ɾɿɊκϗᡸɫࠪɣʇɣɥɲʇɿɰʆͼ۔ጇʊኌᤉɶʅɶʝɥɊ᝸ɸʪʊɊᝒ
᥵උʱ૸ɱʅɶʝɥʇɣɥɲʇʊʃɣʅʎɊᮂणʊֵੈʱ੡ɷʅɣʪɋఖಢʎ
                                                       
º²¡Գ୤ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±±´श¸ಏ¡ ³±᮱ɋ¡
º³¡Գ୤ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±᷾³²̍´´᮱¡ בဆɋ¡
º´¡ዿ ¸ۋ ITૌᄬಢᧅᠳΟ ¡᩻ ³±±²श²²ಏ¸ఖ¡ ´᮱ɋ¡
ºµ¡ዿ ¹ۋ ITૌᄬಢᧅᠳΟ ¡᩻ ³±±²श²³ಏ·ఖ¡ ¶᮱ɋ
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ᝒ᥵උɊʡʍʄɮʩʇɣɥɲʇʱ˄ˬʸ˙˭ɴɺʅʎɣɰʉɣɋϺɫϺʆʡᇽ
ਚʍᬈʩʱ࢈ɮɶʅʣʪʘɬɿʇ৲ʂʅɩʩɊɼʫʊʃɣʅʎુɍʎʡʂʇՖ
Տɶɾɣʇ৲ʂʅɣʪɋƃƃº¶¡
¡ ITૌᄬಢᧅឮዒీʊɩɣʅɊ௔ोʎɊᭃᄍՄԎ̍ᄊඋዪΝՏও֊ʍɾʠʊɊITʱከඐᆔʊໍ
ᄍɸʪఄጐʱ૟ʀԎɶʅɣɾɋɔᫎঃɮᭃᄍͭࠪʱૠଠɶɊુɫ۔Ꮐ༔ʱᔵঽᆔʉીᫎᤃᦐʊ
ΎɺʪɾʠʊʎɊ᭚᝸ᮅʆʍࡩጐʎʡʇʧʩɊᭃᄍࡩጐוʒᏀ༔ʍЙᏋᮅʊɩɰʪϹᢑও֊ʊ
৲ɣԕʂɾࡩጐɫ৕᝸ʆɡʪɕº·ɲʇɪʨɊ௔ोʎ²ºººश ·ಏʊɔᏲ৵ᭃᄍࡩጐוʒᄊඋዪΝ
Տও֊ࡩጐɕʱכʩʝʇʠɾɋӌϹᆔʊʎɊɔᏲ৵ʱ᝸ɸʪᭃᄍ٨ᯌʊʃɣʅʎɊᭃᄍ෤ϥʍՄ
Ԏʱ಍ށʍ೻ʇɶɊ᝿ԧ௑ᮉጇʊʧʪంɾʉΟඋʍՄԎʱۑʪʇʇʡʊɊᔴీড়৵ʍୡᑝʇɶ
ʅɊ۔וʒۨఄӆӉۍϹʊɩɣʅʡɊᭃᄍ̍ࢂඋ෤ϥʍՄԎʱۑʪɲʇɕɊʝɾɔુɫ۔Ꮐ༔ʍ
ᔵঽᆔᆌ࢘ʱۑʪɾʠɊᏀ༔ʍЙᏋᮅʆʍϹᢑও֊ʱۑʪᄊඋዪΝՏও֊ࡩጐʱওՏʊୟ᥼ɸ
ʪɲʇɕɊɼɶʅɼʍɾʠʊɔం᝿̍ીᫎᄊඋʍଶᕁɊಠಿᄊඋʍՄ᥵ʊ؂ɰɾం᝿૮᜖᫕ᆌʍ
ໍ৷֊ɊՄ᥵ᆔʉͼࡷϜඋ̍˯̉˗˹̎ϜඋʍଶᕁʉʈɊુɫ۔Ꮐ༔ʱ̀̎˟ɸʪᄉᄊ৷ʍᱝ
ɣᄊඋԔᨂʍՄԎʱۑʪɲʇɕɫ଱ɱʨʫʅɣʪº¸ɋ¡
¡ ௔ोɫɊITᶨ ਺ܫᥱд૮᜖ᶩʱ ᭃᄍ̍՜҇Ԕᨂʊໍᄍɸʪɲʇʱనሯʊ૟ʀԎɶɾʍʎɊ³±±´
श¸ಏʍɔe-JapanૌᄬƍɕʊɩɣʅʆɡʂɾɋɼʍӑࡄʊʃɣʅʎకʊכʩͫɱɾɫɊϒͬʆ
ʎɊɼʍ์ᬤʊᔷʪʝʆʍᏀᐄʱ൮ឡɸʪɋɲʫʎɊ௔ोɫ௔ጐᆔʊ ITʱᏀ༔ໍ৷֊ʍɾʠʊ
ໍᄍɶʅɬɾᦐ኏ʱቌɸʡʍʆʡɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ©²ªᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ᥼ૌᄬಢᧅɔe-Japanૌᄬɕᶨ ³±±²श ²ಏ ¡ᶩ
¡ ௔ोʎɊ۔๥ɫ ITʱከඐᆔʊໍᄍɶɊɪʃɼʍԢᆯʱ಍ށᬈʊγלɸʪɲʇɫʆɬʪɔᇽᠪ
Մᆌۿ቎ϥɕʍ࠷Ⴛʊ؂ɰʅɊႻ࠷ᆔʊࡩড়ɸʪߑղʱᜟనɶɾɋɲɲʆʎ̊ʹˎ˽̉ʇɶʅɊ
ɔऐܬׄႾʊܛʄɬ๥᫙ɫ಍ށᬈʊໍՏʱᆌ୷ʆɬʪშ݄ʱ௨ѹɕɸʪɲʇɫ଱ɱʨʫʅɣʪº¹ɋ
୳លɸʪʇɊకৃිᆯʊܙᇗɶʧɥʇɸʪᏀ༔ᄟʍϹᢑʍ௑ٴʱۑʩɊITʊʧʂʅ๥᫙Ꮐ༔ʱ
ໍ৷֊ɴɺʪɾʠʍܛᆺʱ௨ѹɸʪʇɣɥɲʇʆɡʪɋ๥᫙Ꮐ༔ʍໍ৷֊ʇʎɊऐܬׄႾʊܛ
ʄɮථ᥵௑ᮉʱବɶɊ³±±²श²ಏʍీ࿢ʊɩɰʪӌϹᆔʉ᮴ᆾʇɶʅʎɊ˜̂̅̎˅ʇ᭙ࠍ٦
כঃʍ³࿢ɫ଱ɱʨʫʅɣʪɋ¡
ίᥱ૜์ʊКࠓɸʪɲʇʉɮɊˣ˙˞̅̎˅ʱᥱɷʅᒶܬʇʃʉɫʪɲʇʊʧʩɊ׸κ
ɫशᵱʣ৷Ԡʊ᫟ʮʩʉɮऔಙɸʪχΟʱɶʃʃɊᄉໍʍܬʱᦦ૾ɸʪɲʇɫ׭ᓧʇʉ
ʪɋϜඋ᝿ාʊɪɪʮʨɹɊITʱᰣЋɶʅɊᔵᄒʊͳᄟͼʍᯗ࠸ʇ٦כঃʱᜓɥɲʇɫ
ʆɬʪɋዪΝʍХ᥼ʇᇽᆔᡦᄊිʍвᠷʇʍ˦˿̉ˏɫɊ۔ᬫᆔʉ௨׹৷ʱʡʂʅвɾ
                                                       
º¶¡ዿ ¸ۋ ITૌᄬಢᧅᠳΟ ¡᩻ ³±±²श²²ಏ¸ఖ¡ ²³᮱ɋ¡
º·¡ᧇ௔ᇄᐁɖवી²³श၅¡ ᥱдᆏಅɗ¡ ³±±±श·ಏ¡ ³±º᮱ɋ¡
º¸¡Գ୤̍ᧇ௔ᇄᐁɖवી²³श၅¡ ᥱдᆏಅɗ¡ ³±±±श·ಏ¡ ³±º᮱ɋ¡
º¹¡ᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ᥼ૌᄬಢᧅɔe-Japanૌᄬɕ¡ ³±±²श²ಏ³³ఖ¡ ²᮱ɋ¡
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ʫʪɋºº¡
¡ ʡʂʇʡɊɲʍ ³ ࿢ʊʃɣʅɊɔe-Japan ૌᄬɕʊɩɣʅɴʨʊᎲᆾʝʆכʩͫɱʨʫʅɣʪ
ʍʎ᭙ࠍ٦כঃɿɰʆɡʩɊ˜̂̅̎˅ʊʃɣʅᎲɪɮʎ៵וɴʫʅɣʉɣɋɸʉʮʀɊɲʍ
ీಜʊɩɰʪ௔ጐʎɊ᭙ࠍ٦כঃʱ࠷ఆɸʪɾʠʍܛᆺʱ௨ѹɸʪɲʇʊՖՏɫ҂ີɴʫʅɣ
ʪʍʆɡʩ²±±Ɋψఄʍ˜̂̅̎˅ʊʃɣʅʎɊɼʫʱࡶӁɸʪɲʇʊʧʂʅ՜҇შ݄ʱ׹Ⴞ֊
ɶɊϜඋ̍՜҇ᒓחఄʊࡩɶʅ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪɲʇʍ˷̀˙˞ʱనሯʊ૟ʀԎɸʇɣɥ
࿢ʊʝʆʎᔷʂʅɣʉɣʍʆɡʪɋITʍܛᆺ௨ѹʇɼʫʱᄍɣɾ٦כঃʍԔᨂʝʆʎɔe-Japan
ૌᄬɕʍខᨂʊיʝʂʅɣʪʍʆɡʪɫɊ՜҇Ꮐ༔ʊࡩɸʪ᧖઄ʎಠɿᙙɪʂɾ࿢ɫɊ³±±²श
²ಏీ࿢ʊɩɰʪ௔ጐʍၔ৏ʱીɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ©³ªITૌᄬಢᧅɔe-Japanᨁ࿢ឞᄘɕᶨ ³±±²श ´ಏ ¡ᶩ
¡ ಢឞᄘʎɔe-JapanૌᄬɕʱӌϹ֊ɶɾʡʍʆɡʩɊ௔ጐʇɶʅᨁ࿢ᆔʊ࠷ఆɸʘɬఆጐʱన
ʨɪʊɸʪɲʇʱᆾᆔʇɶʅЀીɴʫɾɋɔe-Japanᨁ࿢ឞᄘɕʍͼʆ௔ोʎɊITʍԎႻʇໍᄍ
ʎ਺ܫʍ໐ᥱʇɣɥ࿢ʆᄘಜᆔʉੜᑵʱಐɶɊɼʫɫᏀ༔̍቎ϥʍථ᥵ʱݳࡄɴɺʪʇϴᑝϊ
ɰɾɋɲʍ࿢௔ोʎɊᆾͬ᥼ᜓɶʅɣʪ ITᮉاʎᄊඋᮉاʊ֘௩ɸʪำװᆔʉݳ֊ʱીɸʡʍ
ʆɡʩɊ਺ܫʇᇽᠪɫϊՒМђʍཆວʇʉʪ࿢ʊີᆾɶʅɊ³²ͳ᎚ʊɩɰʪ۔ᬫዪΝͫʍҥϴ
৷ʱвʃɲʇʱᆾ෋ʇɶʅɣʪ²±²ɋ¡
¡ ʆʎɊҳʍɔe-Japanૌᄬɕʆכʩͫɱʨʫɾᭃᄍ̍՜҇ʊ᫟ɸʪΟ᮴ʎɊɲʍɔe-Japanᨁ࿢
ឞᄘɕʍͼʆʈʍʧɥʊ༈ʠʨʫʅɣʪʍʆɡʬɥɪɋ¡
௔ጐᆔʊᭂͼɶʅכʩᎻʟʘɬԔᨂʱୟ᥼ɶʅɣɮͫʆʎɊɔᨁ࿢ᆔʉࡩড়ɫ৕᝸ʇʉʪ
ීఀᆔʉ៨ᯌɫࠓۦɸʪɲʇɪʨɕɊ௔ोʇɶʅከඐᆔʊࡩড়ɶʅɣɪʉɰʫʏʉʨʉɣ᮴
ᆾɫɡʪʇɶɊIT ᮉاʊʧʪᭃᄍ̍՜҇ʍ٨ᯌʇɶʅɊථ᥵ᆔ̍ஐஶᆔވඋʍᆌᄉɫବ஍
ɴʫɾɋɔe-Japanᨁ࿢ឞᄘɕʊʎɊตʍʧɥʊɡʪɋ¡
ITᮉاʍ᥼࢘ʊϪɣɊᭃᄍᮅʆʍ˵ˏ˴˙˗ʣಐ࠿਺ܫʍ๯ྫྷʱᥱɷɾ᭽ࡸशʍѪӂ
ીᫎʗʍম᮰ʇɣʂɾ٨ᯌʍᆌᄉɫળ৤ɴʫʪɲʇɪʨɊɲʫʨʍంɾʉ٨ᯌʊʃɣ
ʅʡᆔሯɪʃከඐᆔʊࡩড়ɶʅɣɮɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɋ²±³¡
ITᮉاʍᭃᄍᮅʊͮɧʪম᮰ʇɶʅʎɊϜඋʍ਺ܫ֊૸ᢁʊʧʪඋլʍ՞႟֊ጇʊϪ
ɣᭃᄍ԰༜ɫᜓʮʫʪ׭ᓧ৷ɫɡʪטᮅɊIT ᫟᥸˩ˎˣˏʍીᫎʊʧʩంɾʉᭃᄍɫ
                                                       
ºº¡׽ͫ´®µ᮱ɋ¡
²±±¡ɲʍ࿢ӌϹᆔʊʎɊǋ᭙ࠍ٦כঃʍऐܬ᝿ාɫ²ºº¹शɪʨ³±±´शʊɪɰʅ᎜²±хʊଞށɸʪɲʇɫ
Μ༨ɴʫʅɣʪɫɊ௔ጐᆔʊɲʫϒͫʊऐܬ᝿ාʱଞށɴɺʪɋ¡ǌˋ̎˩ˏ˭̃˦ʺ˖̎ጇʍᡭϙ́̎́
ʊ᫟ɸʪຫঽഛɊфκ਺ܫвᠷܛಢຫഛɊ഍΂Ᏼϥʊɩɰʪʺ̉˕̎ˣ˙˞Ԣᄍʊ᫟ɸʪ٦ຫ௑ฬຫഛʱ
۔ϥʊ୯Ԏɸʪɋ¡ʇɣʂɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ׽ͫ¸®¹᮱ɋ¡
²±²¡ ITૌᄬಢᧅɖe-Japanᨁ࿢ឞᄘɗ¡ܛಢᆔʉఄᨌ¡ ³±±²श´ಏ³ºఖ¡
²±³¡׽ͫ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanᨁ࿢ឞᄘɗ¡ܛಢᆔʉఄᨌ¡ ³±±²श´ಏ³ºఖ¡
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ᄉʞԎɴʫʪጇ˭˿ˏ՞ೖʡಜহɴʫʪɋɲʍɾʠɊIT᫟᥸ʡ؉ʠɾ˯̉˗˹̎Ϝඋʍ
ՄԎ̍ᓑીʊʃɬɊᢁᨅ៬ᦑוʒκಲሯвʱӒཛྷ֊ɸʪɾʠʍఆጐʣɊ૮᜖Տʱପʂɾ
˯̉˗˹̎ϜඋʱՄԎɸʪɾʠʍఆጐʱᏴ׹ᆔʊୟ᥼ɶɊIT᫟᥸ʍᕩުʉᭃᄍ෤ϥʍሯ
вʱۑʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɋɴʨʊɊITᮉاʍ᥼࢘ʊϪɣɊᒶඋᓧՏʊ᫟ɸʪ˵ˏ˴˙
˗ʍᆌᄉɫળ৤ɴʫʪɲʇɪʨɊɼʫʨᭃᄍ݇ɫ᝾᥈ʝʫʪԔᨂʗʍӒཛྷʉ՜҇ኌթɫ
ۑʨʫʪʧɥɊƃƃఆጐʱୟ᥼ɶɊᭃᄍ٨ᯌʊᆔሯɪʃከඐᆔʊࡩড়ɸʪɋ²±´¡
¡ ɲʫʎɊITᮉاʊʧʂʅᄉɹʪᡥʍѮᮅʱᜟనɶɾʡʍʆɡʪɋɸʉʮʀɊ਺ܫ֊ɫ᥼࢘ɸ
ʪʇɊχΟʎɡʪʍʊ๳ᒶᒓʎɼʍ๳κ಻ϗʊ˴˙˗ɶʉɣʇɣɥΟੳɫݼᆌɸʪɲʇɫળ৤
ɴʫʪɊʇɣɥବ஍ʆɡʪɋӌϹᆔʊʎɊϜඋʍ਺ܫ֊૸ᢁʊʧʂʅంɾʉᭃᄍɫՄԎɴʫʅ
ʡɊ๳ᒶᒓɫ ITˏ˃́ʱପʂʅɣʉɰʫʏɊ๳κʎɡʪʍʊ๳ᒶᒓʎࢂᒶʆɬʉɣʇɣɥ٨ᯌ
ɫᄉɷʅɶʝɥɩɼʫɫɡʪɋɲʍ٨ᯌʊࡩɸʪఆጐʇɶʅɊ௔ोʎκಲᓑીʍ৕᝸৷ʱ଱ɱ
ʅɣʪɋ¡
¡ κಲᓑીʍ᥼ʠఄʇɶʅʎɊӆӉᒶඋᓧՏ᫕ᆌఆឮʊɩɣʅɊवఖʍݾ᫙ʣۣ౺ఖ̍ఖ౺ఖ
ʊɊל᠘ᄉʊ ITʊ᫟ɸʪ࠷ᣊᆔ̍ড়ᄍᆔʉᓧՏʱ᣸ʊϊɰʅʡʨɥɋʝɾɊ׸ۨఄʍᏀډᒓۍ
Ϲʇ᥸உɶɊϜඋʊɩɰʪ IT௟ᓑឤᐆʍୟ᥼ᒓʱᓑીɸʪ෤ϥʱឮɰʅɊͼࡷϜඋʊɩɣʅ IT
ឤᐆʍ࠷ఆʱХ᥼̍ோ୸ɸʪɋɲʫʎɊͼࡷϜඋʊɩɰʪ IT௟ᓑʱ̀̎˟ɸʪᒓʱᓑીɶɊɼ
ʍᒓʱςɶʅ׸ᒶܬʊɩɣʅূඋىɫ IT ˏ˃́ʱᒂৃɶʅɣɮɲʇʱ੍࠳ɶʅɣʪʡʍʇ৲
ʮʫʪ²±µɋ¡
¡
¡ ¡ ©´ªIT ૌᄬಢᧅᶨᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ᥼ૌᄬಢᧅ ɖᶩe-Japan ³±±³ ˭̃ˆ˿ ¡˶ ¡
᷾वી²µश् ITᨁ࿢ఆጐʊ᫟ɸʪܛಢఄᨌ᷾ɗ¡ ³±±²श ·ಏ¡
¡ ҳʍɔe-Japanᨁ࿢ឞᄘɕʇʍ᫟᥸ʇɣɥឍ࿢ɪʨಢ˭̃ˆ˿˶ʱ᝾ʪʇɊITˏ˃́ʍᒂৃʍ
৕᝸৷ɫওɮ૟ʀԎɴʫʅɣʪɋɸʉʮʀɊɔ௟ᓑʍ਺ܫ֊̍κಲᓑીʍও֊ɕɫܛಢఄᨌʍ²
ʃʊେɧʨʫɾᶨʉɩɊಢ˭̃ˆ˿˶ʊɩɰʪܛಢఄᨌʎɊӂᧅʆ¶ʃɋᶩɋʍʞʉʨɹɊIT௟
ᓑʍఆឮᶨ ܬ૗ ɫᶩɊɔe-Japanᨁ࿢ឞᄘɕʆʎӆӉᒶඋᓧՏ᫕ᆌఆឮʇɴʫʅɣɾʍʊࡩɶʅɊ
ಢ˭̃ˆ˿˶ʆʎࠜഊʇɴʫʅɣʪɋIT௟ᓑʍࡩᡑʍᝓᨂʱूɱʧɥʇɣɥʍɫɊಢ˭̃ˆ˿
˶ʍʌʨɣʆɡʂɾɋ¡
वી²¸श्ʝʆʊ ITκᆔᢁཆށ۔ʇʉʪɲʇʱᆾବɸɲʇʇɶɊɲʍɾʠʊ৕᝸ʇʉ
ʪఆጐʱᭂͼᆔʊ࠷ఆɸʪɾʠʍɔITκʄɮʩឞᄘɕʱୟ᥼ɸʪɋӌϹᆔʊʎɊࠜഊጇ
ʊɩɰʪʺ̉˕̎ˣ˙˞ଢ଼Ꮩშ݄ʍ௨ѹၤ຤ʣˣ˙˞̅̎˅ʺ̉˫˿ʍᱝᥴ֊̍ϵख़֊
ʍ᥼࢘ၤ຤ጇʱᣐʝɧɊͥ࢜ʍ௨ѹХ᥼̍ଢ଼Ꮩშ݄ʍ؂ͫʱۑʪʇʇʡʊɊ࠷ᬫʍ௟
ᓑႻܬʊɩɰʪ ITʍໍᄍʱХ᥼ɸʪɾʠɊݼපʉ௟ᓑᄍˉ̉˜̉˚ʍҰ࠷̍౓וʱۑ
                                                       
²±´¡ ITૌᄬಢᧅɖe-Japanᨁ࿢ឞᄘɗ¡ීఀᆔʉ៨ᯌ¡ ³±±²श´ಏ³ºఖ¡
²±µ¡׽ͫ I̍Tૌᄬಢᧅɖe-Japanᨁ࿢ឞᄘɗ¡ීఀᆔʉ៨ᯌ¡ ³±±²श´ಏ³ºఖ¡
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ʪጇɊ௟ᓑʊɩɰʪ਺ܫ֊ʱХ᥼ɸʪɋ²±¶¡
¡ ࠜഊʊɩɰʪ IT௟ᓑʍୟ᥼ʇɶʅɊӌϹᆔʊʎϒͬʍ᠈࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋፍཿʊលɥʇɊIT
௟ᓑʍ௟ಲʱɼʬɧɊͥᕓ௟ᓑ̍࡬᫏௟ᓑʱҰ࠷ɴɺʅɣɮɲʇɫବ஍ɴʫʅɣʪɋ¡
௟ᓑႻܬʆ ITɫ֝ԔʊໍᄍɴʫʪʧɥʊɊӆӉ෤᫟ɫвಐɸʪర҈ˉ̉˜̉˚ʍໍᄍɊ
௟ಲɾʩৃʪᢁ௶ʍ˝ˎ˕́̍ʸ̎ˁʺˬ֊ʍХ᥼Ɋˣ˙˞̅̎˅ʆ୯Йɸʪˉ̉˜̉
˚ʱከඐᆔʊ᫕ᆌɸʪɲʇʆɊݼපʉ௟ᓑᄍˉ̉˜̉˚ʱҰ࠷ɴɺɊɪʃɼʍ౓וʱۑ
ʪɋ²±·¡
ͥᕓʍࠜഊ௟ᓑʊɩɣʅ IT ֊ʱ᥼ʠʪʍʞʉʨɹɊ࡬᫏৷̍Մ᥵৷ʱಐɶʅᄊඋᄟʍ
ˡ̎ːʊড়ɧʪɲʇɫʆɬʪκಲʱᓑીɸʪɋɼʍɾʠɊށࠜ̍ށࠜᬎʊɩɣʅ ITʱ࡬
௒ɸʪࠜᧅ̍ለኴቿʱంឮɶɾʩ௑ᎻɶɾʩɊɡʪɣʎɼʍӁࠜ࠳ىʱ݇ՒɴɺʅɊᱝ
्ʉ ITκಲʍ݇Ւʱۑʪɋ²±¸¡
¡ ɲɥɶʅ௔ोʎɊࠜഊ௟ᓑʱᥱɷʅ ITʱ۔๥ᆔʊ໠ᥨɴɺᶨ۔๥ɫनूɮ ITʱЋᄍɸʪɲ
ʇɫʆɬʪʧɥʊɶɾʩɊɴʨʊʎ IT ૮᜖ʱ࡬᫏ʇɸʪκಲʱᓑીɶɾʩɶʅ Ɋᶩᄊඋථ᥵ʍ
ᤉ୳ʊࡩড়ɶʅɣɮఄጐʱ૟ʀԎɶɾʍʆɡʪɋɲʫʱᭃᄍ̍՜҇Ԕᨂɪʨ᝾ʪʇɊ௔ोʎɊ
ITʱᄍɣʅીᫎɶʅɣʪᄊඋʆʍࢂ՜ʱӒཛྷ֊ɴɺʪɲʇɊɡʪɣʎɼʍᄊඋʗʍᤉᒶʱࡄప
ʊɴɺʪɲʇʱᆾ෋ʇɶʅɣʪʡʍʇើɸʪɲʇɫʆɬʪ²±¹ɋʑɣʅʎɊ۔๥ӂϹɫ ITʇɣɥ
ం૮᜖ʱᄍɣʪᓧՏʱ᣸ʊϊɰɊɼʫʱᱝʠʪ෤ϥʱށनʊଞށɴɺʪɲʇʆɊለኴ᫕ᆌʊɺ
ʧɊIT ʱԢᄍɸʪᓧՏʊɺʧɊ՜҇ᒓᶨ቎ϥκᶩʍԳ์ᬤʊɡɾʪࠜᄉᶨށࠜᬎᄉʱ؉ʟᶩ̍
ᄉুʍᢁᢑʍ؂ͫʊՖʠɾʮɰʆɡʪɋ¡
¡
                                                       
²±¶¡ ITૌᄬಢᧅɖe-Japan³±±³˭̃ˆ˿˶ɗ¡ ³±±²श·ಏ³·ఖ¡ ³᮱ɋ¡
²±·¡׽ͫµ᮱ɋ¡
²±¸¡׽ͫ¶᮱ɋ¡
²±¹¡ɲɥɶɾ௟ᓑʊࡩɸʪˡ̎ːʍᱝʝʩʊʃɣʅʎɊጻࣉԳ୤ಅʆʡכʩͫɱʨʫʅɣʪɋጻࣉʊʧʪ
ʇɊITʊʧʪ૮᜖ᮉంʊʧʂʅ՜҇ऐܬɪʨʍᥠԎʱϽҘʉɮɴʫɾᒓɫɊށࠜʉʈʆࠜʲʆ಍ంʍ૮
ᓧʱ᣸ʊϊɰʪթɬɫ᝾ʨʫɾɊʇɴʫʪᶨ¹²᮱ ɋᶩɲʍ࿢ɊጻࣉʎɊɔITᮉاʊʧʂʅɊ቎ϥӂϹɫᇽᠪ
ʱܛᆺʇɶɾᏀ༔ʍీϐʱ᥍ɧʅɣʪɲʇʡɊ᝾ᥢɶʅʎɣɰʉɣʆɶʦɥɋ቎ϥκ௟ᓑʣᄉ໮ࠜᒂʇɣ
ɥលᗼʡɡʪʧɥʊɊ֫ʊᢵءᆔʊ௟᯷ʱ᣸ʊϊɰʪʇɣʂɾตҮʱᢲɧʅɊʡʂʇԕ࠷ʉթ෤ɫɡʪʇ
৲ɧʝɸɋɕʇើɶʅɣʪᶨጻࣉԳ୤ಅ¹³᮱¡ ͬᏺʎළףɫϊɶɾ ɋᶩɲɲʆɊɔᇽᠪʱܛᆺʇɶɾᏀ༔ʍ
ీϐɕɔԕ࠷ʉթ෤ɕᶨϺʫʡɊͫ ឧͬᏺᧅɋᶩʇʎɊၔʊంގʉʡʍʇɣɥʧʩʡɊʟɶʬݼɮʍܬ׹ʊʎɊ
ᒶඋᶨࢂඋʉɣɶࢂᒶ̍Ӗࢂᒶᶩʊࡩɸʪธ๳ʇႻၤʊᝁϊɰʨʫɾʡʍɊʉɣɶ࠷ᄉໍʊഒआɶɾʡʍ
ʆʎʉɪʬɥɪɋࡸʉɮʇʡጻࣉԳ୤ಅɫବ஍ɸʪጳېʆʎɊɔԕ࠷ʉթ෤ɕʇʎɊӖࢂᒶʱବɸʡʍʇ৲
ʮʫʪɋ¡
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ᶶᶮʟɸʒ¡
¡
¡ ಢኢʆʎɊ΂ʇɶʅ²ºº±शϐা֤ɪʨ³±±±शϐᶨ³±±¸शʝʆᶩʊɩɰʪࢂ՜ᒓʍၤ຤ʍݳ
֊ʱɊITʇɣɥឍ࿢ɪʨ൮ឡɶʅɬɾɋɲʍಜ᫙Ɋ਺ܫᥱдᄊඋʎᭃᄍᒓ௦ʱϬʏɶɊɡʪɣ
ʎఖಢᏀ༔ʊɩɣʅᭃᄍʍͬோɧʱɸʪ঱Ձʱೖɾɶɾɋ਺ܫᥱдᄊඋӂϹʍᄉᄊᯍʡᭃᄍᒓ
௦ʇ׽පʍթ؂ʱቌɶɊၔʊ਺ܫˋ̎˩ˏඋɫᄉᄊᯍʱϬʏɶɾɋɲʫʎɊށϜඋʊɩɣʅ਺
ܫ֊૸ᢁɫ᥼ʞɊʝɾ᭙ࠍ٦כঃɫᆴʲʊʉʂɾɲʇʊʧʪɋ¡
¡ ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʊ᫟ɶʅʎɊ௔ोɫೖɾɶɾ঱ՁʡᇉᦋʆɬʉɣɋӌϹᆔʊʎɊITૌᄬಢᧅɫ
ឮᑝɴʫɊ׸ኚឞᄘʍͬʊ՜҇Տʍ໐թ৷ʱᱝʠɾʩɊࢂ՜থੳʱݼප֊ɴɺɾʩɸʪោʞɫ
᥼ʠʨʫɾɋ¡
¡ ʝɾಢኢʆʎɊ਺ܫ֊቎ϥʍ᥼࢘ʇࢂ՜ᒓʍၤ຤ʱݳࡄɴɺʪ΂ϹʇɶʅϜඋʇ௔ोʍթ
؂ʊᇗᆾɶɊϜඋɫంɶɣ૮᜖ʱᄍɣɊɡʪɣʎ௔ोɫ IT ૮᜖ʱ౓וɴɺʪɲʇʊʧʂʅɊ
ࢂ՜ၤ຤ʍ׹Ⴞ֊ʱХ᥼ɶɾʇɣɥѮᮅʊʡີᆾɶɾɋ¡
¡ ϒͫ᝸ɸʪʊɊಢኢʆʎɊᄊඋᄟ̍௔ोጇɊIT૮᜖ʱ৕᝸ʇɶɊɡʪɣʎɼʫʱ౓וɴɺʪ
ˋʺ˟ʊዒʂʅɊ਺ܫ֊቎ϥʍ᥼࢘ၤ຤ʱᒑࡗɶɾตዿʆɡʪɋ¡
¡ ɴʅɊɲɥɶɾಢኢʆʍ൮ឡʱלɰʅตʊɊITʱԢᄍ̍ໍᄍɸʪɲʇɫʆɬʪκಲɫʈʍʧ
ɥʊᓑીɴʫʅɣʂɾʍɪɊʇɣʂɾ࿢ɫตʊ٨ᯌʇʉʂʅɮʪɋӌϹᆔʊʎɊࠜഊ௟ᓑጇʊ
ɩɣʅʈʍʧɥʊ IT૮᜖ɫ௟ᓑɴʫɊɡʪɣʎ௮ᧅቿࠜᇄʎ IT૮᜖ʱ௟ᓑɸʪԧ्ʱʈʍʧ
ɥʊ௨ѹɶʅɣʂɾʍʆɡʬɥɪɊʇɣʂɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋಢኢʆʎɊ਺ܫ֊቎ϥʊʃɣʅɊ
ɼʫʱୟ᥼ɶࢂ՜ၤ຤ʍ׹Ⴞ֊ʱХ᥼ɸʪ΂Ϲʆɡʪᄊඋᄟ̍௔ोʍډ࿣ʱכʩͫɱɾɋκಲ
ᓑીʍɾʠʍ௔ोʍډ࿣Ɋɩʧʒࠜഊ௟ᓑጇʍ௨ѹʊʃɣʅʎɊต׳ϒͬʍಢࠜ᜖៕ʆᒑࡗɸ
ʪɲʇʊɸʪ²±ºɋ¡
¡
¡
ɘऍಡᝆ៥²ə¡
¡ ށܺ٦ϥʎɊ̀ˉ̎̍ʼʹ̉ˆʸ̎˅˜˅ˤ̃ˎ̎ːʚɪ · ቎ʇᎻʞ²²±Ɋʼʹ̉ˆʸ̎˅ʚ
ɪ · ቎ɫପʃठበԎӁՏ˓˫˞̍׾ԫጫႾ˓˫˞ʍጫႾʱ᝖׹෤ʆ࠷Ⴛɸʪˍˏ˜˶ʍ᫕ᆌʊ
                                                       
²±º¡ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information StudiesɗʊɊɔ਺ܫ௟ᓑװॆ៥ˍ
̀̎ːɕʇɶʅ୤ᤓɸʪΜ࠳ʆɡʪɋ¡
²²±¡ށܺ٦ϥʇ̀ˉ̎ʎɊ˟˃˻˷̉˞ʱͼ৔ʇɶɾ˓̀˻̎ˍ˽̉ʱ୯ЙɶʅɬɾɫɊ³±±¸शºಏ³±ఖ
ʊɊʼʹ̉ˆʸ̎˅˜˅ˤ̃ˎ̎ː̍NEC˴ˆˠˏˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ː̍˷˝ʹʸ˟˿ʺˬ̍OSK̍ˋ
ʺ˲ʼː̍JFEˍˏ˜˶ː̍˥ʺ˧̎˄ʸʇӉ׽ʆɊMFP᥸உ˓̀˻̎ˍ˽̉̍˧̎˞ˠ̎ϥʱᆌᢷɴɺ
ɾᶨ˭̂ˏ̀̀̎ˏ˝̎˕˯̎ ¡ˏ ³±±¸शºಏ³±ఖ¡ɔ̀ˉ̎ʇށܺ٦ϥɊ֩Տ˧̎˞ˠ̎¸቎ʇɖMFP
᥸உ˓̀˻̎ˍ˽̉̍˧̎˞ˠ̎ϥɗʱᆌᢷɕ¡בဆ ɋᶩ¡
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ᇗ૜ɶɾɋ᫕ᆌɶɾˍˏ˜˶ʎɊ׽቎ʍ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ʆɡʪODS21²²²ʊᎻʞ᥈ʝʫʅ୯Й
ɴʫʪ²²³ɋ¡
¡ ʝɾ׽቎ʎɊϜඋʉʈʊɩɰʪඋլ̍ ܫؙʉʈʍ˷̎́ʱɊሯ࠷ʊ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ᶨɔVisual 
Finderɕᶩ ʊᆍ᩻ɶʅጫႾɸʪɊӑᧅᏎԧࡩጐ˓̀˻̎ˍ˽̉ ɔᶨSmartEntry for Visual Finderɕᶩ
ʱ୯ЙɶɾɋɲʫʎɊᯗ࠸ʇʍ˷̎́ʍʣʩכʩʱɊ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ ɔᶨVisual Finderɕᶩ ʊሯ
࠷ʊᆍ᩻ɶɊఖणඋլʊɩɰʪឧ᩻̍਺ܫӉಐʱฬሯʉʡʍʇɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪɋӌϹᆔ
ʊʎɊূಿɊᯗ࠸ʇʍ˷̎́ʍʣʩכʩʎূඋىфκʍ˧˓ˉ̉ʊвࠓɴʫʪɿɰʆɊ৕ɹɶ
ʡূඋىɫӉಐɸʪ਺ܫʇʎʉʨʉɪʂɾɋɼʫʊࡩɶʅɊӑᧅᏎԧࡩጐ˓̀˻̎ˍ˽̉
ɔᶨSmartEntry for Visual Finderɕᶩ ʆʎɊᯗ࠸ʇʍ˷̎́ʍʣʩכʩʍ࢝ำʱɊᯗ࠸ɳʇʊీ᎘ԝ
ᆔʊ฾ɸɲʇɫʆɬʪɋɼʍɾʠɊɲʍӑᧅᏎԧࡩጐ˓̀˻̎ˍ˽̉ʱᄍɣʫʏɊଉঞᒓɫͭ
ۦʍܬ׹ʆʡɊ˷̎́ʍʣʩכʩʍ࢝ำɪʨɊᯗ࠸ʊࡩɶʅʈʍʧɥʉࡩড়ʱɶʅɬɾʍɪʱ
ሯ៖ɸʪɲʇɫʆɬʪ²²´ɋ¡
¡
ɘऍಡᝆ៥³ə¡
¡ ˜̂̅̎˅ʱᔵࠧʆᜓɥɲʇɫɡʪূඋىᶨǋᶩʎ᎜ ³²µ ͨκʆɡʩɊᭃᄍᒓʊ֯ʠʪՁ׹
ʎ᎜´¯ºᶥʆɡʪɋ¡
¡ ʉɩɊ˜̂̅̎˅ʊʎɊኌթͼʝɾʎᯗ࠸ҳʆ˜̂̅̎˅ʱᜓɥ˕ʺ˭ʡɡʪᶨ˸˦ʺ́ʆ
ᜓɥ˜̂̅̎ˁ ¡̎ ǌ ɋᶩǋǌʍ˜̂̅̎ˁ̎ɫᭃᄍᒓʊ֯ʠʪՁ׹ʎɊށᧉऐ۝ʆᱝɮʉʂʅ
ɣʪɋӌϹᆔʊʎɊͪ ށᧉऐ۝ʊɩɣʅ˜̂̅̎ˁ̎ɫᭃᄍᒓʊ֯ʠʪՁ׹ʎ·¯·ᶥʆɡʩɊͪ
ށᧉऐ۝ϒݹʍ´¯¹ᶥʱ ³¯¹ ˳ʺ̉˞ͫۋʂʅɣʪᶨɲɲʆɊͪށᧉऐ۝ʇʎɊ೅δᧉ̍ܜႠ
ᇊ̍֞ᗼᇊ̍ቛޏࣽᇊ̍ᖦ܏ᇊ̍ഄಟᇊ̍ᑳᰚᇊ̍ࢡഽᇊ̍ᮀࢨᇊ̍ࡎࢡᇊ̍ሃࣽᇊ̍ቬΥᇊ̍
ᫎᨂᇊ̍ࢥ᫸ᇊ̍੠ᇽᇊ̍ͪᨁᇊ̍ཚ᡼ᇊ̍δᧉो̍ށ᫻ो̍ӊॏᇊ̍ޏᕩᇊ̍حยࢡᇊʍ³³
ᧉोᇊʆɡʪɋ¡ӂ۔वۮʎ¶¯¸¦ ɋᶩͪށᧉऐ۝ʍɥʀɊɴʨʊۨܕʱᰓᧉ۝ʊᬈ࠳ɸʪʇɊ˜
̂̅̎ˁ̎ʍՁ׹ʎ¸¯·¦ʇᱝɮʉʪᶨᰓᧉ۝ʇʎɊͫឧͪށᧉऐ۝ʍɥʀɊͬᏺʱϊɶɾۨܕ
ʆɡʪɋᶩɋϒͫɊԳ୤̍۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µ
श्˜̂̅̎˅࠷ੳ៬೿ʧʩᶭɗ¡ µ̍·᮱¡ בဆɋ¡
¡ ɲɲʆɊށᧉऐ۝ʆ˜̂̅̎˅ʍ౓ו्ɫ๚ᤑᆔᱝɮʉʂʅɣʪʍʎɊۨఄᧉऐʧʩʡށᧉ
ऐʍఄɫɊၔʊᥱմʊʃɣʅɼʍీ᫙ᆔʉᡥଉɫށɬɣɪʨʆʎʉɪʬɥɪɋᥱմɺɹɊ˜̂
                                                       
²²²¡ODS21ʇʎɊOtsuka Document Solutions21 for open knowledge office¡ ʍᄬኋɋɲʫʎɊ௮ಅʊ؉ʝʫʪᇽ
ᠪʱໍᄍɶɊ௮ಅጫႾʱᆾବɸށܺ٦ϥၵᔵʍˉ̉ˑ˭˞ʆɡʪᶨԳ୤̍˭̂ˏ̀̀̎ˏ˝̎˕˯̎ ¡ˏ
³±±¸शºಏ³±ఖ¡ בဆ ɋᶩ¡
²²³¡ɖఖԗँඋంᒫɗ¡ ³±±¸शºಏ³²ఖ¡ ዿ²²ᮅ¡ɔށܺ٦ϥʇ̀ˉ̎Ɋ˓̀˻̎ˍ˽̉᫕ᆌʗ ITᶷ቎ʇ
ంۍϹឮዒɕ¡בဆɋ¡
²²´¡˭̂ˏ̀̀̎ˏ˝̎˕˯̎ ¡ˏ ³±±¸शºಏ¶ఖ¡ɔށܺ٦ϥɊ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ʱໍᄍɶɾӑᧅᏎԧࡩ
ጐ˓̀˻̎ˍ˽̉ʱ୯Йɕ¡בဆɋ
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̅̎˅ʱᄍɣʅᔵࠧʆχΟʱɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʫʏɊϜඋʎᥱմᡸʱᤏ༜ɸʪɲʇɫʆ
ɬʪɶɊʝɾূඋىʎϽౝీ᫙ʱ݇Ւɴɺʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
¡ ɴʨʊɊۨ ఄᧉऐʍᭃᄍᒓʧʩʡށᧉऐʍᭃᄍᒓʍఄɫɊίᥱ૜์ʇɶʅᔵթᤁʧʩʡ᭙ᤁ̍
ۨͬᨭጇʍӆӉίᥱ෤᫟ʱᯇᐡʊԢᄍɸʪʍʆɡʫʏɊށᧉऐʆʎᭃᄍᒓʍχΟͼʍኌթీ᫙
ʱɊ˸˦ʺ́ʱᄍɣɾ˜̂̅̎˅ʊҰʅʪɲʇɫʆɬʪɋɲʫʎɊᭃᄍᒓʍ՜҇ీ᫙ʱ኶ᡸɴ
ɺʝɣʇɸʪɊϜඋѮʍ᝸៰ᶨᶽ՜҇ᄉᄊ৷ʍ؂ͫᶩʇɣɥ᝾ۨɪʨ៥నɴʫʧɥɋ¡
¡
¡
¡
ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
ITૌᄬಢᧅɖe-Japanᨁ࿢ឞᄘɗ¡ ³±±²श ´ಏ³ºఖ¡ɔܛಢᆔʉఄᨌɕ°ɔීఀᆔʉ៨ᯌɕ¡
ITૌᄬಢᧅɖe-Japanૌᄬƍɗ¡ ³±±´श ¸ಏ¡ ²̍³±᷾³²̍´´᮱¡
ITૌᄬಢᧅɖe-Japan ³±±³˭̃ˆ˿˶ɗ¡ ³±±²श ·ಏ³·ఖ¡ ³̍µ̍¶᮱¡
ITૌᄬಢᧅᠳΟ ¡᩻
¡ ¡ ¡ ¡ ዿ ¸ۋ¡ ³±±²श ²²ಏ¸ఖ¡ ´̍²³᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ዿ ¹ۋ¡ ³±±²श ²³ಏ·ఖ¡ ¶᮱¡
ϟ΁௥Έ̍Ւᠷᨂয়ᄕɖ˒˵ˠ̎́ᏀډࠜӁ᫏ɗ¡ዿ´၅¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ¡
³±±´श ³ಏ¡ ³µ±®³µ²᮱¡
NHKˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¸श ²±ಏ´²ఖ¡
ɔ֞ᗼ̍ᳮ ¡ࣽ ˥̅ʺឍ༨૗ʇᏃʒࡷͼࠜᄉɫނϹʍᦘᬦ୏උɕ¡
ށܺ٦ϥURL¡°¡ᝒق̍˓̀˻̎ˍ˽ ¡̉ °¡SMILEˍ̀̎ː˿ʺ̉ˠ˙ ¡˭
഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²·श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±¶श ³ಏ¡ ²̍³̍¶᮱¡
഍ॾϥ቎ʾ́ˊ̍ˬ̂ʺ̉ːɖवી²¸श²³ಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±·श ³ಏ¡ ¹᮱¡
഍ॾϥ቎ށܺ٦ϥɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡
¡ ¡ ¡ ¡ वી²¶श²³ಏಜ¡ ³±±µश ³ಏ¡ ²·᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ वી²·श²³ಏಜ¡ ³±±¶श ³ಏ¡ ´´᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ वી²¸श²³ಏಜ¡ ³±±·श ³ಏ¡ ´¶᮱¡
¡ वી²¹श²³ಏಜ¡ ³±±¸श ³ಏ¡ ´±᮱¡
഍ॾϥ቎̀˅́̎˞URL¡°¡̀˅́̎˞ʊʃɣʅ¡ °¡ϥ቎඘᝸¡
֋ఖಢంᒫ֪ሑˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¹श ²ಏ´±ఖ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔ˜̂˩ϥᠳʱ࠷ ¡ཱ ICTԢໍᄍ˸˝́ʍ֪ሑऐɊࡎࢡϥܬʇੜ᝾ί୳ɕ¡
Ꮐ༔ᄊඋᇄURL ɔ̍ዿ ´ตᄊඋໍթବ௦ɕ¡
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׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¶श ¸ಏ¡ בᒑᢁ௶³µ̍¹²᮱¡
ປᨂӆຼɖ۔ᬫ᭙ࠍ٦כঃʍ࠷ᬫɗ¡೅δᏀ༔਺ܫԎ၅¡ ²ºººश ´ಏ¡ º·®ºº᮱¡
۔ۣίᥱᇄɖ³±±³शీ࿢ʍఖಢʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ʍ࠷ੳ¡ ᶭवી²µश्˜̂̅̎ ¡˅
࠷ੳ៬೿ʧʩᶭɗ¡ ´̍µ̍·̍¹̍²±̍²²®²´̍²¶̍²º̍³±̍³¸᮱¡
ᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥୟ᥼ૌᄬಢᧅɔe-Japanૌᄬɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±²श ²ಏ³³ఖ¡ ²̍´®µ̍¸®¹᮱¡
ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´³ᮅ¡
ɔͼحࡷʇӅಹࡷ¡ ᭏ʫʅɣʅʡͥ᏶ʊզও¡ ˜̂˩ϥᠳʆԞᦘᬦ୏උ¡ɖᦐৎɗ¡˜̎
¡˴ Һዢʨੜ᝾ίʮɸɕ¡
ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ³±ఖ¡ ዿ²¶ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔ˥̅ʺʍނ௮׮ለኴىʇί໐¡ ऐӑͭᆍഊҺዢʨɕ¡
ɖࢡᬝంᒫɗ¡ ³±±¸श ²²ಏ¸ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¶ᮅ¡
ɔీ᫙ʣܬ૗ʊʇʨʮʫɹχΟ¡ ˜̂̅̎˅౓וʊՏ¡ ࢨࢡSOHO˩ˎˣˏ֩ɫ࠷ា
࠷᰺¡ ᆌີѮʇΟඋᒓϖςɕ¡
ɖۊ۔ంᒫɗ¡ ³±±¸श ºಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ·ᮅ¡
ɔ˜̂˩ϥᠳʆᇁ៯¡ ͼࡷϜඋʍΟඋ֊ோ୸¡ ͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅʇᄊᏴለۊ۔ˑ̉
˕̎ɕ¡
ۭףᇀށ̍ທࠗװɖʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋӁ᫏ɗ¡ɪʲɬԎ၅¡ ³±±¶श ²²ಏ¡
²º²®²º´̍²º·®²º¸᮱¡
ጻࣉভদɖITᏀ༔Ӂ᫏ɗ¡ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±²श ³ಏ¡ ³´®³¹̍·º®¹±̍¹²®¹³᮱¡
ˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³̍URL ɔˍ˽˙˭ˋ̎ˬ³ʇʎɕ¡
Ᏼլᇄ਺ܫᥱд௔ጐࢋɖवી²¸श¡ ᥱдԢᄍթ؂៬೿ܫؙಅ¡ Ϝඋᐁɗ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±·श ´ಏ¡ ²̍´µ̍´·̍´¸̍¶µ̍¶¶̍¶¸̍·¸̍¹±̍¹²̍¹´᮱¡
Ᏼլᇄᐁɖवી²´श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±²श ¸ಏ¡ ²´º᮱¡
Ᏼլᇄᐁɖवી²¸श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¶श ·ಏ¡ ²´²᮱¡
Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श ¸ಏ¡ µ̍·̍¹´̍¹µ̍³µ±̍³µµ᮱¡ ¡
ϊ࢙CD-ROM¡ ዿ ²ዞዿ²ጱϊີ³¡
Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¸ಏ¡ ³ºµ̍´²µ᮱¡
ɔዿµºۋࢨࢡκᓬ˫ʿ̎˿˶ɕᶨ http://homepage3.nifty.com/OKA-JINN/top02.htm ¡ᶩ
ɖͼ۔ంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³³ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔTVʆʃʉɯຫঽ࿵௶ᇁ៯¡ ״ຫಅݥʨឞᄘ¡ ᦋᅁۨܕˑ̉˕̎ɕ¡
ɔ˜̂̅̎˅ୟ᥼ۨܕˑ˵ˠ ¡̎ in¡ࢨࢡɕ¡
ᶨhttp://www.japan-telework.or.jp/info/seni_2007_2.html ¡ᶩ
ɖ᭙๨ంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ³ఖ¡ ዿ´ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔ֋ᬛ᭙Տɫం TVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁ¡ ˆ́̎˭᥸உʱও֊ɕ¡
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ၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථURL¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔ૮᜖ʇ቎ϥʱʃʉɯೠ෡¡ ᄊᏴለʇ˯̉˗˹̎ɕ¡ ·᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔᏀډఄᨌ̍૮᜖ᇁ៯ኾףɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔᄊࠜ࠱᥸உ̍ᇽᆔᡦᄊɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔᎻᐨɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ͼࡷ෤ථۊ۔ோᧅɔ᷾՞႟ᆔʉԢᄍʍɾʠʊ ¡᷾ ˥̉ːˀ̉ኾףᇁ៯ɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔͼࡷ෤ථ˞˙˭˰̎ˎɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔၵዒᜓ௔ຫκͼࡷϜඋܛᆺ௨ѹ෤ථۊ۔ோᧅ̍ၵዒᜓ௔ຫκᄊඋ૮᜖Ᏼ׹ለኴ૗ۊ
۔ˑ̉˕̎ɔɖ˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɶʅ᥸உʱͥ࢜ও֊ɗʊʃɣʅɕ¡ ¡
³±±¸श ºಏ²µఖ¡
ࡎࢡᇊዒށࠜURL¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔᄊࠜ᥸உɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔఆឮӑࡄɕ¡
ɔށࠜᎶςɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔࡎࢡᇊዒށࠜۨܕ᥸உˑ̉˕̎ɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔԔᨂԠለኴϥɕ¡
ɖࡎࢡంᒫɗ¡ ³±±¸श ºಏ¶ఖ¡ ዿ²¹ᮅ¡
ɔ²ºఖʊ ICT֩ᠳϥʱឮᑝ¡ ֪ሑऐɫ TVϥᠳˍˏ˜˶ໍᄍɕ¡
ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·श ¸ಏ¡ ´·¸̍´¸¸᮱¡
ͼᡅࣶɖӁ᫏˴˅̃Ꮐ༔ࠜɗ¡ዿµ၅¡ ఖಢើ៵቎¡ ³±±±श µಏ¡ µ®¹᮱¡
ɖఖԗॱឮँඋంᒫɗ¡ ³±±¸श ¹ಏ³µఖ¡ ዿ´ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔށܺ٦ϥ¡ ˀ˫ʹˏ؂ɰᥱᡪˁ˕̃ˆʊ಍ంԗɊ¹ಏ³¶ఖᆌԗɕ¡
ɖఖԗँඋంᒫɗ¡
¡ ³±±¸श ºಏ²ºఖ¡ ዿ´¶ᮅ¡ɔͼࡷ෤ථʇᄊᏴለɊ˜̂˩ϥᠳໍᄍɶ᥸உɕ¡
¡ ³±±¸श ºಏ³²ఖ¡ ዿ²²ᮅ¡ɔށܺ٦ϥʇ̀ˉ̎Ɋ˓̀˻̎ˍ˽̉᫕ᆌʗ¡
ITᶷ቎ʇంۍϹឮዒɕ¡
ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƌంల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¹श ²ಏ¡ ···̍··¹᮱¡
ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡࠙ԗ³±±¹ƍల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¹श µಏ¡ ·¸²̍·¸´᮱¡
ɖఖᏀᨅᛧంᒫɗ¡ ³±±¸श ²²ಏ²µఖ¡ ዿµᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔͪࣃдᨅɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूɣډඋጳېʊࡩড়ɕ¡
ɖఖᏀˉ̉˪˻̎˕ɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ²¶ఖ¡ ²³®²´᮱¡ɔ³¡Weeks From ITproɕ¡
ɖఖᏀᄊඋంᒫɗ¡ ³±±¸श ¹ಏ´²ఖ¡ ዿ¸ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔOS̍ʼʹ́ˏࡩጐ˓˫˞ɊASPʆᔵթಂంɊށܺ٦ϥɊಏ¶±±Ӓʆɋɕ¡
ɖఖᏀ˓̀˻̎ˍ˽̉˩ˎˣˏɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ²¶ఖ¡ µµ®µ¶᮱¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔ̂˳̎ ¡˞ Ϝඋૌᄬ¡ ށܺ٦ϥɫ ERPʆంʸ˭̃̎ ¡˗ Vista၅ʍ૸Ӂʆ¡
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࡯ಿʊऑሃɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¶श ²²ಏ³´ఖ¡ ಚԗ¡ ۨఄᏀ༔ᮅᷛᮀࢨ ¡ᷝዿ·ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔͪࣃдᨅɊ´ଝ࿢ʊɊTVϥᠳˍˏ˜˶ࡶӁɊूܕʉډඋጳېʊࡩড়ɋɕ¡
ɖఖಢាԩంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ²¶ఖ¡ ዿ³ᮅ¡
¡ ɔށܺ٦ϥɫᏙϬ¡ɖɾʍʠ̎ʪɗɫު៬ɕ¡
ළףᬟฬɔ਺ܫ֊ʇ ITᄊඋ¡ ᶭ਺ܫ௟ᓑװॆ៥²ᶭɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡
ዿ¹ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¹श ´ಏ¡ ૗י¡ ¸º®²²¸᮱¡
ළףᬟฬɔवીͭ຤ɪʨʍ౔๨ۋ৊ಜʊɩɰʪ՜҇ऐܬʍථ᥵ɕ¡
ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡
ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¸श ´ಏ¡ ૗י¡ ¸³®¸´᮱¡
˭̂ˏ̀̀̎ˏ˝̎˕˯̎ ¡ˏ
¡ ¡ ¡ ¡ ³±±¸श ºಏ¶ఖɔށܺ٦ϥɊ௮ಅጫႾˍˏ˜˶ʱໍᄍɶɾӑᧅᏎԧࡩጐ˓̀˻̎ˍ˽
̉ʱ୯Йɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ³±±¸श ºಏ³±ఖɔ̀ˉ̎ʇށܺ٦ϥɊ֩ Տ˧̎˞ˠ̎¸቎ʇɖMFP᥸உ˓̀˻̎ˍ˽
̉̍˧̎˞ˠ̎ϥɗʱᆌᢷɕ¡
˫̃˶ʾ̎ˠ ¡˩ °¡௟ᓑᷛ݃̍ࠜഊᷝ°¡഍ॾϥ቎೅δфԠବࡶࠜᬎ̍నҴᑵ ¡݃
ɖ֋ໟᦐంᒫɗ¡ ³±±¸श ²²ಏ³´ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´³ᮅ¡
ɖࢡথంᒫɗ¡ ³±±¸श ²±ಏ´²ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¹ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔಚఖᄗ¡ ށᡅࡷʇށຠԔഊʆɖᦘᬦ୏උɗ¡˜̂˩ϥᠳˍˏ˜˶ʱໍᄍɊ׽ీʊࠜᒂɕ¡
࠽܏ዿͥдᄍᨅॏURL ɔ̍MIYASHIN Report ³±±¸ɕ¡
ᧇ௔ᇄᐁɖवી²³श၅¡ ᥱдᆏಅɗ¡ ³±±±श ·ಏ¡ ³±º᮱¡
ɖ៦ݫంᒫɗ¡ ³±±¸श ºಏ³±ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´±ᮅ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ɔᇊ ICTԢໍᄍୟ᥼֩ɫᆌᢷᶽࡎࢡɕ¡
̀˅ˠ ¡˩ ¡ ¡ ɔࠜᄉʍɾʠʍࢂᒶ਺ܫ¡ °¡̀˅ˠ˩³±±ºɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ɔ቎ϥκʍɾʠʍᤉᒶ਺ܫ¡ °¡̀˅ˠ˩NEXTɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ഍ॾϥ቎GABA¡
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